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* TIT-'AfPO (S Meteorológico O.). Probable para l a 
E l , T I E M P O i E 8 p a ñ a i vientos flojos ue d i -
m a ñ a n a de noy . t i mpo inseguro; algunas lormen-
rección v a n ^ i , ^ ^ i m a del jueves: 38 en C ó r d o b a ; tas- Temperatum ma-xmia^ m á x i m a de ayerf 
mínima, f * / 1 1 ^ ? - (Véase en quin ta plana el Bole t ín 
32,1; mín ima , 19,5. ^ ^ ó g i c o . ) 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D « 2,50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9 .0° P1^3- trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . A ñ o X I X . — N ú m . 6.244 • S á b a d o 20 de julio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
O T R A V E Z E N L A S E N D A 
Creemos que el Gobierno l l e v a ace r t adamente l a c u e s t i ó n de l a r e f o r m a 
n s t í t u c i o n a l . H a presentado a l p a í s u n a ob ra ser ia y concienzuda, u n c o n -
Cínto s 's tematizado de seis leyes que f o r m a n u n verdadero C ó d i g o . Y de ja 
""mpli tud a l a d i s c u s i ó n . L e a l m e n t e le d i r emos que nosot ros d e j a r í a m o s a ú n 
3 á s Pero de todos modos queda m a r g e n suficiente p a r a que p e r i ó d i c o s de 
K!S m á s diversos ma t i ces expongan sus pun tos de v i s t a . H a n de se rv i r le a l 
G o b e r n ó de i l u s t r a c i ó n y o r i e n t a c i ó n todas estas mani fes tac iones de los v a r i o s 
sectores de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Damos por s e j u r o que i r á aumentando , a m e d i d a que se a p r o x i m e n los 
r ó x i m o s plenos, el i n t e r é s que desp ie r tan las leyes const i tuc ionales . Y a sa-
bemos que e l examen detenido y hondo de estas cuest iones no es p a r a l a 
masa. B a s t a l a ex is tencia de u n a m i n o r í a que estudie ser iamente e l an t ep ro -
vecto. Y esa m i n o r í a existe. A d i a r i o se adv ie r ten , en t re las opiniones apasio-
nadas o l igeras , o t r a s razonadas y concienzudas. T o d o esto quiere dec i r que 
cuando l legue el o t o ñ o e s t a r á n deslindados los campos y los discursos que 
se pronuncien en l a A s a m b l e a t e n d r á n verdadero rel ieve. L a C o m i s i ó n s a b r á 
cuá l e s son los puntos vu lnerab les de s u ob ra . L a gente e s t a r á p repa rada . Todo 
presagia unos debates de a l t u ra , que en el o rden p o l í t i c o pueden ser las p á g i n a s 
que m á s h o n r e n l a l a b o r de P r i m o de R i v e r a . P o r eso alabamos s in vaci lac iones 
oue el Gobierno h a y a decidido ofrecer a lgunos puestos a personas que os t en ten 
una r e p r e s e n t a c i ó n . 
Desde el p r i m e r m o m e n t o nos sent imos m á s inc l inados a que l a A s a m b l e a 
tuviese c a r á c t e r e lec t ivo que no a que l a nombrase el Gobierno. E s l ó g i c o , pues, 
que veamos con gus to l a presencia de m i e m b r o s p o r e l e c c i ó n . N o dudamos de 
que alguno de los designados no i r á . Pe ro con esto e l Gobierno pierde b i en 
poco. Los que t a l a c t i t u d adopten se s i t u a r á n v o l u n t a r i a m e n t e a l m a r g e n de l a 
po l í t i ca y se m o s t r a r á n t a n s ó l o capaces de u n a l abo r nega t iva . L o s hombres 
que tengan verdadero sent ido p o l í t i c o c o m p r e n d e r á n el d a ñ o que a s i m i s m o s 
han de in fe r i r se a l no aceptar u n a c o l a b o r a c i ó n que p o r m a n e r a decorosa se 
les ofrece. 
Nosotros r o g a r í a m o s a l Gobierno que estudiase m u y a fondo las bases de 
esta nueva r e p r e s e n t a c i ó n que v a a conceder. Conviene que acudan represen-
tantes de todos los o rgan i smos que deban estar presentes en l a Asamblea . 
Seria pe r jud i c i a l e i n j u s t o que se adv i r t i e se u n a tendencia f avorab le a c ie r tos 
elementos de l m u n d o de l t r aba jo o a de te rminados Cent ros de c u l t u r a . Sen t imos 
que las p r imera s no t ic ias no sean m u y sa t i s fac tor ias sobre este p u n t o . Se debe 
oir a todos. L a Banca , el Comerc io , l a A g r i c u l t u r a , l a Indus t r i a . . . P o r esta 
razón t r e i n t a o c u a r e n t a puestos nos parecen m u y pocos. Se obje ta que no 
caben m á s . Pero o b s é r v e s e que el m i s m o Gobierno reconoce que l a A s a m b l e a 
pasa ahora a ser u n o r g a n i s m o p o l í t i c o . S i has ta el presente, po r su c a r á c t e r 
técnico, d e b í a n estar en e l la elementos como los d i rec tores generales, no cabe 
duda que en u n debate p o l í t i c o se puede p re sc ind i r de ellos. N o negamos que 
figuran en su n ú m e r o personal idades de bas tan te re l ieve p a r a i r a l a A s a m b l e a 
con una r e p r e s e n t a c i ó n . H a s t a l a fecha, muchos , con delicadeza pe r fec tamente 
explicable, se h a n negado a op ina r sobre el p royec to cons t i tuc iona l . Y lo que 
conviene es que el ambien te de l a cal le pene t re has ta el s a l ó n de sesiones. Que 
se conozca el pensamiento de todos. Y l o m i s m o que hemos d icho de los 
diversos sectores de las ac t iv idades nacionales p o d r í a decirse de las regiones 
de E s p a ñ a . A nues t ro j u i c i o , el Gobierno debe p r o c u r a r que^ todas el las l l e v e n 
a la Asamblea una r e p r e s e n t a c i ó n genuina . Que el renovado o rgan i smo pueda 
llamarse verdaderamente A s a m b l e a N a c i o n a l . 
Debe preocuparle poco a P r i m o de R i v e r a que los nuevos miembros le sean 
afectos o no. E l debe s i tuarse p o r enc ima de eso. E l no debe d i s c u t i r l a Cons-
t i tuc ión, n i el Gobierno t ampoco . A l a S e c c i ó n p r i m e r a corresponde ese papel . 
E l anteproyecto cons t i t uc iona l no es de l Gobierno. E s u n a ponencia que e l 
Gobierno ha encargado a personas competentes . Cuando se d iscuta , el pres idente 
y los m i n i s t r o s no son m á s que espectadores atentos a los d i s t i n t o s modos de 
opinión. M p y sensatamente se man i f i e s t a en este sent ido el m a r q u é s de E s t e l l a 
en ias declaraciones que r ep roduc imos en o t r o lugar . 
¿ Q u é o c u r r i r á ? N a d a m á s d i f í c i l en este m o m e n t o que las c á b a l a s y p r e -
dicciones. Y a hemos man i f e s t ado que no somos o p t i m i s t a s en cuan to a que el 
proyecto que se ha hecho p ú b l i c o sea u n d í a l a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a . L o que 
hoy toca no es m á s que i r p repa rando los e s p í r i t u s p a r a l o g r a r unas sesiones 
levantadas y f r u c t í f e r a s . en el mes de oc tubre . De e l las puede s a l i r a lgo m á s 
que l á luz que se d e r r a m e sobre el p royec to de C o n s t i t u c i ó n . M i e n t r a s t a n t o 
los p e r i ó d i c o s t r a n s c u r r i d o e l forzoso p a r é n t e s i s veraniego, hemos de p r o c u r a r 
no sc ío desper tar el i n t e r é s de los lectores, s ino hacer ob ra de c u l t u r a y de 
imparcia l idad d ivu lgando el nuevo C ó d i g o , s in a l t e ra r lo en su ser, s i n i n t e r -
pretarlo caprichosamente. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
! F 
E L 
UNA GESTION PARA RECORDAR 
A RUSIA QUE HA FIRMADO 
E L PACTO KELLOGG 
Se dice que las tropas soviéticas 
han ocupado la ciudad chi-
na de Mandchuria 
L O D E L D I A Y a p u e d e n e x p o r t a r s e 
Dónde está la tendencia? 
" C o n s t i t u c i ó n p a r t i d i s t a " t i t u l a " E l 
So l " el a r t í c u l o que ayer nos dedica, y , 
s i n á n i m o de m o l e s t a r a l colega, le r o -
gamos que reflexione u n poco sobre si 
e l p a r t i d i s m o e s t á en l a C o n s t i t u c i ó n 
i o e s t á en algunos que escr iben de l a 
i C o n s t i t u c i ó n . L a C o n s t i t u c i ó n en s í no 
t iene color, n i t e n d e n c i a n i es de pa r -
a r m a s a M é j i c o 
Hoover ha levantado la prohibición 
Están preparados los barcos rusos 
para desembarcar en la ori-
lla china del Amur 
W A S H I N G T O N , 1 9 . — E l pres idente de 
l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r H e r b e r t Hoover , h a 
d ic tado u n a d i s p o s i c i ó n , en v i r t u d de 
l a cua l se l evan t a l a p r o h i b i c i ó n de ex-
p o r t a r a rmas y mun ic iones destmadas 
tidor Y ' b u ^ n a p r u e b a es que f ren te a i a M é j i c o s i n Permiso de las autor idades , 
l a C o n s t i t u c i ó n , hombres de las m á s ! E s t a o rden P r o h i b i t i v a estaba en v i -
d i s t i n t a s tendencias y de representa-j^01" desde Ĵ̂ 6.8.*16 enero del año 1924 
cienes sociales opuestas inc lus ive co in - Assoc ia ted 
c iden en muchas de sus apreciaciones 
c r í t i c a s . 
E n algunos de los que escriben, s i 
hay, a l parecer, tendencias, y e l a r t i c u -
lo a que rep l icamos es u n a demos t r a -
c i ó n de el lo. " E l So l " ha v i s t o en l a 
P A R I S , 19.—Los representantes d i -
p l o m á t i c o s de C h i n a y l a U . R. S. S. 
( U n i ó n de R e p ú b l i c a s Social is tas So-
v i e t i s t a s ) en P a r í s h a n dado cuenta a 
B r í a n d del con f l i c to su rg ido ent re R u -
sia y China . 
Es seguro que B r í a n d h a dado a a m -
bos d i p l o m á t i c o s consejos de mode ra -
c ión . 
Press. 
L A F I E B R E A M A R I L L A E N C O -
L O M B I A 
N U E V A Y O R K , 19 .—Informes r e c i -
bidos de B o g o t á ( C o l o m b i a ) d i s m i n u -
y e n considerablemente l a i m p o r t a n c i a 
que se le daba a l a ep idemia de fiebre 
a m a r i l l a que se d e s a r r o l l ó en aquel p a í s , 
a g r e g á n d o s e que of ic ia lmente só lo se re-
g i s t r a r o n cua ren ta y u n casos a p r i n -
c ip ios del mes a c t u a l y que, a conse-
cuencia de haber emprendido u n a c a m -
p a ñ a eficaz c o n t r a los mosqui tos , ú l t i -
mamen te no se han reg i s t rado m á s ca-
sos. N o obstante las an ter iores dec lara-
ciones, el Gobierno de Cuba ha ordena-
C o n s t i t u c i ó n lo que no hay . M e j o r d i -
cho, h a v i s t o lo c o n t r a r i o ce lo que 
hay en u n caso concre to que saca a 
r e l u c i r en sus co lumnas po r v í a de e jem-
l o : l a l e g i s l a c i ó n de monopol ios . 
L a m é n t a s e el colega de que en el 
t ex to f u n d a m e n t a l se descienda a re -
g l a m e n t a r muchos problemas que son 
m á s propios de l a l e g i s l a c i ó n o rd ina -
r i a . Y c i t ando lo que ocur re con los ¡do que se c u m p l a n e s t r i c t amen te las le-
| monopol ios , escribe: jes de cua ren tena con respecto a t o -
P o r o t r a par te , el embajador de F r a n - ««EI anteproyecto convier te en p n n c i - ¡ d a s las embarcaciones procedentes de 
c ia en W á s h i n g t o n , Claudel , h a c o m u - j p i o cons t i tuc iona l lo que en rea l idad es 'puer tos colombianos .—Associa ted Press, 
n icado a l Gobierno de su p a í s que el! m a t e r i a de ley. Inc luso e s t á en l a Cons- i £ ¡ L I N T E R E S D E M O S C U 
secre ta r io del d e p a r t a m e n t o de E s t a d o j t i t u c i ó n — y subrayamos pa ra con-! MOSOTT I Q _ B a i o los a m n i r i o ^ d^i 
nor t eamer icano , S t imson , cree que debe firi»ar ^ a t o » a s e r t o - l a aYtor5zación i I n ^ i t u t o A e r a r l o S t e r ^ 
t r f m s r n i t i r s P n Rus ia la s iP-Pstirtri do m i P pa ra crear monopolios. De esta mane ra ! •lnstltul;o A g r a r i o i n t e r n a c i o n a l üe esta 
t r a n s m i t i r s e a K u s i a la s u g e s t i ó n de quej queda detei .minada de antemano, no ?ólo ¡ c a p i t a l se ha o rgan izado una A s o c i a c i ó n , 
d icho p a í s como firmante del Pacto ; la e s t ruc tu ra p o l í t i c a de l a n a c i ó n , sino que se d e d i c a r á al es tudio de las cues-
K e l l o g g con t ra l a g u e r r a debe respetar- el e s p í r i t u de buena par te de l a legis-^ t iones concernientes a los p a í s e s h í s p a -
l o y abstenerse, p o r t an to , de h a c e r | l a c i o n f u t u r a . " noamer icanos 
uso de las a rmas . ^ I . . .^0.,es ! f lo ^ue se lee en l a Coi l s - ! E l p r i n c i p a l objeto de l a nueva í n s t í -
U n a i n d i c a c i ó n a n á l o g a debe d i r i g i r - , U t u w ó n . N o preDuzga é s t a en lo m á s t u c i ó n c o n s i s t i r á en f a c i l i t a r i n f o r m a -
se a l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s ; m í n i m o l a p o l í t i c a de monopol ios que!ciones referentes a las r e o ú b l i c a s sur-
del Gobierno nac iona l i s t a chino, firman-! en lo f u t u r o pueda establecer E s p a ñ a . | ^ " L ^ 
te t a m b i é n del expresado acuerdo. [Dice cosa bien d i fe ren te y po r l a c u a l i | S i s ^ R e p ú b l i c a s 
A u n cuando S t i m s o n n o h a rec ib idoi todo el que sea aman te de los derecbos L a A s o c i a c i ó n se dedica en l a a c t u a . 
in fo rmac iones de c a r á c t e r of ic ia l acer - jde las Cortes debe ap l aud i r a l t e x t o i v , ^ " ASOCiacion se aeaica en l a ac tua -
ca del conf l i c to pendiente ent re Rus i a cons t i tuc iona l . P r e s c r í b e s e , en e f e c t o , ! 1 ^ a Ponerf en ^ontac o con las or-
y China, e s t ima que é s t e p o d r á ser re- en el a r t í c u l o 63: , gamzaciones de c a r á c t e r c i en t í f i co y po-
suel to s in necesidad de r e c u r r i r a las . iamente m a t e r i a de ley: ^ / p ^ c i S d ^ 6 8 ^ 
a rmas . .9.°) E l establecimiento, reformas o rgan i - j ^ . ^ 
cas y s u p r e s i ó n de las contr ibuciones e * • 
impuestos de c a r á c t e r nacional y de los A S U d i para S C l S días 6 1 1 
monopolios del Estado." 
A N U E V A A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
Y O R K E l B A R C O M A S 
R A P I D O D E L I N D O 
E L "BREMEN", ALEMAN, DE CIN-
CUENTA MIL TONELADAS 
Salió del puerto de su nombre 
el día 16 pasado 
B E R L I N , 19 .—El " B r e m e n " , e l g r a n 
t r a n s a t l á n t i c o a l e m á n , de cerca de 50.000 
toneladas, h a sal ido de l p u e r t o de su 
m i s m o n o m b r e el d í a 16 de j u l i o , a las 
c inco y t res cuar tos de l a ta rde , p a r a su 
p r i m e r v i a j e desde A l e m a n i a a N u e v a 
Y o r k . S i l a ve loc idad cons ignada en los 
p e r i ó d i c o s es exacta , el t r a n s a t l á n t i c o 
a l e m á n debe b a t i r todos los " records" de 
l a t r a v e s í a . 
Desde el a ñ o 1897 h a s t a el a ñ o 1907 
el " r e c o r d " es tuvo en poder de los ale-
manes con e l barco del L l o y d , " K á i s e r 
W i l h e l m der Grosse", p e r o en e l a ñ o ú l -
t i m a m e n t e c i t ado p a s ó a poder del " M a u -
r e t a n i a " , i n g l é s , que con sus 23 nudos 
y m e d i o h a sido el c a m p e ó n del A t l á n -
t i c o d u r a n t e m á s de ve in t e a ñ o s . 
L a ve loc idad del " B r e m e n " , t a m b i é n 
de l L l o y d A l e m á n , no cons ta en los ca-
t á l o g o s de l a C o m p a ñ í a ; pero, s e g ú n se 
dice, h a alcanzado 28 nudos, y medio. 
S i esto es ve rdad , el " B r e m e n " debe l l e -
g a r a N u e v a Y o r k el d í a 22 por l a m a -
ñ a n a . 
* » » 
N . de l a R . — E l " B r e m e n " es un barco 
de 46.000 toneladas, s e g ú n el proyecto, 
pero d e s p u é s de cons t ru ido parece que su 
desplazamiento ha l legado a 49.864 tone-
ladas, es decir , mayor q u é el "Maure t a -
n i a 
Cuarenta y cinco asambleístas más 
S E CREA E L COIVIITE TECNICO DE 
FERROCARRILES, CON VISTAS 
AL PLAN DE ELECTRIFICACION 
Explotación única para los Ferro-
carriles Andaluces y Sur de España 
Requisitos técnicos para ser 
nombrado secretario de Cá-
mara de Comercio 
En agosto, Consejo de ministros en 
Bilbao. Probablemente habrá otro en 
Valencia durante el mes de octubre 
A u n q u e l a i n i c i a t i v a y l a responsa-
b i l i d a d del acuerdo p o l í t i c o del Consejo 
de anteanoche corresponde n a t u r a l m e n -
te a l Gobierno, v especialmente a l a 
pe rsona que l o preside en l a A s a m b l e a 
y en el seno m i s m o de l a s e c c i ó n p r i -
m e r a , se h a b í a apun tado hace v a r i a s 
semanas el anhelo de que acud ie ran a l 
s a l ó n de sesiones personalidades c u y a 
o p i n i ó n se h a b í a de descontar que sa l -
d r í a en los p e r i ó d i c o s . D e este c r i t e r i o 
e r an los s e ñ o r e s Goicoechea y Yanguas , 
y el Gobierno h a recogido esta o p i n i ó n , 
c o n c r e t á n d o l a en l a i n i c i a t i v a de a m -
p l i a r l a Asamblea . E l n ú m e r o de pues-
tos a que a lcanza el acuerdo es, a p r o -
x i m a d a m e n t e , cuaren ta y cinco. 
E l p royec to de decre to no h a sido, 
y el " A q u i t a n i a " y menor que losj desde luego, redactado. Se t r a t ó s i m -
tres barcos ex alemanes "Majes t i c" , "Le- j p l ó m e n t e de u n an t i c ipo v e r b a l que de 
v i a t h a n " y "Berengar i a" , que pasan de!SU presun to contenido h i z o el m a r a u é s 
las 56.000 toneladas. T iene alrededor d8 |de -Rstplla a loes mÍTii<!frrv«j 
30 metros de l o n g i t u d y 33 metros de \a 
m a n g a ( anchura ) . L a po tenc ia de sus m á -
W A S K I N G T O N , 19 .—El Gobierno de 
los Estados Unidos se ha adher ido hoy 
a las gestiones que v ienen r e a l i z á n d o s e 
p o r sus s imi la res de I n g l a t e r r a , F r a n - ' 
c ia y J a p ó n , con objeto de ev i t a r el 
r o m p i m i e n t o de las host i l idades entre 
R u s i a y China . 
N o se p re juzga , pues, u n a p o l í t i c a 
en el o rden de monopol ios , como n i ¡ 
en el o rden de las cont r ibuc iones e i m - ' 
puestos. L o que se dice es que el Con-
sejo de m i n i s t r o s no puede p o r s í y por ; 
Santiago de Cuba 
Se quiere abrir, trabajando día y 
noche, un nuevo acueducto 
quinas es de 120.000 caballos de fuerza, 
pero como dice el te legrama, no se cono-
ce l a velocidad que ba desarrol lado. 
H a y en los circuios navales cur ios idad 
por saber c ó m o m a r c h a r á el barco, ya 
que se le ha dado una f o r m a de p r o a d i -
ferente de l a de los grandes t r a n s a t l á n -
t icos. P a r a l a seguridad del buque se ha 
d i v i d i d o el casco en 15 compar t imentos 
estancos, de t a l modo que aun en el ca-
L a a m p l i a c i ó n de puestos se d i s t r i -
b u y e de l a f o r m a s igu ien te : 
Univers idades , 11 . 
E x presidentes del Consejo, de l a s 
C á m a r a s y del Consejo de Estado, 9 (se-
ñ o r e s conde de Romanones , m a r q u é s de 
A l h u c e m a s , S á n c h e z de Toca , S á n c h e z 
Gue r r a , B u g a l l a l , V i l l a n u e v a , m a r q u é s 
de F i g u e r o a A l v a r a d o y A l v a r e z ( d o n 
M e l q u í a d e s ) . 
A c a d e m i a de Ciencias M o r a l e s y P o -
Con este p r o p ó s i t o , se h a d i r i g i d o a medio de u n r e a l decreto establecer 
los Gobiernos de Rus i a y C h i n a p o r ¡ contr ibuciones , n i monopo l ios ; que eso 
so de que dos cont iguos se inundasen el! 
barco c o n t i n u a r í a ñ o t a n d o , pero en la; l í t i c a s , 3. 
' ••* •" | p roa y en l a popa los compar t imentos] A c a d e m i a de Jur i sprudenc ia , 3. 
S A N T I A G O D E C U B A , 1 9 . — A causa ¡ e s t á n construidos de modo que, aunquej c i n c o res tantes Reales Academias 5. 
m e d i a c i ó n de F r a n c i a , r e c o r d á n d o l e s que es m a t e r i a de ley . Es te a r t i c u l é 63 es de Ia a g u d í s i m a s e q u í a l a c iudad f ^ e ¿ r f S ind ica tos L i b r e s . 3. 
ambos son s igna t a r io s del Pac to K e - una p r u e b a m á s de lo que a l g ú n dia : ^ ^ ^ ^ amenazada m u y S ^ d f L l ^ " S ind ica tos C a t ó l i c o s . 2. 
demos t r a remos : de lo celosos que h a n i e 1 ae aSua- 536 n a procedido a r a -
estado los autores del p royec to de t o - ' c i o n a r las existencias, que só lo son sílfi-
dos los pres t ig ios de las Cortes. icientes p a r a seis d í a s . 
l l o g g , en v i r t u d de l o cua l h a n r enun-
c iado a l a g u e r r a como i n s t r u m e n t o de 
p o l í t i c a nacional , y haciendo constar que 
l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l f e r r o c a r r i l del 
Es te de Ch ina puede ser a r r e g l a d a p o r 
m e d i o del a rb i t r a j e .—Assoc ia ted Press. 
S e g ú n l a l e t r a—no d i remos s e g ú n el- Todas las esperanzas p a r a solucionar 
e s p í r i t u — d e l a C o n s t i t u c i ó n del 76, n o i e l confl ic to e s t á n puestas en l a a p e r t u r a 
e s t á p roh ib ido que p o r real decreto seidel acueducto del r í o Guan icum, que 
conceda u n monopol io . Porque l a Cons- N ^ a l m e n t e d e b í a n t a r d a r a ú n ve in te ^ e - - . . t u r i s t a » y 
Japón no enviara tropas; t i t u c i ó n no s e ñ a l a concre tamente q u é ! d i a s en real izarse. A c t u a l m e n t e se t r a . ; | 0 0 u ' 8 0 0 de te rcs ra o r d i n a r i a . L a p r i -
. . — | •'. c o s r f ¡EÉ*a d? ssr mater ia , l ega l . E n <3,a Y » n o c h ? en dichas obras. c r e - | m e r a 0iase e 3 t á m o n t a d a como cualquier 
L O N D R E S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de T o k i o C o n s t i t u c i ó n ac tua l se t r a t a de l i m i t a r : y é n d o s e Que p o d r á n t e r m i n a r s e antes (hotel de p r i m e r orden. E n el barco hay 
los que pueden acomodarse 145 personas 
en vez de las 90 que o rd ina r i amen te se 
colocan en los botes de los grandes tras-
a t l á n t i c o s . 
E l " B r e m e n " puede t r a n s p o r t a r 3.200 
personas, entre pasajeros y t r i p u l a c i ó n . 
E n t r e 600 y 800 de p r i m e r a , 500 de se-
Los habi tantes de M a d r i d solemos que-
jarnos de la l e n t a t r a m i t a c i ó n que d u r a n -
te ed verano t iene cua lqu ie r t o r m e n t a 
refrescante. E l hecho no se puede ne-
gar. U n a t o r m é n 1 - veraniega , p o r la 
que el abrasado m a d r i l e ñ o susp i r a pa -
ra que l a l l u v i a bienhechora le p e r m i -
ta con t inuar v iv iendo, t a r d a m á s de 
quince d í a s en formarse , y a veces n i 
con toda es ta l a r g a p r e p a r a c i ó n se 
consigue que l l ueva u n poco. 
Me explico l a s quejas, porque el sol 
se está po r tando con nosotros como 
para no m i r a r l e m á s a la cara, pero 
bay que hacerse ca rgo de las d i f i c u l -
tades que l a buena o r g a n i z a c i ó n de 
una t o r m e n t a ofrece. 
Yo sé que Eolo y N e p t u n o t i enen l a 
anejor v o l u n t a d en s e r v i m o s . A sus 
oídos l l egan las voces angus t iadas : 
— ¡ Q u e m e sofoco! 
—¡Que me quemo! 
— ¡ Q u e no puedo re sp i r a r ! 
Y uno y o t r o se m i r a n y se d icen : 
Tienen r a z ó n los pobres, debieras 
soplar u n poco, Eolo . 
—Imposib le : tengo l a boca seca y 
no puedo soplar. M á n d a l e s t u u n poco 
de agua. . 
¿ Y de d ó n d e l a saco? Y a no m e 
quedan m á s que unas gotas en este 
frasquito. 
. rr1^65 al&o hay que hacer p o r los 
infelices. 
—Siquiera consolarlos. ¿ N o p o d r í a s 
" a e r una nube de cua lquier p a r t e ? 
— ¡ P r i m e r o que l lega! H a b r á que í 
j o n n a r expediente y eso es m u y l a r g o . 
L'e todos modos e s c r i b i r é haciendo el 
Pedido. 
•~^e,ro en t re tan to se v a n a ahogar . 
. D é m o s l e s s i q u i e r a esperanzas, 
q u i e r e s que i m i t e m o s los p r e p a r a t i -
tá I O Una t o r m e a t a de g r a n espec-
u l o ? Que v i v a n u n r a t o de l a i l u -
I]vll6?0: ¿ q u é hay que ^acer? 
v e r á s : l o p r i m e r o que u n e s c e n ó -
S n í o i108 p i n t e un Sr&n t e l ó u r ep re -
neíra ° Una nube m u y ^ l d a Y ^ y 
m n i t r ' mo 31 A v í e s e den t ro muebos 
« u ñ o n e s de l i t r o s de agua. 
- -Perfectamente . 
t r a S 0 . y a ^ P a t a d a la nube los 
L a ^ y t tas l a a l o c a n sobre M a d r i d , 
^ a g e n t e se regoci ja . 
E f V a a Uover! ¡ V a a l l o v e r ! 
fueSa, ?t01nc6s' reuniendo todas sus 
es quP ^ durari te un ra to . C l a r o 
che n r h ^ consi^ue sino l e v a n t a r m u -^ P c l v o , pero la g.ente ge i lus:ona 
Qi c'nTo y N o t a r d a r á e l c h a p a r r ó n j - n c o mmutos . 
« S 1 ^ ^ ' " 1 0 ' d;rector ae -
bor ' r i r J6^ ^ t0<lue a lgu ien el t a m -
"a! ¿ H a v T el t rueEo! ¡ ^ a c e r i -
PreciVrJ qmen tea&a u n a ce r i l l a? ¡ E s 
"an sanfriL alcones de l a ciudad sue-
^ e t i S e ? a ™ í t o s D e ^ ^ 
L a ^ g e n t f t a ! ¡ U n a g o t a ! 
0 ntc corre a t ra ída po r las ex-
clamaciones de gozo y f o r m a g r u p o 
alrededor, examinando a t en tamen te el 
suelo. 
— S í , s í ; es u n a g o t a ; no cabe duda. 
— Q u i z á sea sal iva. 
— N o , no ; es u n a g o t a de agua de l a 
nube. S i l a p u d i é r a m o s l l e v a r al L a -
bo ra to r io v e r í a n ustedes c ó m o estoy en 
lo c i e r to . 
M á s a l lá , bas tante lejos, h a y qu ien 
da t a m b i é n voces de a l e g r í a : 
— ¡ O t r a g o t a ! ¡ O t r a g o t a ! 
L a gente corre h a c í a e l s i t io del nue-
vo acontec imien to . 
—Sí , s í ; o t r a go ta . ¡ Y a v a n dos! 
E fec t i vamen te , N e p t u n o . p r o v i s t o de 
u n frasco cuenta-gotas , e s t á a r ro jando 
a lgunas sobre M a d r i d con el m i s m o 
cuidado que s i se t r a t a r a de a d m i n i s -
t r a r u n medicamento heroico. Poco a 
poco v a n cayendo sobre l a p o b l a c i ó n 
h a s t a doce o catorce gotas . Entonces 
N e p t u n o d a p o r t eminado el espec-
t á c u l o , se r e t i r a e l t e l ó n , deja de 10-
p l a r Eolo y e l c íe lo se despeja. 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! — d i c e l a gente . 
— N o i m p o r t a ; m a ñ a n a s e r á ; las t o r -
men ta s se r ep i t en . 
Y a lo creo. ¿ N o se h a n de r e p e t i r ? 
S iempre con el m i s m o é x i t o de i l u s ión . 
Y a s í se v a pasando el verano len ta -
m e n t e . Se suda mucho, pero no se 
p ie rde l a esperanza. E o l o y N e p t u n o 
hacen todo lo que pueden. L o que ocu-
r r e no es cu lpa suya. Y a l l e g a r á por 
f i n el pedido de nubes que h a n he-
cho. . Pero v ienen en p e q u e ñ a veloci -
d a d ; no creo que las rec iban hasta oc-
t u b r e . 
T i r s o M E D I N A 
al " T i m e s " que e l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
j a p o n é s h a declarado que. a ú n en el ca-
so de que es ta l l a ra u n a g u e r r a en t re R u -
s ia y China, el J a p ó n no e n v i a r á t ropas 
a M a n d c h u r i a . 
Inglaterra, neutral 
L O N D R E S . 1 9 . — E l " D a i l y T e l e g r a p h " 
dice saber de fuente oficial que l a G r a n 
B r e t a ñ a o b s e r v a r á l a n e u t r a l i d a d m á s 
e s t r i c t a en lo que concierne a l a r u p t u -
r a ch ino rusa y ú n i c a m e n t e e x p o n d r á 
su o p i n i ó n en el caso de que el l i t i g i o 
fue ra l levado ante l a Sociedad de N a -
ciones. 
Alemania acepta 
Coleg io de Doc to res de M a d r i d y B a r -
celona, 2. 
Coleg io de Abogados de M a d r i d y 
Barce lona , 2. 
A s o c i a c i ó n P r o Sociedad de N a c i o -
nes, 1. 
Se reducen las concesiones 
de tránsito por carretera 
E l resto de l a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l f u é , 
f a c u l t a d de los Gobiernos de legis- de ^a fecha indicada .—Associa ted Press.:desde una m a g n í f i c a sala de b a ñ o s , o t r a | s e g ú n d i jo acer tadamente el m a r q u é s 
l a r p o r decreto y uno de los a r t í c u l o s ^ : ^ i i ! i t i i i i n ^ ™ " X ! T ^ ^ de bai le y o t r a de deportes, hasta una 
que c o n f i r m a n esta tendencia es el 63 ¡ m e n t ó a g r í c o l a , y s i r v i e r an , a l a v e z , ¡ c a l l e de t iendas, donde duran te dos o 
en el que se establecen nada menos! de elementos i n f o r m a t i v o s sobre l a s ! ^ s ^ 
que v e i n t i d ó s casos, a m p l i a m e n t e c o m - i cuestiones agrar ias . S u c o m p o s i c i ó n m i x - i P un res tauran t en io m á s al to del puen-
prensivos, que son "necesariamente m a - ta , de elementos oficiales y de repre-
t e r i a de l ey" . 
Es tamos seguros de que si el colega 
lee despacio ese a r t í c u l o 63 y los que 
le s iguen, que son b ien s ignif icat ivos, 
no p o d r á menos de a p l a u d i r el m a n i -
fiesto p r o p ó s i t o que enc ie r r an de que 
no se o m i t a a l conoc imien to de las Cor-
tes n i n g ú n asunto de verdadera i m p o r -
t anc i a en l a v i d a nac iona l . 
De política ferroviaria 
B E R L I N , 1 9 . — S e g ú n los d iar ios , el las declaraciones del presiden-
Gobierno del R e i c h ha contestado a f i r -
m a t i v a m e n t e a l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a 
por C h i n a y l a U . R . S. S. p a r a que r e -
presente, en cada uno de dichos p a í s e s , 
los intereses del o t r o . 
Escaramuzas 
P E K I N , 19.—Se asegura que l a f r o n -
t e r a rusa e s t á ce r rada . 
S e ñ á l a n s e d iversas esoarajnuzas en t re 
las t ropas chinas y el e j é r c i t o ro jo en 
ias inmediaciones de Sui F e n g H o . 
« » * 
L O N D R E S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de Chan-
g a i a l a A g e n c i a R e u t e r que d u r a n t e l a 
m a ñ a n a de hoy las t ropas del e j é r c i t o 
r o j o h a n i n t e n t a d o a t ravesa r el r í o A m u r 
cerca de Blagovenschehk, pero, r e c i b i -
das po r n u t r i d o fuego de f u s i l e r í a po r 
las t ropas chinas, se v i e r o n obligadas a 
r enunc ia r a su i n t e n t o . 
Los rusos conquistan 
t e del Consejo Super io r F e r r o v i a r i o , se-
ñ o r M a y a n d i a , es u n a rea l idad l a t en -
dencia a a g r u p a r todas las l í n e a s f e r r o -
v i a r i a s e s p a ñ o l a s e n t res grandes Com-
p a ñ í a s , que s e r á n las dos cardinales del 
N o r t e y M . Z. A . y u n a t e r c e r a f o r m a -
d a p o r l a a m p l i a c i ó n de l a que no hace 
mucho se c r e ó con el n o m b r e de F e r r o -
car r i les del Oeste. 
P o r t a l p o l í t i c a merece aplauso el Go-
bierno. Y a es sabido con cuan to t e s ó n 
h a ven ido d e f e n d i é n d o l a E L D E B A T E . 
Siendo t e ó r i c a m e n t e el s i s t ema ideal 
l a p o s e s i ó n de los f e r roca r r i l e s po r el 
Estado, es, s i n embargo, obvio que ello 
e q u i v a l d r í a en muchos casos a en t regar -
los a u n a g e s t i ó n a n t i e c o n ó m i c a en que 
el f i n supremo de l a e x p l o t a c i ó n con be-
nef ic io desaparece p o r completo. 
De a q u í l a excelencia del s i s tema m i x -
t o de c o o p e r a c i ó n d e l Es tado y las C o m -
p a ñ í a s f e r rov i a r i a s , que nosotros—con 
sentantes de los labradores , e s t á j u s t i -
ficada p o r l a i n t e r v e n c i ó n que se desea 
d a r a é s t o s en l a gerenc ia de serv ic ios ' 
que t a n de cerca les a fec tan . 
P o r o t r a par te , nues t r a lea l y s incera 
o p i n i ó n es m u y c la ra . N o creemos ne-
cesarios, n i mucho menos urgentes , esos 
proyectos generales re formadores . Su 
p r e s e n t a c i ó n a l a A s a m b l e a C o n s u l t i v a 
v i n o a c rea r u n p r o b l e m a que no e x i s t í a 
en l a r ea l i dad y que de e l la h a pasado 
a l ex t ingu i r se los ecos de los ú l t i m o s 
debates. Res t a solo l a aanenaza de que 
los p ropios elementos interesados que 
lo s u g i r i e r o n p r i m e r o y lo defendieron 
d e s p u é s , t r a t e n de r ep roduc i r l o cuando 
ha l l en c o y u n t u r a p r o p i c i a . 
E l campo e s t á ahora ocupado en l a 
t r i l l a de u n a buena cosecha, pe ro sus 
organizaciones d e b e n v i g i l a r a t en ta -
men te . 
L a "posible s o l u c i ó n " que nosotros 
p r o p o n í a m o s , como su semejante, el p r o -
yec to del conde de Guadalhorce . son 
mociones aceptables p o r todos s i l l e g a 
el m o m e n t o de resuc i ta r l a e x t i n t a " b u -
r o c r a t i z a c i ó n " agropecuar ia . 
Significativo 
te, donde los pasajeros que no qu ie ran 
comer en l a sala c o m ú n pueden hacerlo, 
pagando apaa-te el precio de l a oemida. 
P o r ú l t i m o , se ha prev is to el caso de 
que el barco l leve a bordo u n a v i ó n para correspondientes . 
de Es te l l a , exc lus iva y t í p i c a m e n t e 
a d m i n i s t r a t i v o . P o r l a e x t e n s i ó n de l a , 
n o t a oficiosa p o d r í a s e co leg i r las d i m e n -
siones de u n a a m p l i a c i ó n que i n t e n t a r a 
de sa r ro l l a r todos los expedientes. L i m i -
t é m o n o s , pues, a los m ^ s impor tamtes , 
con referencia , cllaro es, a man i f e s t ac io -
nes que hemos recogido de los m i n i s t r o s 
que e l cor reo adelante al t r a n s a t l á n t i c o 
desde unos 1.000 k i l ó m e t r o s antes del 
puer to de destino. 
Fuego en el teatro Real 
de Copenhague 
Una hora para dominar 
el siniestro 
C O P E N H A G U E , 1 9 . — E n l a m a d r u -
gada ú l t i m a se h a d e ó l a i r a d o u n incendio 
en el T e a t r o Rea l . 
L a s b r igadas de bomberos que i n m e - j e l m i n i s t r o , a p ropues ta de cada uno do 
d i a t a m e n t e acudieron, cons igu ie ron d o - ¡ l o s o rgan i smos interesados y po r va r i o s 
E n c u m p l i m i e n t o de u n acuerdo de l a 
Presidencia , e l m i n i s t r o de F o m e n t o 
m a r c h ó anoche a C a t a l u ñ a p a r a a s i s t i r 
a l a i n a u g u r a c i ó n del f e r r o c a r r i l de P u i g -
c e r d á . L o s d e m á s detal les de l p r o g r a m a 
de este ac to y a se conocen. 
Se crea el C o m i t é t é c n i c o de f e r roca -
r r i l e s con v i s t a s a l p l a n de e l e c t r i ñ c a -
c i ó n de que y a d ió cuen ta en o t ros C o n -
sejos el conde de Guadalhorce. E s t a r á 
f o r m a d o p o r u n representante de l C o n -
sejo de Obras p ú b l i c a s , o t r o de l Consejo 
Supe r io r F e r r o v i a r i o y representantes de 
las C o m p a ñ í a s , que s e r á n nombrados p o r 
m i n a r el s in ies t ro en u n a ho ra . ingen ie ros de d i c h a e l e c c i ó n ded m i n i s -
L a A c a d e m i a F r a n c e s a acaba de d is-
t r i b u i r los p remios que anua lmente con-
cede a quienes m á s y m e j o r l a b o r a n p o r 
el i d i o m a f r a n c é s en e l ex te r io r . Se o t o r -
zos. 
g a por este concepto u n p r e m i o de 
i lus t res economistas — ven imos defen-i 10.000 francos, ot ros de 2.000. 1.000 y 
Se agrava el co-nflicto 
algodonero inglés 
Fracasa la tentativa de reanudar 
las negociaciones 
L O N D R E S , 19 .—El conf l ic to ex is ten-
te e n l a a c tua l i dad en l a i n d u s t r i a a l -
godonera de Lancash i r e parece baber 
en t rado en u n c a l l e j ó n sin sal ida a 
consecuencia de l a d e c i s i ó n adoptada 
por los pa t ronos de proceder a l a d is -
m i n u c i ó n de los salarios. 
E n u n a conferencia ce lebrada esta 
t a rde en Manchester , los representan-
tes de los obreros s o l i c i t a r o n que el 
aviso comunicando la r e d u c c i ó n en los 
salar ios fuera r e t i r ado m i e n t r a s con-
t i n u a r a n las negociaciones. 
Los pa t ronos se ñ a n negado, s e g ú n 
parece, a acceder a esta demanda y 
h a n suspendido las negociaciones. 
L a s i t u a c i ó n se considera como bas-
t an t e del icada y s i no se rea l iza a lgu-
n a n u e v a g e s t i ó n los t rabajadores de 
l a i n d u s t r i a de l a l g o d ó n d e j a r á n de 
t r a b a j a r de f in i t ivamente e l d í a 27, a 
consecuencia del " l o c k - o u t " de los pa-
t ronos . 
Si é s t e l l ega ra a ser u n hecho se 
q u e d a r í a n s in o c u p a c i ó n m á s de medio 
m i l l ó n de obreros. 
una ciudad 
L O N D R E S , 1 9 . — S e g ú n comun ican de 
Osal ia a l a A g e n c i a Reuter , c i r c u l a e l 
r u m o r de que las t ropas rusas h a n a ta -
cado y se h a n apoderado de l a c iudad : 
de M a n c h u l i , en l a r e g i ó n de Pog ra -
m i c h n a y a . 
» «• » 
N . de l a R . — S e g ú n los mapas, M a n -
c h u l i es M a n d c h u r i a , que e s t á en el ex-
t r emo opuesto de Pogran ichnaya . 
L a ley Marcial en Kharbin 
diendo. 
D e n t r o de ese sis tema, s in embargo, 
500, y buena can t idad de meda l las y 
menciones h o n o r í f i c a s . Pues bien, el p r e -
subsiste como n o r m a suprema l a ex- m i ó de 10.000 francos se ha concedido 
p l o t a c i ó n con beneficio. P a r a conseguir j a las Misiones afr icanas de L y o n , e l de 
é s t e , o, l o que es l o mismo , p a r a lograrI2.OOO a las hermanas de l a C a r i d a d y el 
d i s m i n u i r los gastos de e x p l o t a c i ó n , s in de 1.000 al padre A l f o n s o H u b r e c h t , re-
a u m e n t a r las t a r i f a s , n o queda o t r o ca-
mino que r ac iona l i za r i a o r g a n i z a c i ó n 
y perfeccionar l a e x p l o t a c i ó n en el o r -
den t é c n i c o . 
L O N D R E S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de K h a r -
b i n a l a A g e n c i a R e u t e r dando cuenta 
de haber sido p r o c l a m a d a l a l e y m a r - dencia a r educ i r lo m á s posible el n ú m e -
sidente en P e k í n . E n t r e las meda l las 
o torgadas figura una p a r a el p a d r e B l a n -
chet , mis ionero en China . 
Recogemos e l hecho p o r lo que s ign i -
E l p r i m e r paso p a r a ese f i n h a b r á de:fica) no porque l o es t imemos e x t r a o r -
estar en la c o n c e n t r a c i ó n , que no só lo i d i n a r i 0 en modo a lguno . L a ob ra de las 
sup r ime gastos generales, s ino que p e r - ¡ o r d e n e s rel igiosas en p u n t o a d i f u s i ó n 
m i t e u n a d i r e c c i ó n m á s adecuada. !de i a c u l t u r a y amp l io y elevado p a t r i o -
A u n q u e y a nos ocuparemos con m á s ¡ t i s m o só lo pUede desconocerla el secta- | M A D R I D — U n a cal i 
de ta l le de l a p o l í t i c a f e r r o v i a r i a y , en r i s m o m á s cerrado. Y e n t i é n d a s e b ien i i me t ro s d é ancho de 
general , de t ranspor tes , t e rminemos hoyjque no nos refer imos a h o r a a l v a l o r i n -
nues t ro comen ta r io aplaudiendo esa ten-1 d i v i d u a l de los prestigio3 que en las 
I n d i c e - r e s u m e n 
Depor tes - V&g. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y tea t ros ... P á g . 4 
C r ó n i c a de sociedad Pá.g. 5 
L a v i d a en M a d r i d F á g . o 
L a temerosa a v e n t u r a ( fo -
l l e t í n ) , p o r M m e . G o u r a u d 
d ' A b l a n c o u r t P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
nanc ie ra P á g . 6 
M é t o d o s de c o l o n i z a c i ó n , p o r 
M . H e r r e r o G a r c í a P á g . 8 
U n buen colegio de Segunda 
e n s e ñ a n z a e n I n g l a t e r r a , 
p o r E . H e r r e r a P á g . 8 
Pal iques femeninos (Ep i s to -
l a r i o ) , po r " E l A m i g o Ted-
d y " P á g . 8 
A c t u a l i d a d ext ranjera , po r 
R. IM 
c i a l y haber sido sometidos a l a cen-
s u r a p r e v i a todos los d iar ios . 
L a s comunicaciones t e l e g r á f i c a s en t re 
K h a r b i n y el t e r r i t o r i o ruso e s t á n cor-
tadas desde el m i é r c o l e s . 
Un avión ruso 
ro de c o m p a ñ í a s exp lo tadoras . 
Ordenes religiosas exis ten . N o . E l saber i 
y l a c u l t u r a va l en m u c h o ; pero si h a n | 
H „ . ^ A . d e ser eficaces en su d i f u s i ó n y en el proyecto agropecuario provecho que rindan al bien C0I¿úni ne I 
C H A N G A ! , 1 9 . — O c u p á n d o s e de l a s i -
t u a c i ó n creada p o r el conf l i c to ruso-
chino, l a Prensa i n d í g e n a dec lara que 
Sobre el pasado p royec to de " b u ; o . cesi tan es tar a c o m p a ñ a d o s de esencial ab-
c r a t i z a c i ó n " nac iona l agropecuar ia , ]a n e g a c i ó n y d e s i n t e r é s . Es tas cualidades 
P rensa de p rov inc ias que v i v e cerca son las que ofrecen p o r modo eminente , ni P R O V I N C I A S . — Viv iendas de pesca-
de l campo y recoge f i e lmen te sus op i - Por r a z ó n m i s ™ a de su c a r á c t e r , iéá\\\ dores denunciadas po r insalubres en 
niones, se ha p ronunc iado en c o n t r a con Ordenes rel igiosas. 
l a m i s m a coincidencia que l a casi to - i Queremos s e ñ a l a r no s ó l o este deta l le : 
t a l i d a d de los oradores que t o m a r o n par-!de o rden m o r a l i m p o r t a n t í s i m o , s ino; 
el Gobierno n a c i o n a l i s t a no d a r á n i a - te en los debates de l a A s a m b l e a N a - t a m b i é n una c i r cuns t anc i a de orden i 
c iona l . p r a c t i c o : las Ordenes rel igiosas t ienen, 
A a l g ú n au to r i zado colega l l e g a has- sobre l a p o s e s i ó n de lo fundamenta l , 
. . t a parecerle " a t r e v i d a " la "posible s o - c o n t a d a l a o r g a n i z a c i ó n y el mecanis-: 
a a v i ó n s o v i é t i c o "ha é f e c - l u c i ó n " que nosotros expusimos en n ú e s - m o . Tienen, pues, l a p r e p a r a c i ó n m á x I - ¡ 
t uado vuelos sobre t e r r i t o r i o ch ino en t r o fondo de ese m i s m o t í t u l o . Nos i m - m a en todos los sentidos, y no es de 
g u n a respuesta a l a segunda n o t a del 
Gobierno de M o s c ú . 
S e g ú n not ic ias de procedencia rusa . 
L a s p é r d i d a s o r ig inadas po r el fuego t r o . S u comet ido c o n s i s t i r á en el e s tu -
son de poca i m p o r t a n c i a ; pero, en c a m - d i o de l p royec to en l a r e d a c c i ó n de los 
bio, el agua h a p roduc ido grandes des t ro- p l iegos de condiciones p a r a cada concur-
so y en l a i n s p e c c i ó n de las operacio-
nes. E n cada caso se e l e v a r á n a l m i n i s -
t r o las propuestas de f in i t ivas . 
O t r o de los acuerdos del m i s m o depar-
t a m e n t o t iende a conservar o l s i s t ema 
de concesiones de t r á n s i t o p o r ca r re te -
r a en t é r m i n o s que d i s m i n u y e a l m i s m o 
t i e m p o las exclusivas. A este fin se re-
cogen las pet ic iones de los p r o p i e t a r i o s 
de "au tos" fo rmu ladas rec ientemente en 
M a d r i d , s i n g u l a r m e n t e p o r los de Ca ta -
l u ñ a y Gailicia. p a r a que en los t r ayec -
tos donde las necesidades del t r á f i c o l o 
e x i j a n ex i s t an m u l t i p l i c i d a d de concesio-
nes y p a r a f a c i l i t a r a d e m á s los t r á m i -
tes con des t ino a servicios eventuales 
como ferias, fiestas, etc. 
El ferrocarril del Sur adqui-
rido en catorce millones 
Median t e o t r o de los decretos se 
ap rueba l a a d q u i s i c i ó n en 14 mi l lones de 
pesetas po r l a l í n e a de f e r roca r r i l e s A n -
daluces de l a l í n e a del S u r de E s p a ñ a 
que p a r t e de l a e s t a c i ó n de Baeza y l l e -
g a h a s t a A l m e r í a L a p r i m e r a de aque-
l las Empresas h a adqu i r ido el c a p i t a l 
saneado, med ian te l a c o m p r a de valores, 
l l e g á n d o s e a u n a c o m p a ñ í a ú n i c a con l a 
consiguiente m e j o r a en la e x p l o t a c i ó n y 
a d m i n i s t r a c i ó n de los se rv ic ios y en be-
neficio, po r t a n t o , del i n t e r é s genera l . 
Los secretarios de Cá-
maras de Comercio 
Con re fe renc ia a l depa r t amen to de 
E c o n o m í a , se a p r o b a r o n e n p r i m e r t é r -
m i n o las l ineas generales de l a r eo rga -
n i z a c i ó n de este m i n i s t e r i o . Tan to el 
decreto correspondiente, como o t r o s i -
m i l a r , que encont ramos e n e l c a p í t u l o 
de Traba jo , son en rea l idad disposicio-
nes f o r m u l a r i a s : : co :mplemento y regla-
m e n t a c i ó n , po r decir lo a s í , de las mo-
dif icaciones en l a e s t r u c t u r a de los ser-
| v ic ios que y a r i g e n . A s í e l Consejo de 
" á g . 8 
e de enlace de 20 
de l a plaza del Ca-
l l ao y l a de Santo D o m i n g o ; s e r á l a 
p r o l o n g a c i ó n en l i nca rec ta del se-
g u n d o t rozo de la G r a n V í a ; desapa-
r e c e r á n las viejas calles de Tudescos 
y Jacometrezo.—Las 4.500.000 pesetas 
del s u p e r á v i t m u n i c i p a l p a r a u rban i -
z a c i ó n del Ensanche ( p á g i n a 5 ) . 
P u n t a U m b r í a . — L o s congresistas m é -
dicos v i s i t a n Santander .—El A y u n -
t amien to de Mazarambroz (Toledo) , 
incendiado por un rayo.—Contraban-
do de tabaco, cer i l las y encendedores 
aprehendido en los poblados m a r í t i -
mos de Va lenc i a ( p á g i n a 8). 
E X T R A N J E R O . — L a s grandes poten- Econom-a N a c i o n a l , conve r t i do en D i -
l a ^ e g i ó n ^ N o r t e ^ d e ^ ^ d ^ u i í a " a r r o " i p o r t a r a t i f i c a r y , s i es preciso, ac la ra r e x t r a ñ a r l a r iqueza del f r u t o . Acaso por i cias h a n recordado a R u s i a que ba : r e c c i ó n genera l de Aranceles y V a l o r a -
ian'lo m i m p m s a s nroc lamas en las ou» i nues t ro pensamiento . es ta r persuadidos de estas verdades se: i A r m a d o el pacto Kellogg con t r a l a - cioneg. LoS servicios de p a r c e l a c i ó n y 
s f 1nv?ta H a p o W a S ¿ a p o S r 1 ^ Nosotros p e d í a m o s Consejos agrope- t i ene desde cier tos sectores la p r e t e n s i ó n — - ^ troDas sovie- — - — ^ — -l a 
causa de los soviets . cuar ios p rov inc ia les , " ó r g a n o s a d m i n i s - d e presentar las como enemigas de la 
T a m b i é n se asegura que l a flota co-i t r a t i v o s " y n o con "pretensiones repre- i l i b e r t a d de conciencia y hasta como 
m e r c i a l s o v i é t i c a del A m u r e s t á con-! senta t ivas" , como l o son las fracasad as; enemigas de l a p a t r i a . P a r a v e n i r al 
g u e r r a ; se dice que las t ropas sov ié -
t icas h a n ocupado una c iudad de 
M a n d c h u r i a . — U n g r a n incendio en 
el cent ro de la ciudad de- Angora.— 
p ó s i t o s , que pasa ron de T r a b a j o a Eco-
n o m í a , con las correspondientes D i r e c -
ciones e inspecciones, e t c é t e r a . Cada una 
de estas dependencias se reg lamenta , 
^ e n t í ^ d o ^ e ' e n ' e l " tue r to d é B l a g o v e s - ' C á m a r a s A g r í c o l a s , es decir, ó r g a n o s j e a b o a reconocer, de la m a n e r a nada; E l agresor del presidente ^ A u s t r i a etl las nuevas funciones q^e v i e -
S ^ S S é ^ o S í e ' ^ i i ^ ^ m b » t u v i e r a n por funciones las que el sospechosa que hoy consignamos, el S t t J « * * l o c o . - S c agrava ^1 confl.cto a - , a se rv i r Como en los ^ s que ae-
t i e m p o el pfsoPde Tas t r o p i r o - Í E s t a d o . las D ipu tac iones o los A y u n t a - , p r e m o v a l o r de una o b r a abnegada de R o n e r o en I n g l a t e r r a (pag8. 1 y 2 ) . ^ ^ el ^ i n i s t e ^ a q u 
jas a l a r e g i ó n N o r t e de M a n d c h u r i a . ' m i e n t e s de legaran en ellos pa ra el f o - ' p a t r i o t i s m o y de c u l t u r a . ' I ' - ^ > € h a n sldo compensados p o r los aecre 
S á b a d o 20 de j u l i o de 1929 ( 2 ) E L 
t o s de los dos m i n i s t e r i o s aprobados 
anoche. 
E l decreto l ey de p rop iedad i n d u s t r i a l 
aprobado, a p ropues ta del conde de losj 
Andes p o r corresponder a sus depar ta -
m e n t o ac tua lmente las m a t e r i a s en que 
a q u é l entiende, es consecuencia del p ro-
yecto que l l e v ó a l a A s a m b l e a el s e ñ o r ; 
A u n ó s y que f u é o p o r t u n a m e n t e discu-l 
t i d o en los plenos. S ó l o que e l nuevo; 
t ex to , respondiendo a las resul tantes de-i 
a s i c o m p l e t a m e n t e r e p u e s t o 
E N T R E A N T R O P O F A G O S 
Ayer salió, pero hasta el lunes o el martes no asistirá a las 
sesiones. Discurso del ministro de Hacienda. 
P A R I S , 1 9 . — C á m a r a de Dipu tados . 
E n l a s e s i ó n de esta m a ñ a n a , C b a m -
ducidas de l a d i s c u s i ó n en l a Asamblea ; pe t i e r de Ribes de l d e m ó c r a -
Consu l t iva es de tonos* bas tante m á s t a p e p e a r , dec la ra que su g r u p o v o -t ó n o s * bas tan te 
conservadores. 
E l r eg lamen to d e f i n i t i v o de las C á -
maras de Comerc io s u p r i m e l a J u n t a 
consu l t iva y respeta e l Consejo superior , 
i n n o v á n d o l o con l a i n t e r v e n c i ó n del d i -
r ec to r genera l de Comerc io y otros ele-
mentos of iciales y con el precepto de 
que no se p o d r á con fe r i r el cargo de 
secretar io de C á m a r a a n i n g u n a per-
sona que no r e ú n a de te rminadas con-
diciones t é c n i c a s . 
Contra la explotación 
del emigrante 
E n lo sucesivo no p o d r á n ac tua r ante 
t a r á a f a v o r de l a r a t i f i c a c i ó n de los 
acuerdos sobre las deudas. 
EH o rador a ñ a d e : "C ie r t amen te , su -
f r i m o s u n e r r o r a l no haber p r ev i s to 
l a c l á u s u l a de s a lvagua rd i a cuando b i -
c imos el T r a t a d o de Versal les , t a n t o 
m á s a l vernos ahora inc luso obl igados 
a f e l i c i t a m o s p o r el hecho de que l a 
nega t i va obs t inada de los Estados U n i -
dos se nos h a y a comunicado en tono 
c o r t é s . 
S i A l e m a n i a se n e g a r a a l g ú n d í a a 
efectuar los pagos prev is tos , s e r á t i e m -
po entonces de d i s c u t i r lo que debe ha- tug'al 
cerse. E n t r e t an to , no debemos crear-
presiones acerca de l a m a r c h a de los 
debates que se ce lebran en l a C á m a r a , 
r e la t ivos a l a r a t i f i c a c i ó n de los acuer-
dos sobre las deudas. 
P o r su par te , l a C o m i s i ó n de H a c i e n -
da de l a C á m a r a h a examinado los 
proyectos de r e s o l u c i ó n y con t r ap royec -
tos depositados en l a C á m a r a y h a de-
cidido man tene r los t ex tos del p royec to 
y a acordados. 
Visitas a Briand 
P A R I S , 1 9 . — E l m i n i s t r o de Negocios 
Ex t r an j e ro s , s e ñ o r B r i a n d , h a rec ib ido 
hoy e n el Qua i d 'Orsay a los embaja-
dores de A l e m a n i a , I n g l a t e r r a y a l m i -
n i s t ro de Negocios E x t r a n j e r o s de Per -
l a l ey o t ras Asociaciones relacionadas | nos nuevas dif icul tades en l a s i t u a c i ó n 
con l a e m i g r a c i ó n que las que t e n g a n y a qUe estamos solos y debemos a r r e -
c a r á c t e r b e n é f i c o o u n fin marcadamen-
t e social . E s t e es el sent ido del decre-
t o que se a p r o b ó anoche a propues ta 
del s e ñ o r A u n ó s . Se i n c l u y e n en é l una 
serie de medidas encaminadas a c o r t a r 
l a e x p l o t a c i ó n de que son objeto los 
emig ran t e s po r algunas de aquellas A s o -
ciaciones. 
E n dos sectores, a los efectos del 
servicio, se d iv ide e l Cuerpo de G e ó m e -
t r a s a p ropues ta del m i s m o m i n i s t r o : 
U n o , que se e s p e c i a l i z a r á en los t r aba -
jos m á s delicados y t é c n i c o s ; el o t r o 
se d e d i c a r á exc lus ivamente a los se rv i -
cios b u r o c r á t i c o s de of ic ina. 
Aclaraciones al se-
guro obligatorio 
E n el r eg lamen to de l m i s m o depar-
t a m e n t o i m p l a n t a n d o e l seguro ob l iga -
t o r i o creado en nov i embre ú l t i m o , se 
recogen las experiencias de siete me-
ses. A s í se i n t roducen modificaciones 
en el modo de p e r c i b i r las indemniza-
ciones, en l a g r a d u a c i ó n de l a c u a n t í a , 
s e g ú n l a g r avedad de l a l e s ión , y en 
los derechos de l a f a m i l i a del beneficia-
r i o del seguro que m u e r e en accidente. 
E s t a r e f o r m a se h a i n t r o d u c i d o de 
acuerdo con l a l ey de accidentes del 
t r a b a j o y uno de los casos concretos 
que recoge, porque no estaba previs to , 
es el de l a s i t u a c i ó n de los h i jos , de 
u n p r i m e r m a t r i m o n i o cuando e l be-
nef ic iar io del seguro estaba casado en 
segundas nupcias . 
El Consejo de agosto 
será en Bilbao 
E l jefe de l Gobie rno m a r c h a r á el 
d í a 26, o a m á s t a r d a r a l s iguiente , a 
M o n d á r i z , e n donde p e r m a n e c e r á hasta 
el d í a 15 de agosto. A n t e s de l d í a 25 
se c e l e b r a r á u n Consejo de M i n i s t r o s en 
B i lbao , coincidiendo c o n e l Homena je 
de V i z c a y a a l a Vejez. N i p a r a A g o s t o 
h a y o t r a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l que l a i n -
dicada n i p a r a sep t iembre h a n conve-
n ido o t ro Consejo los m i n i s t r o s que el 
que se c e l e b r a r á en M a d r i d . Vagamen te 
h a b l ó t a m b i é n el pres idente de r eun i r 
el Consejo en Va lenc i a d u r a n t e el mes 
de octubre . 
El veraneo de los ministros 
E l m i n i s t r o de H ac i enda m a r c h a r á hoy 
a' Comil las , de donde v o l v e r á p a r a asis-
t i r al COñs 'éyd ' •d? í^ ,26 .^1 'de f t a M ^ ü t í 
c o m e n z a r á su veraneo h a s t a d e s p u é s de 
esta fecha. - „ 
El aumento de sala-
río» en Asturias 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o e n t r e g ó du-
g l a rnos con nuestros p rop ios medios ." 
D e s p u é s de hab la r el d ipu tado Ca-
chin , qu ien expone los p r inc ip ios de su 
pa r t i do , host i les a l Gobierno, se sus-
pende l a s e s i ó n a m e d i o d í a . 
E l Rey de Inglaterra sigue 
o 
L O N D R E S , 19.—Con c a r á c t e r of ic ia l 
se h a anunciado esta noche en el pa la -
P o r l a t a rde hizo uso de l a p a l a b r a I c io de B u c l d n g h a m que e l R e y Jorge 
P i e t r i , republ icano de l a izquierda , el ^p- pasado h o y u n buen d í a y que con-
cua l dice que no quiere d i s c u t i r lo con-1 t i n ú a n los progresos hac ia e l completo 
cerniente a las deudas. E l m a l — a g r e -
g a — e s t á y a hecho y no h a y m á s re -
medio que s u f r i r las consecuencias. 
res tab lec imiento . 
E L R E Y D E E S P A Ñ A 
L O N D R E S , 19.—Su ma jes t ad el R e y 
de E s p a ñ a v i s i t ó h o y l a E x p o s i c i ó n i n -
t e rnac iona l de A e r o n á u t i c a . 
E s t i m a que si los n e g o c i á d o r e s f r a n -
ceses hub ie ran ins i s t ido en que se t o -
m a r a en c o n s i d e r a c i ó n lo r e l a t i v o a l a i 
c l á u s u l a de sa lvaguard ia , el asunto es-i y , , , 
t a r í a y a resuel to hace t i empo . Lsta ardiendo el Centro 
S e ñ a l a el e jemplo dado por el Pa r -
l a m e n t o i t a l i a n o y dice que ese p a í s 
ha hecho depender sus pagos a los E s -
tados Unidos del cobro de sus c r é d i t o s , 
y cuando el p royec to de r a t i f i c a c i ó n f u é 
l levado a l Senado, nadie h izo a l u s i ó n a 
l a i n c l u s i ó n de reservas. 
A g r e g a que el pueblo f r a n c é s no ne-
g a r á nunca su firma, pe ro no es e n 
rea l idad el verdadero deudor. 
Se m o s t r ó p a r t i d a r i o de que se v o t a -
r a e l a r t í c u l o ú n i c o de l a l ey de r a t i f i -
c a c i ó n t a l y como se encuen t ra redac-
tado en l a a c tua l i dad , p r e s e n t á n d o s e 
d e s p u é s u n segundo p royec to de l ey en 
el cua l f u e r a n inc lu idas las reservas que 
l a C á m a r a pud i e r a f o r m u l a r • sobre el 
asunto . 
E l ministro de Hacienda 
E l m i n i s t r o de Hac ienda , Cheron, 
sube a l a t r i b u n a p a r a contes ta r a l 
orador , y dice que es preciso hacer ho -
n o r a l a firma de B ' rancia y proceder, 
po r t an to , a l a r a t i f i c a c i ó n del acuerdo 
sobre las deudas, s i n f o r m u l a r reservas 
en el p royec to . 
R e c o r d ó las reducciones que i m p l i c a -
b a n los acuerdos C a i l l a u x - C h u r c h i l l y 
Me l lon -Be renge r y a g r e g ó que s i no se 
p r o c e d í a a l a r a t i f i c a c i ó n , F r a n c i a h a r í a 
u n a o p e r a c i ó n desastrosa. 
E s t i m ó e l o rador que l a no r a t i f i c a -
c i ó n i r í a d i r i g i d a especia lmente c o n t r a 
la e s t a b i l i z a c i ó n de las finanzas del p a í s , 
y a que l a deuda de F r a n c i a s e r í a de t a l 
c o n s i d e r a c i ó n que n i n g ú n p a í s h a b r í a 
ten ido o t r a i g u a l y las finanzas f rance-
sas q u e d a r í a n a me rced de los especu-
ladores ex t ran jeros . 
„ l con t iny199 , , . , ^ , CáWíWa,, M Pe t i -
c i ó n , de B a r t h o u , que i n t e r p r e t a el sen-
t i r de l s e ñ o r P o i n c a r é , acuerda prose-
g u i r l a d i s c u s i ó n es ta noche, m a ñ a n a 
p o r l a m a ñ a n a y p o r l a tarde, e incluso 
el domingo por l a m a ñ a n a , s i fue ra 
necesario, p a r a t e r m i n a r e l debate. 
ae Angora 
El fuego se propaga en tres 
direcciones 
A N G O R A , 19 .—A l a u n a de l a m a d r u -
gada se ha declarado u n v i o l e n t o incen-
dio en e l cen t ro de l a c ap i t a l , que se 
p r o p a g a en t res direcciones. E l sinies-
t r o h a causado y a d a ñ o s ma te r i a l e s con-
siderables. 
E X P L O S I O N E N U N A F A B R I C A 
N E W K E N S I N G T O N (Es tado de Pen-
s y l v a n i a ) , 1 9 . — A consecuencia de una 
e x p l o s i ó n de p ó l v o r a o c u r r i d a en l a f á -
b r i c a de l a C o m p a ñ í a de A l u m i n i o de 
A m é r i c a , h a n resul tado c u a t r o hombres 
muer tos y 20 g r avemen te heridos. Dos 
hombres aparec ieron con las ropas com-
ple tamente quemadas. — Associated 
Press. 
a Ivens 
L I S B O A , 19. — E l je fe del Gobierno, 
Ivens Fer raz , h a celebrado h o y u n a en-
t r e v i s t a con e l embajador de E s p a ñ a 
en es ta cap i t a l . 
— N a d i e l o quiere . ¿ C ó m o expl icas t ú es to? 
— M u y c l a r o : s e r á demasiado delgado. 
( " G u e r i n Meschino" , M i l á n . ) 
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PORQUE SU MUJER L E HACE 
"MAL DE OJO" 
No se quiso atropeüar a una 
v""^áa, , 'y "siíS'tfos" hij"os 
E N F F S P R I N G S ( A l b e r t a ) , ^ . — R e c i e n -
temente u n a f a m i l i a de osos t u v o i n t e -
r r u m p i d o e l t r á f i c o du ran te a lgunos m o -
mentos en l a c a r r e t e r a que une esta po-
E I p l a n Y o u n g — a ñ a d i ó — h a c e d e s a p a - l b l a c i ó n con L a k e Louise, causando u n 
El juez no puede hacer más 
que extrañarse 
N U E V A Y O R K , 1 9 . — E l T r i b u n a l Su-
premo de J u s t i c i a ha concedido ©1 d i v o r -
cio a l a s e ñ o r a Giuseppina Parce l lo , des-
p u é s de o í r los m o t i v o s en que l a so l i -
c i t an te j u s t i f i caba s u d e m a n d a y que ha-
cen de é s t a u n caso ú n i c o h a s t a l a fe-
cha. 
A l e g a l a demandante que con t ra jo 
m a t r i m o n i o en el mee de d i c i embre p r ó -
x i m o pasado y que su m a r i d o , Giusep-
pe, l a a c u s ó cua t ro d í a s d e s p u é s del en-
lace, de b r u j e r í a y l a env ió a u n m é d i c o 
p a r a s u c u r a c i ó n . 
E l s e ñ o r P h i l i p J . M e Cook, de l A l t o 
T r i b u n a l an te el c u á l se r e a l i z ó l a v i s t a 
del j u i c io , d i j o en su i n f o r m e : 
"Parece e x t r a ñ o que en nues t ro t i e m -
po puedan f o r m u l a r s e acusaciones seme-
jantes o que se o i g a n t e s t imonios como 
Jos a q u í expuestos p o r personas h a b i -
tantes en l a m a y o r c iudad del N u e v o 
M u n d o . " 
L a s e ñ o r a Parce l lo dice que s u esposo 
le d i j o que h a b í a a r ro j ado u n a m a l d i -
c ión sobre él y que su " m a l de o j o " le 
h a b í a penet rado h a s t a los m i s m o s hue-
sos. 
r an te el Consejo l a ponencia sobre au-
m e n t o de l « a l a r i o de ios m i n e r o s de recer l a ^ c e r t i d u m b r e que e x i s t í a p a r a | per j u i c io , m o t i v a d o por e l cons iguiente i rj ñ 
A s t u r i a s a l m a r q u é s de Es te l la , qu ien F r a n c i a con el p l a n Dawes , y a que ase-jretraso, a los conductores de los v e h í c u - L L ñ 
l a e s t u d i a r á en ios p r ó x i m o s d í a s . 
en una caja, 
desde hace cinco años 
en una casa comercial 
C H R I S T C H U R C H ( N u e v a Ze landa) , 
1 9 . — A l ser ab ie r t a en u n a casa comer-
c i a l de Pa lmer s ton u n a ca ja que h a b í a 
s ido deposi tada por u n ol iente en las 
dependencias de l a m i s m a hace cinco ¡ ^ a c ^ e i ^ a ^e ^ t o ^ 3 , 1 
V I E N A , 19.—Los d ia r ios d icen que e l 
ind iv iduo l l a m a d o A n t o i n e L e i t n e r , que 
i n t e n t ó ayer d i spa ra r una p i s t o l a con-
t r a el presidente M i k l a s , y f u é detenido 
por l a P o l i c í a , parece carecer de sus 
g u r a a l a n a c i ó n f rancesa l a r e c e p c i ó n ¡los que por a l l í c i r cu laban , y d i v i r t i é n -
de u n a anua l idad m e d i a de L040 m i l l o - I d o l o s a l m i s m o t i e m p o con l a c o n f u s i ó n 
¿ e s de marcos, de los cuales 420 son a 'de que se v i e r o n p o s e í d o s a l encontrarse 
O ¡ t í t u l o incondic iona l p o r reparaciones, ¡ e n t r e gentes y objetos t a n e x t r a ñ o s a 
S i g u i ó diciendo que s i no se procede i su m e d i o ambien te , 
a l a r a t i f i c a c i ó n l a o b r a t o d a de los pe- U n cachor ro a c e r t ó a c ruza r l a Ca-
r i t o s h a b r í a fracasado, e h izo observar i r r e t e r a y a t r e p a r po r u n a t r i n c h e r a facul tades mentales 
que el p l an Y o u n g crea, a f a l t a de un ;de uno de los lados de l c a m i n o ; pe ro l a ¡ — E l Consejo nac iona l t e r m i n ó ayer su 
lazo de derecho, u n lazo de hecho ent re j mad re y o t r o hermano permanec ie ron! ú l t i m a se s ión , antes de las vacaciones, 
las deudas y las reparaciones . ¡en e i o t r o lado, confusos y nerviosos, | aplazando l a nueva r e u n i ó n has ta el 
L a r a t i f i c a c i ó n no t iene que ser con- ' s in atreverse a hacer o t r o t a n t o . o t o ñ o . 
d ic iona l p a r a ser efect iva , y e l Gobier-1 Los t r a n s e ú n t e s de tuv i e ron sus ca r rua - ¡ 
no no puede aceptar e l a r t í c u l o ú n i c o I jes y esperaron l a r e s o l u c i ó n que adop-
t a ! y como lo p resen ta l a C o m i s i ó n de ¡ t a r í a l a madre , deseosa de reuni rse con 
su v á s t a g o . A I fin, d e s p u é s de muchas 
a ñ o s , se e n c o n t r ó que c o n t e n í a u n pe-
q u e ñ o s a r c ó f a g o p r imorosamen te acor-
nado. 
E l s a r c ó f a g o c o n t e n í a u n a ca ja se-
l l a d a y h e r m é t i c a m e n t e ce r rada . A l ; ^ea a pagar y a r ec ib i r . 
R e p i t i ó el m i n i s t r o que debe r e s p e - ¡ v a c i l a c i o n e s , l a osa se d e c i d i ó a a t r ave -
tarse y hacerse honor a l a firma de|Sar el camino por ent re los carruajes 
F ranc i a , pues su v a l o r es super ior a ¡ d e t e n i d o s , huyendo apresuradamente con 
cuan to puedan represen ta r las anualida-1 sus h i jos p a r a ponerse a salvo de los 
a b r i r é s t a se h a l l ó el c a d á v e r m o m i -
ficado de u n p e q u e ñ o p e r r o de aguas 





Inglaterra tiene Sas manos libres 
L O N D R E S , 1 9 . — A l r e c i b i r a u n a De-
l e g a c i ó n de l a Cruzada f e m e n i n a en f a -
v o r de l a paz, Henderson h a declarado 
nuevamente que espera que l a evacua-
c i ó n de Renan ia sea efectuada s i m u l t á -
neamente p o r las t ropas de F ranc ia , 
B é l g i c a e I n g l a t e r r a . 
E l m i n i s t r o a ñ a d i ó : " ¿ Q u é s i t u a c i ó n 
se p l a n t e a r í a si, al reunirse l a confe-
rencia de los Gobiernos su rg ie ran d i f i -
cultades? Declaro que debe juzgarse l a 
s i t u a c i ó n , no p o r lo que vea, sino con 
confianza en el r e su l t ado f i n a l de d icha 
conferencia. 
Deberemos efectuar l a e v a c u a c i ó n de 
R e n a n i a — t e r m i n ó diciendo Henderson— 
t a n p r o n t o como sea posible. Tenemos 
p a r a ello las manos l ib res . " 
P o r ú l t i m o , m a n i f e s t ó que l a r a t i f i c a -
c i ó n de los acuerdos r e l a t ivos a las deu-
das e s t á conforme con los intereses de 
F r a n c i a y los intereses de l a paz. 
Poincaré ha saüdo ya 
P A R I S , 1 9 . — E l pres idente del Conse-
j o de min i s t ros , P o i n c a r é , ha sal ido por 
p r i m e r a vez esta m a ñ a n a , d e s p u é s de 
su i n d i s p o s i c i ó n , visi tando' a l s e ñ o r D o u -
mergue . 
Se c o n f i r m a que el je fe del Gobierno 
h a padecido una l i ge r a i n t o x i c a c i ó n a l i -
men t i c i a , y se cree que no a s i s t i r á a 
las sesiones de l a C á m a r a has ta e l p r ó -
x i m o lunes o e l mar t e s . 
Consejo de ministros 
pel igros de l a car re tera . 
P A R I S , 19.—Los m i n i s t r o s h a n cele-
b rado hoy una r e u n i ó n , cambiando i m -
EI "Volga" ha chocado con una 
mina flotante 
B U C A R E S T , 19.—Varios vapores, l l e -
gados a l p u e r t o de Constanza recogie-
ron du ran te l a noche ú l t i m a u n m e n -
saje SOS del vapo r ruso " V o l g a " , que 
z a r p ó de N o v o r o s i k el d í a 13 con pasaje 
y c a r g a y , po r haber chocado con una 
m i n a f l o t an t e , estaba a pun to de irse 
a p ique . A las t res de l a m a d r u g a d a se 
r ec ib ió o t r o mensaje s i n hi los , dando 
cuenta de que el barco se h u n d í a y 
que las olas h a b í a n a r r a s t r ado y hecho 
perecer y a a 14 pasajeros y 17 m i e m -
bros de la t r i p u l a c i ó n . 
B A R C E L O N A , 19.—A ú l t i m a h o r a de 
la t a rde a b a n d o n ó nuestro p u e r t o el bu-
que-escuela noruego "Tordensk jo ld" , que 
l legó a Barcelona el d í a 12. Los mar inoa 
noruegos, rme m a r c h a n encantados de su 
estancia en esta cit tdad, se d i r i g e n a 
"Vi STO 
— H a regresado de A m s t e r d a m don cesa a su persona y a l s u l t á n . 
en rica 
Catorce detenidas 
N U E V A Y O R K , 19.—Cerca de l a 
f r o n t e r a de Texas h a n sido detenidas 
catorce mujeres , ent re ellas v a r i a s ne-
gras , que se dedicaban a l con t rabando 
de bebidas a l c o h ó l i c a s . 
L O S A R A N C E L E S 
W A S H I N G T O N , 1 9 . — E l C o m i t é de 
Hac ienda de l Senado t e r m i n ó aye r l a 
a u d i c i ó n de las in terpelaciones r e l a t i -
vas a l p royec to de l ey concerniente a 
las t a r i f a s aduaneras. Los m j e m b r o s 
republ icanos del C o m i t é s ena to r i a l co-
m e n z a r á n hoy l a r e v i s i ó n del expresa-
do p royec to de ley . 
E L C O M E R C I O D E N A R C O T I C O S 
W A S H I N G T O N , 1 9 . — L a s au to r ida -
des competentes t i e n e n el p r o p ó s i t o 
de proceder a l a d e s i g n a c i ó n y n o m -
b ramien to de siete nuevos inspectores 
—cinco en E u r o p a y dos en Shangha i— 
encargados de v i g i l a r las expediciones 
de n a r c ó t i c o s dest inados a los Estados 
Unidos . 
U N C R E D I T O P A R A F L O R I D A 
W A S H I N G T O N , 19 .—El pres idente 
ds l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r H e r b e r t Hoover , 
h a anunciado que se propone so l i c i t a r 
¿ e l Senado y de l a C á m a r a , de Repre -
sentantes u n c r é d i t o p a r a reembolsar 
a l o s . p roduc tores del Estado de F l o r i -
da las cant idades perdidas p o r el es-
t ab lec imien to de l a cuaren tena f ede ra l 
y o t ras medidas encaminadas a com-
b a t i r l a i n v a s i ó n de l a mosca med i t e -
r r á n e a . 
Se t iene l a o p i n i ó n de que esta i n -
d e m n i z a c i ó n i m p o r t a r á va r ios mi l lones 
de d ó l a r e s . — A s s o c i a t e d Press. 
EMBARCARAN EN CHERBURGO 
PARA NORTEAMERICA 
Marmier y Favreau han fraca-
sado en su tentativa 
L E B O U R G E T , 19. — L o s aviadores 
M a r m i e r y F a v r e a u h a n fracasado en 
EU in ten to de b a t i r el " r eco rd" m u n d i a l 
de d u r a c i ó n en c i r c u i t o cerrado. 
B L E R I O T R E P E T I R A E L V U E L O 
L O N D R E S , 19 .—El av iador B l e r i o t , 
p r i m e r o que a t r a v e s ó e l C a n a l de l a 
Mancha , p o r v í a a é r e a , en 1909, rea l iza-
r á de nuevo esta t r a v e s í a , saliendo de 
Dower , del m i s m o s i t io en que a t e r r i z ó 
entonces, y en el cual ahora v a a ser 
e r ig ido u n m o n u m e n t o . 
A H R E N B E R G T I E N E Q U E R E G R E S A 
I V I G T U T (Groen land ia ) , 19. — E l 
av iador sueco A h r e n b e r g , que h a b í a 
reanudado el vuelo con d i r e c c i ó n a l Ca-
n a d á a las 11,18 ( h o r a de G r e e n w i c h ) , 
se ha v i s to obl igado a regresar a I v i g -
t u t a causa de l a densa niebla. 
E L " P A T H F I N D E R " A C H E R B U R G O 
L E B O U R G E T , 19.—Los aviadores 
americanos W i l l i a m s y Yancey sal ieron 
en su a v i ó n "Pa thf inder" , a las siete y 
med ia de l a m a ñ a n a , con d i r e c c i ó n a 
Cherburgo , donde el apa ra to s e r á des-
montado p a r a su embarque con dest ino 
a los Estados Unidos . 
V U E L O S F B A N C O P O R T U G U E S E S 
L I S B O A , 19 .—Una escuadr i l la a é r e a 
por tuguesa ha efectuado h o y vuelos 
ante l a M i s i ó n a e r o n á u t i c a francesa, 
p r e s e n c i á n d o l o s los comandantes de t o -
das las escuadri l las y numerosas perso-
nalidades. 
A l t e r m i n a r los vuelos, el coronel 
D u a r t e y el genera l Goy h i c i e r o n vo -
tos por l a prosper idad y desarrol lo de 
l a a v i a c i ó n de los dos p a í s e s . 
Los aviadores franceses han marcha -
do de L i sboa en a u t o m ó v i l . 
. * * * 
L I S B O A , 18 .—La a v i a c i ó n p o r t u g u e -
sa h a dado hoy u n banquete en honor 
de l a M i s i ó n a é r e a francesa, l l egada hoy 
a esta cap i t a l , asist iendo el m i n i s t r o ple-
n ipo tenc ia r io de F r a n c i a . 
Se p ronunc i a ron entusiastas discursos. 
U N M U E R T O E N I T A L I A 
R O M A , 19.—Cerca de M e r r a r e l ha 
c a í d o a t i e r r a u n a v i ó n , d e s t r o z á n d o s e . 
E l m e c á n i c o r e s u l t ó m u e r t o y el p i -
l o t o s u f r i ó l a f r a c t u r a de u n a p ie rna . 
C A E U N A V I O N I N G L E S 
L O N D R E S , 19 .—El m i n i s t e r i o del A i -
re anuncia que cerca de-Radle t , conda-
do de Hemps, h a c a í d o a t i e r r a u n a v i ó n 
desde unos 50 met ros de a l tu ra , m a t á n -
dose el p i l o to . 
V u e l v e a 
O b i s p o d e L e ó n 
Hace tres años salió de su país 
a causa de la persecu-
ción religiosa 
S A N T A N D E R , 19.—Procedente de Bar-
celona l legó el Obispo de L e ó n ( ü é i i 
co) , m o n s e ñ o r Valverde , que e m b a r c a r á 
m a ñ a n a a bordo del " C r i s t ó b a l Colón" 
con d i r e c c i ó n a Méj ico , de donde se ex-
p a t r i ó vo lun ta r i amen te hace tres años 
con m o t i v o de l a p e r s e c u c i ó n religiosa 
M o n s e ñ o r Va lverde ha pasado estos tres 
a ñ o s en N o r t e a m é r i c a , R o m a y E s p a ñ a 
y vuelve a M é j i c o s in otras referencias 
de l a s i t u a c i ó n de aquel p a í s que las 
suminis t radas por l a Prensa. Y o me 
congratulo—nos dijo—de que la situa-
c ión de M é j i c o vue lva a l a normalidad 
y renazca u n a paz que t a n necesaria 
es pa ra todos. 
El Primado a Cuenca 
C U E N C A , 19.—Procedente de Toledo 
l l egó hoy eü Cardenal P r i m a d o doctor 
Segura, para veranear en l a finca de 
"Los Descalzos", de esta c iudad. 
M a ñ a n a o f ic ia rá un fune ra l en sufragio 
del a l m a de su he rmana d o ñ a Paz en c\ 
Santuar io de las Angus t ias . 
Lérida en la Exposición Misional 
L E R I D A , 19.—El Prelado ha nombra-
do l a J u n t a diocebana p a r a l a Exposi-
c ión mis iona l de Barcelona, compuesta 
por sacerdotes y seglares. Es presidente 
el c a n ó n i g o s e ñ o r Cortecac. 
Presidencia. 
t r e E s p a ñ a y 
T A N G E R , 19 .—En su v ia je a F r a n -
c ia el s á b a d o p r ó x i m o a c o m p a ñ a r á n al 
residente gene ra l f r a n c é s , M . Saint , el 
genera l Nognes, M . Cata t , y e l ten iente 
B r u n . M . Sa in t se d i r i g i r á d i r e c t a m e n -
te a P a r í s p a r a esperar a l l í a l S u l t á n 
C a n c i l l e r í a . — C o n v e n i o en-
F r a n c l a pa ra el funcio-
namien to de las estaciones in ternaciona-
les de P u i g c e r d á y de L a Tour de Carol 
y de l a v í a de u n i ó n entre dichas esta-
ciones. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . D . declarando 
jub i l ado a d o n - L u i s P é r e z del P u l g a r y 
Burgos , inspector p r i m e r o del Cuerpo fa-
cu l t a t i vo de Arch ive ros , Bib l io tecar ios y 
A r q u e ó l o g o s ; nombrando inspector p r i -
mero del Cuerpo f acu l t a t i vo de A r c h i v e -
ros, Bibl io tecar ios y A r q u e ó l o g o s a don 
Manue l F e i j ó o y Poncel ; í d e m inspec-
to r segundo del Cuerpo facu l t a t ivo de A r -
chiveros, B ib l io teca r ios y A r q u e ó l o g o s a 
don Carlos M a r t í n Bosch ; í d e m jefe de 
p r ime r grado del Cuerpo f acu l t a t i vo de 
Archiveros , Bib l io tecar ios y A r q u e ó l o g o s 
a don J u l i o A m a r i l l a s y Celestino; apro-
bando el proyecto de obras de u n i ó n de 
las salas del p r i m i t i v o Museo de Bel las _ 
Ar t e s de Valenc ia , con las ú l t i m a m e n t e i G-uardia, Puente y 
construidas; real o rden resolviendo expe-jorellana. 
diente incoado por d o ñ a C o n c e p c i ó n Por- condes de Lániérs, Luque, Mejora-
Santa M a r í a 
E l 22 c e l e b r a r á n su santo la marque, 
sa de Casinas. 
Condesas v iuda de Ardales del Río, As-
mir , v iuda de L i n i é r s y V a l d e c a ñ a s . 
S e ñ o r a s de Beraza, E l lo , Gutiérrez 
A g ü e r a , Romero y viudas ds Lara (Pé-
rez Caballero), Muñoz y Rodr íguez de 
Agui le ra (don Julio) y Trompeta (Mere-
lies). 
S e ñ o r i t a de Beamonte. 
Las deseamos felicidades. 
Santa Cris t ina y .San 
Francisco Solano 
E l d í a 24 c e l e b r a r á n sus d í a s su alteza 
real la Infanta , h i j a de sus majestades 
los Beyes. 
L a duquesa de Marchena. 
Marquesas de Vallecerrato, v iuda do Pl-
dal , v iuda de Vistabel la y Zuya. 
Condesas de Adanero, Bugal la l y Maza. 
Baronesa de Casa Daval i l los . 
S e ñ o r a s de Alcocer, Casa Jimeno (don 
Alvaro , C e r m e ñ o (don J o s é ) , Cisneros de 
Leste, Chavarr i (nacida Rivero y Agvii-
r re) , v iuda de Chavarr i (don Romualdo), 
Hor'nedo Mine, v iuda de Mayeas (don 
J o s é ) , Moreno P é r e z P l á , S á n c h e z de To-
ca y Muñoz (don J e s ú s ) , Ordobás', Pare-
des, Parrel la y Conde don Enrique), P¡-
ñei ro de M e i r á s y Van-Vollenhoven, 
S e ñ o r i t a s de Alvarez CastellvI, Chava-
r r i y L igués , F e r n á n d e z B a r r ó n y Buga-
l l a l , F e r n á n d e z de Henestrosa y Gayoso 
de los Cobos, F e r n á n d e z de ViUavicencio 
y Ossorio. 
E l conde de la Cort ina. 
Seño re s Boto, Corredor, Or i l la y Sigler. 
Les deseamos felicidades. 
Santos Santiago y Jaime, 
Jacobo y Cristóbal 
E l 25 se rán los d ías de la marquesa de 
la Liseda. 
Condesa de San Antonio de Vista Ale-
gre. 
S e ñ o r a s de A r m i ñ á n (don Luis ) y viu-
da de F o r n i é . 
Señor i t a de Sagredo. 
Su alteza real el infante don Jaime. 
Los duques de Alba , L é c e r a , Veragua 
y Vistahermosa. 
Los marqueses de Albaic ín , Ayerbe. Ca-
sa Arnao, Casa Tamayo, Hermosilla, La 
Sotomayor y YiNa, 
ced Lacuadra , sol ic i tando se declare de 
u t i l i d a d y m é r i t o en su ca r re ra l a obra 
" T a q u i g r a f í a " , de l a que es au tora . 
E c o n o m í a . — R . O. disponiendo se ad-
m i t a n en u n plazo de ocho d í a s las ins-
tancias de los que se crean i n d i v i d u a l 
o corpora t ivamente con derecho a l la-
marse propie tar ios de alcornocales o tu-
que l l ega ra a l a c a p i t a l f rancesa en los dustr iales del corcho, a s í como aquello 
ú l t i m o s d í a s de este mes, debiendo re- qUe demuestren su i n t e r v e n c i ó n en esta 
gresar a Casablanca el 13 de agosto. 
Se h a n cruzado t e l eg ramas entre 
el c ó n s u l genera l de F r a n c i a en T á n g e r 
y el residente genera l con o c a s i ó n de 
l a f ies ta de l 14 de j u l i o expresando 
M . S a i n t su ag radec imien to p o r las 
frases de a d h e s i ó n de l a colonia f r a n -
Francisco Carbonell , secretario del I n s -
t i t u to de E c o n o m í a Amer i cana , an t igua 
Casa de A m é r i c a , d e s p u é s de as is t i r a 
las sesiones de l a q u i n t a Asamblea de 
la C á m a r a In t e rnac iona l de Comercio, a 
la que han concur r ido m á s de 1.000 de-
legados de todos los p a í s e s . 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
E L G E N E í t A I i M I L L A N A S T E A Y 
E N C E U T A 
C E U T A , 19.—Procedente de M a d r i d 
l l e g ó el g-eneral M i i l á n A s t r a y , acompa-
ñ a d a de su esposa. F u é recibido p o r las 
au tor idades y jefes y oficiales! de l a 
g u a r n i c i ó n y numerosos amigos. Segui-
damente se p o s e s i o n ó de su cargo . 
— H a n t e rminado los t rabajos de t e n -
dido de cables submar inos ent re M á l a g a 
y L i sboa y Ceuta -Algec i ras . E l buque 
cablero " D o m i n i o " , de 10.000 toneladas, 
que h a real izado los trabajos, s a l i ó p a r a 
I n g l a t e r r a d e s p u é s de recoger en sus 
d e p ó s i t o s m i l toneladas de p e t r ó l e o . 
— E n e l C e n t r o de Hi jos de M a d r i d se 
ha inaugurado l a E x p o s i c i ó n de c u l t u -
ras de Reg ino A r a u j o , que es m u y v i -
s i tada. 
indus t r i a , p a r a designar la representa-
c i ó n de los mismos en l a J u n t a de l a 
P r o d u c c i ó n I n d u s t r i a l y Comercio 
Corcho. 
Hacienda.—R. O. s e ñ a l a n d o el recargo 
que han de satisfacer en la tercera de-
cena de j u l i o las l iquidaciones de dere-
cho de arancel que se hagan efectivas 
en moneda de p l a t a o bi l le tes ; dispo-
niendo que por las Delegaciones de H a -
cienda se f a c i l i t e n a los A y u n t a m i e n t o s 
que lo sol ic i ten , los datos e s t a d í s t i c o s re-
ferentes a v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s que pue-
dan necesitar. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. nombrando a don 
J o s é H e r n á n d e z Gue r r a jefe de s e c c i ó n 
de F i s i o l o g í a F a r m a c o l ó g i c a del I n s t i -
t u t o T é c n i c o de C o m p r o b a c i ó n ; dispo-
niendo que las tabletas malteadas y la 
So luc ión de I p e c o p á n Sandor, no nece-
s i tan , pa ra prescr ibi rse por los m é d i c o s , 
la receta of ic ia l de estupefacientes, y anu-
lando el reg is t ro san i ta r io de los com-
p r i m i d o s de I p e c o p á n ; í d e m se promue-
v a a oficial de 7.000 pesetas del Cuerpo 
de Correos, en l a p r i m e r a vacante que 
de esta clase se produzca a don Jos 
Cerqueiro Coru je i r a ; concediendo apro-
b a c i ó n m i n i s t e r i a l pa ra el legal funcio-
namien to de l a A s o c i a c i ó n M u t u a A f r i -
cana de T e l é g r a f o s de M e l i l l a . 
da del Campo, Torre de Cela, Torregrosa, 
Valencia de Don Juan, Valverde y Ve-
ga Flor ida. 
E l b a r ó n del Solar de Espinosa. 
Seño re s Alba , Alós , Ang lé s , Arcos y 
Carvajal , A v i a l , Beruete, Beistegui, Bo-
tella, Caballero, P a r l a d é , Rubio, Castro, 
Chicharro, E lv i r a , F e r n á n d e z Vallín, Gon-
zález Hontoi-ia, Gómez Acebo, Queipo áe 
Llano, Arguelles, Magaz, Mar t ínez de 
I ru jo , Méndez Vigo, M i t j á n s y Stuart, 
Morenes y Carvajal , Muñoz, Muñoz I-ae-
del ¡na, Nar t , Ordóñez , P ida l , Picardo y Ló-
pez de Alda, Quiroga y Collantes, Ramón 
y Cajal, Roca de Togores, Silva y Agre-
la y Vi ldósola . 
Les deseamos felicidades. 
EL METODO « 0 EN LA W M 
•< • 
H A B A N A , 1 9 . — C o n t i n ú a n dando ex- | 
cel entes resultados las curas que v ie - j 
nen p r a c t i c á n d o s e en esta cap i t a l s i -
guiendo e l p roced imien to del doc to r ' 
e s p a ñ o l F e r n a n d o Asue ro . E l n ú m e r o ' 
de enfermos t r a t ados po r c icho m é t o - í 
do asciende a m á s de u n m i l l a r , ha- j 
l i á n d o s e l a m a y o r p a r t e de ellos m u y 
mejorados . 
E n el pres id io Modelo , establecido en 
l a i s la de Pinos, se ha apl icado el sis-
t e m a a los penados, con resu l tado sa- ' 
t i s fac to r io .—Assoc ia ted Press. 
Inundaciones en India 
H A I D E R A 3 A D , 1 9 . — A consecuencia! 
de las tor rencia les l l u v i a s que han des-
cargado en estos d í a s sobre l a r e g i ó n 
de l Indo , grandes innundaciones han 
producido muchos d a ñ o s en las cosechas.! 
H a n perecido 20 personas. i 
l 
i! 
-Camarero, un bislé. 
E L A R T E D E P E D I R 
—Camarero, un bisté tierno. —¡Dos bistes! ¡Uno tierno! 
( H i s t o r i e t a de K e r m a en " D i m a n c h e l i l u s ' 
E l d í a 25 de los corr ientes es l a fe-
cha s e ñ a l a d a p a r a el enlace de l a precio-
sa s e ñ o r i t a Joaqu ina D r a k e de la Cer-
da y A l v a r e d a , con el teniente de Ar t i -
l l e r í a don A g u s t í n L ó p e z de Aya la y 
Casani . 
Natalicio 
A s i s t i d a p o r e l d o c t o r Loraque, 
dado a luz u n robus to n i ñ o , l a distingui-
da esposa de don A n t o n i o A . Solís, na-
c ida M a r t a M é n d e z Jung^nan.. 
Viajeros 
H a n salido: P a r a K o n i g s w a r t , la 
quesa de San Carlos; p a r a San Sebastian 
¡a condesa v i u d a de Casa-Valencia e j1 ' ' 
jos, y pa ra Hendaya , el ex presidente d 
Consejo de min i s t ro s , m a r q u é s de 
cemas y su d i s t i ngu ida consorte; para S 
S e b a s t i á n , don V a l e n t í n de Céspedes ; paj* 
On i l , don A r t u r o S á n c h e z ; para Tarrag 
na, don Ra fae l C a ñ e l l a s ; para s-.Se 
t i á n , don M a r i a n o Pera l ; pa ra Agui lar o 
r í o A l h a m a , don L u i s M a y o r ; para Onaa-
r roa , don Pedro Zuazu; para Villanuev 
de Alcardete, don J o s é Mosquera Amore . 
para P a j a r ó o s , don L u i s de la 
O n e t t i ; para R a s c a f r í a , don Manuel 
ñ l l ; p a r a Montesolaros, d o ñ a Pilar M 
F e r n á n d e z ; pa ra San S e b a s t i á n , los m 
queses de Miraf lores y de Pontejos; P 
Las Rozas, l a s e ñ o r i t a P i l a r Hernanae -
Fal!eciinient0 
' L a condesa del P i l a r ha fallecido en 
San Rafae l ( S e g o v i a ) . Arfpo?a 
L a s e ñ o r a d o ñ a Joaquina de ArLeñeor 
y D o m í n g u e z estuvo casada con el s 
B e r m e j i l l o , de quien de ja var ias ^ & ' 
T „ ^:_„j„ n n v SUS VUUU L a finada f u é aprec iada por sus 
des y ca r idad . Su d i f u n t o padre - ^ 
de los m á s leales servidores de la 
n a r q u í a re inan te . wnstrs 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l a 
f a m i l i a de l a condesa del P i la r . 
Aniversario 
de 
E l 23 se c u m p l i r á ei o c t f v ° bio y 
m u e r t e de l s e ñ o r don Rafae l 
M a s ó , de g r a t a m e m o r i a . don»11' 
Todas l a s misas que m a ñ a n a u ^ 
go 21 se d i g a n en l a pa r roqu ia o ¿ 
J e r ó n i m o el R e a l s e r á n &Vhc&ü^f 
d i f u n t o , a cuya v iuda , d o ñ a A i n ^ 
Cuevas B r i n g a s y d e m á s d 6 ^ ^ seníi-
• nuestro 
F A B I A 
fué un" 
vamos la e x p r e s i ó n 
mien to . 
de 
E l A b a t o 
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E n l a E x p o s i c i ó n d e H o y . A s a m b l e a O l i v a r e r a e n S e v i l l a 
Viviendas insalubres denunciadas en Punta Umbría. E l Ayuntamien-
to de Mazarambroz, incendiado por un rayo. Nuevo domicilio 
de la Academia de Medicina de Barcelona. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D R e v i e r t e n a l T e s o r o v a r i o s X a n u e v a C o n s t i t u c i ó n 
m i l l o n e s d e p e s e t a s \ C O M E N T A R I O S A L P R O Y E C T O 
B r i l l a n t e i n a u g u r a c i ó n d e l a s 
p i s t a s d e ^ " t e n n i s " 
C R A D E R I O P A R A T R E S 
M I L E S P E C T A D O R E S 
U N 
Las pistas compiten ventajosa-
CONTRABANDO DE TABACO APREHENDIDO EN VALENCIA 
Incendiario detenido 
A L I C A N T E , 19.—La B e n e m é r i t a h a de-
tenido a Juan B a u t i s t a Morales , de cua-
r . - , , r en ta y cinco a ñ o s , n a t u r a l de Benisa, 
mente con las mejores del mundo ; a u t o r ^ inCendio ocur r ido d í a s pasa-
• i dos en el mon te M a l l a Verde , del t é r -
B A R C E L O N A , 19.—El ú l t i m o acontecí-1 m i n o de Gata, 
miento depor t ivo de M o n t j u i c h ha s idol — ^ un b a l c ó n del segundo piso de 
la p r e s e n t a c i ó n de los " tennis tas" no r . : l a casa numero 1 de l a calle_ del C a p i t á n 
IA P1C C j J „ Dema, cayo al ex te r io r l a n m a E n r i q u e t a 
teamencanos que l legaban vencedores de j Iñ iguez . que gufr ió l6SÍones gravísrmas. 
Wimbledon pa ra i n a u g u r a r el nuevo cam-
po de " t enn i s " del Gran Cer tamen de 
Barcelona. F u é una ' ' t a con todos los 
honores en l a que nos cupo l a satisfac-
Se teme que fallezca. 
La Deuda municipal de Almería 
A L M E R I A 19.—Se h a reunido la Co-
, m i s i ó n de concejales designada para es-pión de ver como estras raquetas com- , , . . _ „•;, , 0 . . ^ . . , 
c iun ^ , j • t u d i a r el proyecto de a m o r t i z a c i ó n de 
p e t í a n airosamente con los mejores j u - | l a deuda m u n i c i p a l recientemente acor-
g-adores consagrados de E u r o p a y A m é - ¡ d a d a por el A y u n t a m i e n t o , 
rica. A A l l i n s o n y a S u q u é les cupo el — D e l 17 a l 25 de agosto se celebra-
honor de estrenar l a g r a n pis ta de con- r á n los festejos anuales. E n el progra-
^j-gos, m a figuran dos corr idas de toros, com-
No hay en toda l a E x p o s i c i ó n paraje bartts d.e í > o x ^ ? Y ? tr?s deportes. Se 
«i «i i„<- .„ , , ! celebraran l a Fies ta de l a F l o r y solem-
meior si tuado que el chalet de tennis ; , , . . , j i i r -niej ^ , , nes actos rel igiosos en honor de l a V i r -con sus dos campos. F o r m a todo u n con- ' ^ del M a r 
junto delicioso, emplazado en u n rapl ie- c . , ~ junto 
gue de la m o n t a ñ a , rodeado de u n I n -
cipiente y frondoso bosquecil lo que ais la 
el recinto de " t enn i s" del resto de la 
ciudad. La s e n s a c i ó n de l e j a n í a es com-
pleta. Barce lona pretende poseer u n pe-
queño Wimbledon , m u y merecedor de ser 
tenido en cuenta po r los dep- r t i s t as de 
todo el mundo. Es u n merec imien to m á s 
que s e r á alegado pa ra que se celebren 
en E s p a ñ a los Juegos O l í m p i c o s . 
E l chalet es de una. belleza y sobrie-
dad de l í n e a s sumamente elegante. U n a 
columnata en lo al to de u n a breve gra- u n auto el secretario y el maes l ro na- | 
der ía consti tuye el p r i n c i p a l o rna to de c ional , del pueblo de A ta l aya , c h o c ó el 
le causaron her idas graves. E l esposo, 
al suponer que su muje r estaba muer t a^ 
se a r r o j ó a la presa de l a C o m p a ñ í a 
Mengemor y p e r e c i ó ahogado. 
— H a volcado en una de las calles de 
J a é n una camioneta , cuyos ocupantes, 
F é l i x y R a m ó n R u i z y T o m á s Morales , 
suf r ie ron algunas heridas. E l conduotor , | 
M a r i a n o R o d r í g u e z , r e s u l t ó ileso. 
Inauguración de una linea eléctrica 
L E R I D A , 19.—Se ha inaugurado l a 
cen t r a l e l é c t r i c a de Cledes. E n el al tO| 
P i r i neo se ha establecido una l í n e a has-| 
t a Pobla de Segur, que a t raviesa e l ! 
puer to de Bonaiguas a m á s de 2.000 me- ' 
t ros de a l tu ra . L a nueva e x p l o t a c i ó n 
es l a p r i m e r a que se hace aprovechando! 
la fuerza h i d r á u l i c a del r í o Garona, Sei 
i n t e rna en F r a n c i a s in p roduc i r benefi-
cio a l p a í s , a pesar de los p r iv i l eg ia -
dos desniveles que ofrece el te r reno . 
— E n Solsona se ha celebrado una ma-
n i f e s t a c i ó n de a d h e s i ó n a l Gobierno y 
de protes ta c o n t r a l a a c t u a c i ó n de los 
inspectores de t r ibu tos . E l comercio ce-
r r ó sus puertas, y en u n i ó n de los de-
m á s gremios a c u d i ó a l Ayun tamien to . | 
E l alcalde c a l m ó los á n i m o s , y puso el i 
hecho en conocimiento del gobernador! 
Salva a un niño de perecer ahogado 
B A D A J O Z , 19.—En Ta lave ra l a Real , 
N o r b e r t o B a u t i s t a Carva ja l s a lvó a l n i - ¿í^T/ElVáen^fúé completo, 
no R a m ó n T ienda Nulez, que estaba a 
pun to de perecer ahogado en el r í o Gua-
diana. 
— E n el m i s m o r í o p e r e c i ó ahogado 
M a n u e l Manso G ó m e z , de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , que d e s p u é s de comer se b a ñ ó y 
s u f r i ó una c o n g e s t i ó n estando en el 
agua. E l c a d á v e r fué e x t r a í d o po r u n 
pescador que se encontraba en el l uga r 
del suceso. 
—Cuando se d i r i g í a n a esta cap i t a l en 
Secretario que desaparece con 
5.000 pesetas 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Se h a presen-
tado una denuncia con t ra el secretario 
de l a S e c c i ó n de G u i p ú z c o a , de l a Fe-
d e r a c i ó n de tabaqueros, que h a desapa-
recido con cinco m i l pesetas, pertene-
cientes a los fondos de la sociedad. 
la fachada. Delante , una a mane ra de te-
rraza l im i t ada po r l a l í n e a de palcos que 
coronan las t r ibunas que dan sobre el 
campo de honor, dond^ se celebran los 
grandes par t idos. Las otras tres facha-
das deü chalet e s t á n tapadas por el f r o n -
doso arbolado en p lena floresta. A l a iz-
quierda una ampl i a escalera conduce a 
iina meseta donde e s t á el campo de en-
trenamiento. Todo m u y ^el lo , m u y aco-
gedor, m u y b ien dispuesto. 
Bl campo de honor e s t á s i tuado en el 
hondo de l a g r a d e r í a que da cabida a 
más de 3.000 espectadores. Los asientos, 
amplios y bien dispuestos, no son t a n 
cómodos como los del s t ad ium. Los pa l -
cos, e s t r a t é g i c a m e n t e c o l o c ó o s en la 
parte superior, dominan el con jun to y 
son un mot ivo de ornato y l u c i m i e n t o de 
las a r i s t o c r á t i c a s aficionadas. L a p i s ta 
es algo notable. E n esto, como en otras 
muchas cosas, el C o m i t é de l a Expos i -
ción ha tenido el c r i t e r i o de i gua l a r a 
Jo mejor conocido, a fin de que nada n i 
nadie lo supere. Se ha hecho a lo gTan 
señor , sin regateos n i c á l cu lo s , encar-
coche con t ra u n á r b o l y los dos ocu-
pantes_ resu l ta ron con lesiones de consi-
d e r a c i ó n . E l coche q u e d ó destrozado. 
Banquete a un comandante 
Una donación en memoria de 
la reina Cristina 
S A N S E B A S T I A N , 19.—En la s e s i ó n ác 
l a C o m i s i ó n permanente del A y u n t a 
mien to , se l eyó u n a ca r t a del intenden-
te de Palacio, en que p a r t i c i p a que los 
.herederos de l a re ina C r i s t i n a han do-
B A R C E L O N A , 19.—En el H o t e l O n e n - nado 10 000 pesetas pa ra que sean re-
par t idas entre los pobres de l a c iudad 
el d í a del Santo y del c u m p l e a ñ o s de la 
augusta finada. 
sssssss 
I m p o r t e d e l o s v a l o r e s y c u e n t a s 
c o r r i e n t e s a b a n d o n a d o s 
Don Pascual Más, presidente 
de la Diputación de Alicante 
' — — » — 
N o t a oficiosa.—"Ha comenzado a sur- B l proyecto de las nuevas leyes cons-
t i r efecto el real decreto de 24 de enero t i t u c i o n a l y complementar ias , es en m i 
de 1928, d ic tado por el m in i s t e r i o de H a - humi lde o p i n i ó n , un acabado acierto, por 
cienda, p r e v i a d i s c u s i ó n en la Asamblea que a m á s de dejar sentadas las bases 
| Nac iona l , pa ra establecer l a p r e s c r i p c i ó n de una bien entendida democracia y ga-
a favor del Estado de las cuentas co-!rant idos plenamente los derechos de la 
I r r ientes , d e p ó s i t o s y valores cuyos t i t u - c i u d a d a n í a , de l a f a m i l i a y de la propio-
lares hubiesen dejado de ejercer sus de- dad, t r a t a de v igo r i za r l a nueva consti-
1 rechos duran te veinte a ñ o s al menos. ; t u c i ó n con el e s p í r i t u netamente e s p a ñ o l 
E n t r e las entidades que p r imeramen te : de aquellas Cortes que t a n al to pusieron 
han cumpl ido los deberes que a los Ban- | e l nombre de nues t ra pa t r i a , como H u e r -
cos y organismos s imi lares impone dicho de con el establecimiento de la C á m a r a 
real decreto figuran el Banco de Es- Unica . 
p a ñ a y el Hipo tecar io , que han fac i l i - j E l e s t í m u l o y p r o t e c c i ó n que se pre-
i tado las relaciones oportunas a l a De-!tende dar a l a v i d a corporat iva , el golpe 
I l e g a c i ó n de Hac ienda de M a d r i d . De ta- de muer te que v a a r ec ib i r el caciquismo 
.les documentos resul ta que el impor t e ¡ con el nuevo r é g i m e n electoral , l a eman-
I de las cuentas corr ientes abandonadas! c i p a c i ó n del Poder e jecut ivo del legisla-
; en los dos Bancos se eleva a 192.595 pe- | t ivo , quedando la g e s t i ó n do los min is -
setas y el de los d e p ó s i t o s en m e t á l i c o t ros , sujeta a l a fiscalización del Consejo 
t a m b i é n abandonados a 142.622 pesetas,!del Re ino l a verdadera independencia del 
¡ c u y o t o t a l de 335.217 pesetas i n g r e s a r á Poder j u d i c i a l , , son por sí solos motivo:-
inmedia tamente en el Tesoro. Los valo- suficientes p a r a que podamos ver cor. 
res abandonados en el Banco de Espa- s i m p a t í a el proyecto' mencionado, puet: 
ñ a i m p o r t a n 10.125.715 pesetas y los del son verdaderos remedios con t r a los ma-
H i p o t e c a r i o 21.708.712 pesetas. Claro es ¡ les que nos t r a jo el desgobierno del ré -
| que una g r a n parte de este papel carece 
: de va lor , po r t ra ta rse de acciones u 
obligaciones de Sociedades y a ex t ingu i -
das o en quiebra. 
S in embargo, o t r a g r a n par te es rea-
g i m e n pa r lamenta r io pasado. 
El marqués de Arenas 
Considero que para todos los que re-
l izable, por estar i n t eg rada con " t í tu los Ipres6ntamos ideas de orden, sea cual fue-
de C o m p a ñ í a s solventes. H a y t a m b i é n re nues t ra s ign i f i cac ión po l í t i c a , l a Cons-
una p e q u e ñ a p o r c i ó n de Deuda del E s - ! t i t u c i ó n del 76 debiera de ser in tangible , 
tado abandonada, por u n n o m i n a l de pues estin10 peligroso el p e r í o d o const i -
169.400 pesetas, m á s los cupones adhe- l tuyente que se i n i c i a Y Q"6- a m i j u i c io , 
r idos. no t e r m i n a r í a con la a p r o b a c i ó n de la 
P o r el m in i s t e r i o de Hac ienda se h a n ' n u e v a C o n s t i t u c i ó n en la f o r m a proyec-
c i rcu lado las ó r d e n e s precisas a las De- *'ada' Pues establecido el precedente no 
legaciones del ramo, a fin de que se t a r d a r a n en su rg i r nuevas aspiraciones 
ex i j a con todo r igo r el cumpl imien to del ide r e í o r 7 P - & s ' Q11̂  c r e a r í a n una s i t u a c i ó n 
rea l decreto de enero de 1928. 
En Fomento 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o r e c i b i ó ayer! 
m a ñ a n a las s iguientes v i s i t a s : s e ñ o r ! 
en e l p a í s de m á s gravedad que los ma-
les que se i n t e n t a evitar , y que no hay 
que a t r i b u i r a nuestra C o n s t i t u c i ó n v i -
gente, m u y dif íc i l de mejorar . 
El señor Duran y Ventosa 
dica to m i n e r o de Car tagena , y Jefe de l : B A R C E L O N A , 1 9 . — M a ñ a n a p u b l i c a r á 
d i s t r i to m i n e r o de M u r c i a s e ñ o r F i e - en " L a V e u " el s e ñ o r D u r á n y Ventosa 
rro, y el s e ñ o r S á n c h e z Cuervo, p ro - •un a r t í c u l o sobre l a C o n s t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r D u r á n y Ventosa entiende quo 
t iene t ranscendental impor t anc i a po l í t i -
fesor de l a Escuela de Caminos. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
te se c e l e b r ó una comida i n t i m a en ho-
nor del comandante de Ingenieros don 
C é s a r J imeno, con m o t i v o de su ascenso. 
Organizaron el acto los fe r rov ia r ios ca-
talanes para mani fes ta r su g r a t i t u d por 
l a buena a c t u a c i ó n de d icho jefe. O c u p ó 
la presidencia el general B a r r e r a con 
los representantes de las C o m p a ñ í a s fe-
r rov ia r i a s . A l final se p r o n u n c i a r o n a l -
gunos b r ind i s . 
Nuevo domicilio social 
B A R C E L O N A , 19.—La Real Academia 
El Arzobispo de Milán, padre Schuster, que ha sido nombrado 
Cardenal en el último Consistorio 
A y e r m a ñ a n a ha v i s i t a d o al 
t r o el doc to r Recasens. 
gando a una casa especializada en esta JjgJ ^ c ^ 1 ' 0 1 1 p o s e s i ó n del nuevo domi-
de Med ic ina ha celebrado esta ta rde la bo u n concierto en el boulevard, siendo 
u l t i m a ses ión en su a n t i g u a casa de l a 
calle de B a ñ o s Nuevos. P r e s i d i ó el rec-
t o r de la Univers idad , hab la ron los doc-
tores M a r t í n e z Vargas y P i y S u ñ e r y 
asist ieron todos los c a t e d r á t i c o s y aca-
d é m i c o s . U n a vez t e r m i n a d a l a s e s i ó n , 
los reunidos m a r c h a r o n a l nuevo local de 
la Academia, en l a calle del Carmen, don-
de estuvo la Escuela N o r m a l de Maes-
Desfíle de txistuiaris y dantzaris 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Hoy se ha ce-
lebrado el D í a del T x i s t u l a r i , correspon-
diente a los festejos de la Semana Vasca 
con dianas, una misa en la iglesia de | tica en la Universidad Benedictina de San Anselmo y profesor de 
Santa M a r í a y u n a Asamblea en el Ca-
sino, en l a que t o m a r o n par te G. Donos-
t i , con una conferencia; Po l ica rpo L a -
r r a ñ a g a y J o s é Olaizola. A l m e d i o d í a hu-
ca l a f u n o i ó n asignada al Consejo del 
Re ino en el p á r r a f o tercero del a r t í c u -
m i n i s " ' l o 48, al decir que l a C o m i s i ó n permanen-
¡te s e r á escuchada por el Rey, antes de 
nec iDIO t a m b i é n al C o m i t é o r g a n i z a - ¡ p r o c e d e r al nombramien to de jefe del Go-
aor del Congreso I n t e r n a c i o n a l de Es- b ierno . T a l o b l i g a c i ó n consu l t iva que se 
t ud ian te s C a t ó l i c o s que pretende sol í - impone al R e y cohibe el ejercicio de sus 
c i t a r de Su Majes tad el Rey, acepte l a funciones. L a f u n c i ó n de designar el pre-
sidente del Consejo h a b í a sido considera-
da como esencial del Poder moderador. 
¿ C ó m o conc i l i a r i a ahora con la v o t a c i ó n 
El padre Schuster nació en Roma en enero de 1 880. A los doce pres idencia de Honor , 
años ingresó en la Orden benedictina, y en marzo de 1 904 fué orde- . E s t u v o con el s e ñ o r Cal le jo d o n A l -
nado sacerdote en San Juan de Letrán. Maestro de novicios de la ¡fredo Ramj rez T o m é quien le h a b l ó v 
Orden, primero, fué en 1906 nombrado profesor de Historia eclesiás- van tes" A i m g o s de C e r - ! R e i n o ? E n E s p a ñ a una costumbre d i g n a 
ti   l  i si  i ti    s l   f s   ' . _ . , , . ^ ^ i ., . i c I D t - f • o • j c ' j O ' V i Recursos para el Comité de la Exoo- los Reyes ante una cns i s ' Pldieran en l a Liturgia en la hscuela Pontificia bupenor de M ú s i c a Sagrada. P í o A le | ' " A * '11 i i n t i m i d a d de la consulta su op in ión a 
s i c i o n d e o e v i l l a ¡ios hombres experimentados en la vida 
clase de construcciones que aplicase a la 
pista de " tennis" de M o n t j u i c h el me jo r 
procedimiento conocido, los mejores ma-
teriales, l a m á s acertada d i s p o s i c i ó n . Y 
así se ha hecho. S e r í a p r o l i j o de ta l l a r 
los trabajos llevados a cabo p a r a l a ex-
planación del terreno, las capas de gra-
villa, c a r b ó n , arenas, t i e r ras cuidadosa-
mente extendidas y sabiamente apisona-
das, quedando encima una a ren i l l a r o j i -
za, compacta, sometida a finos cr ibados 
y cocienzudas preparaciones y t r a í d a ex-
presamente de I n g l a t e r r a pa ra que n i 
aún en este detalle pud ie ra ser superada 
por las mejores pistas del mundo. 
E n ed " h a l l " del chalet y en l a t e r ra -
za que se extiende de l -n te de l a facha-
da, unas mesas Í 'S t é c o q u e t o n a m e n t é 
dispuestas; a uno y o t ro lado j a rd ines y 
bosquecillos bien cuidados, a l a en t rada 
una ampl ia avenida donde los a u t o m ó -
viles aguardan. Todo l leno de " c o n f o r t " 
y d is t inción, como estudiado pa ra el pú -
blico selecto q-ue asiste a estos espec-
táculos . Por palcos, t r ibunas y mesitas las 
clamas elegantes de Barce lona mord i s -
quean golosinas y adoptan act i tudes 
muy en a r m o n í a con l a moda. U n "dan-
dy" otea desde su asiento caras conoci-
das y enumera una serie de nombres 
que a d ia r io aparecen r - las c r ó n i c a s de 
sociedad de los grandes p e r i ó d i c o s . 
Abajo, sobre el ro j i zo c u a d r i l á t e r o del 
"court", las siluetas blancas de Juanico 
y Saprissa se debaten repl icando brava-
mente los ataques de A l l i s o n y V a n R y n . 
Los campeones del mundo no ocu l t an la 
excelente i m p r e s i ó n que les producen 
nuestros jugadores de t a l l a in te rnac iona l . 
Unos cuantos entendidos comentan las 
Jugadas, alaban la destreza de unos y 
otros, c o n f í a n con op t imismo en el por-
venir de nuestros jugadores y censuran 
las equivocaciones de los a rb i t ros . 
La muerte de Pablo Casado 
B A R C E L O N A , 19.—-El juez del d i s t r i t o 
del Oeste, s e ñ o r S á n c h e z C a ñ e t e , que ins-
ovacionados los t x i s tu i a r i s por el enor-: 
me p ú b l i c o que a s i s t i ó , y d e s p u é s se re-
un i e ron en banquete 200 tx i s tu i a r i s en-
t re g r a n entusiasmo. 
P o r l a tarde se c e l e b r ó en el campo j 
de A t o c h a una fiesta de tx i s tu i a r i s , que, 
r e s u l t ó m u y interesante y f u é presencia-i 
da por numeroso p ú b l i c o . T x i s t u i a r i s y 
dantzar is desfilaron luego por las p r i n -
cipales calles con el aplauso de u n gen-
t í o enorme. 
—Tampoco l l ega ron hoy los aeropla-j 
nos que han de c o n c u r r i r a las fiestas! 
a é r e a s . Parece que c o n t i n ú a n detenidos! 
en V i t o r i a . Solamente han venido a S a n ¡ 
g i o s e x t r a n j e r o s a l a 
t r uye sumar io po r la mue r t e de Casado, i S e b a s t i á n los m e c á n i c o s , que h a n hecho 
r e c i b i ó hoy l a d e c l a r a c i ó n de t res t es t i - el viaje en t r en , 
gos, propuestos po r el abogado querel lan-
te. Son los obreros fe r rov ia r ios Vicen te 
J u a n y A n t o n i o Planas, y el vecino de la 
casa n ú m e r o 53 de la cal le de Or teu , V í c -
t o r Auge. L a d i l igenc ia no ha ten ido i n -
t e r é s y no ha sumin is t rado dato pa ra es-
clarecer el hecho. Los declarantes se han 
l i m i t a d o a decir que nada oyeron n i vie-
ron. M a ñ a - - d e c l a r a r á n m á s testigos. 
Niño herido por disparo 
B A R C E L O N A , 19.—-El n i ñ o A n t o n i o 
P u i g Manet , de tres a ñ o s , que jugaba es-
t a m a ñ a n a con una p is to la en su casa de 
la calle de B o f a r u l l , 46, bajo, donde t iene 
su padre ins ta lada una p l a t e r í a , r e s u l t ó 
gravemente he r ido en el pecho a l disi- v-
rarss el a rma. E l padre h a declarado que 
h a b í a comprado una p a r t i d a de h i e r r o 
vie^o que no h a b í a examinado t o d a v í a , y , 
que sin duda, estaba a l l í el a r m a . 
El homenaje al barón de Viver 
B A R C E L O N A , 19.—En l a C á m a r a de l a 
Propiedad se c e l e b r ó anoche una impor -
t an te i ' eun ión p a r a c o n s t i t u i r el C o m i t é 
de homenaje a l alcalde, b a r ó n de V i v e r , 
por su labor a l frente del M u n i c i p i o bar-
c e l o n é s . As is t ie ron el conde de Cara l t y 
otras personalidades y representaciones 
de las C á m a r a s del Comercio y de l a I n -
dus t r ia , I n s t i t u t o A g r í c o l a C', + "1án de San 
I s id ro , A s o c i a c i ó n de Banqueros de B a r -
celona y otras entidades de relieve de 
Barcelona. Se p ronunc ia ron elocuentes 
discursos. E l homenaje se ha in ic iado 
por t res diferentes conductos: m a r q u é s flci^s"d¡* ent rada V ^ salida. 
Asamblea olivarera 
S E V I L L A , 1 9 . — M a ñ a n a c o m e n z a r á en 
esta c iudad una Asamblea o l iva re ra con-
vocada por don J u l i á n Oriols . Concu r r i -
r á n numerosos ol ivareros de toda Es-
p a ñ a . 
— E n l a capi l la de N . P . J e s ú s del Gran ! 
Poder se c e l e b r ó esta m a ñ a n a una misa ' 
solemne organizada por don Celestino 
Cruz y don Fra j ic i sco D u r v a l , en a c c i ó n i 
de gracias por haberse salvado del ac-l 
cidente sufr ido por el monoplano "Fran-1 
ce", p i lo tado por el c a p i t á n Coudouret,! 
que p e r d i ó l a v i d a en dicho siniestro. 
D e s p u é s de l a misa se r e z ó u n res-! 
ponso en sufragio del a l m a del aviador! 
muer to . Los s e ñ o r e s Cruz y D u r v a l i n -
gresaron en la C o f r a d í a de J e s ú s del i 
Gran Poder. 
Herido de un disparo 
S E V I L L A , 19.—El jefe de l a e s t a c i ó n ¡ 
de Dos H e r m a n a s a v i s ó a l a P o l i c í a que| 
en el t r e n correo de M á l a g a i ban con 
d i r e c c i ó n a Sevi l la unos rateros, ocul-
tos en los topes. Y , con objeto de pro-
ceder a su d e t e n c i ó n , se m o n t ó u n ser-
v ic io especial de v i g i l a n c i a en la esta-
c i ó n sevi l lana de Cád iz . A l en t ra r el 
t r e n en agujas, e m p e z ó un v i v o t i ro teo , 
que c a u s ó g r a n a la rma, y una de las 
balas a l c a n z ó a l chofer l l amado Faus-
t i n o R o d r í g u e z , que fué t ras ladado a l a 
Casa de Socorro, donde le aprec ia ron 
u n a he r ida grave en l a cara, con o r i -
nombró consultor de la Congregación de Ritos en la sección litúrgica, 
y Benedicto XV, consultor de los ritos para las causas de los santos. 
En 1918 fué elegido abad y ordinario de San Pablo. El mismo año 
también llegó a ser presidente del Instituto Oriental, y ya en tiempos 
de Pío XI, presidente de la Comisión Central de Arte Sacro. Hace pocos 
meses fué nombrado Arzobispo de Milán. 
iiiiiiiiiwirara^ 
cado por u n r ayo en el A y u n t a m i e n t o . 
No hay detalles de este s iniestro. 
Detención del autor de un atentado 
en Valencia 
V A L E N C I A , 19.—La S e c c i ó n de Inves-
t i g a c i ó n social que d i r ige el s e ñ o r Ro-
d r í g u e z , ha detenido en l a madrugada 
de ayer a uno de los autores del asal-
to de l a f á b r i c a de electricidad- de la 
C o m p a ñ í a Safe, ins ta lada en e l b a r r i o de 
Arrancap inos , en l a que se comet ieron 
d a ñ o s en l a madrugada del 1 a l 2 de 
mayo ú l t i m o . E l detenido, convic to y con-
feso, ha declarado c ó m o se r e a l i z ó el 
atentado y la procedencia del a rma que 
le ha sido ocupada. 
Fué una estafa 
Para resolver la ins tanc ia elevada al'P"13,15^- Anal izadas las opiniones el Po-
Gobierno por el d i rec to r de la E x p o s i c i ó n der moderador d e c i d í a d e s p u é s . ¿ C ó m o 
Ibe roamer i cana de Sevil la, l a Presiden-lcoinPaSinar , pues, todo esto, con una obl i -
c ia del Consejo de m i n i s t r o s ha dictado £ a c i ó n <le consul ta p rev ia no en la I n t i -
una real orden en l a que se dispone que !midad ' sino Por 1111 acuerdo y una vota-
se autor ice al C o m i t é de la E x p o s i c i ó n i c i ó n ? A d m i t i d a l a i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i -
Ibe roamer i cana para r ec ib i r del A y u n t a - ca es indispensable conservarle sus a t r i -
mien to de Sevi l la la s u b v e n c i ó n comple-
! m e n t a r l a a l a o torgada por d icha Cor-
i p o r a c i ó n m u n i c i p a l en cumpl imien to del 
¡ r e a l decreto de 14 de enero de 1925, hasta 
: comple ta r l a diferencia existente entre la 
c u a n t í a de las necesidades que le fueron 
butos esenciales. E l m á s esencial de to-
dos es la d e s i g n a c i ó n de su propio Go-
bierno. ¿ H a n reflexionado los autores del 
proyecto en lo que s u c e d e r í a si un Rey 
entendiese que d e b í a confiarse la f o r m a -
c ión del Gobierno al s e ñ o r A y el Con-
que o t o r g ó el Ayunta-
^ m i e n t o pa ra t a l fin. 
I f K r n n n r f x j k t í K ' r i p l P r l m P r V l a í p 1 E1 A y u n t a m i e n t o de Sevi l la se ob l iga a 
Lüb oongiebibidb Q B I mmei vid{«(SUbvencioIJar al C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n 
d e E s t l l d i O S M é d i c o s , a g a S a - ¡ I b e r o a m e r i c a n a , a tenor de lo prevenido 
formuladas con ar reglo a l presupuesto delse.i0 Por m a y o r í a o por unan imidad a l 
l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana a p r o b a d o | s e ¿ 0 1 ' - s ? - ¿ Y — i a - m a g n i t u d xlel conflicto 
por real orden de 15 de a b r i l de 1924 y l a ' s i el pensamiento del Rey coincidiese ron 
de los recursos que o t o r g ó el y u n t a - el de l a m a y o r í a de los diputados y cs-
j a d o s e n S a n t a n d e r 
:en el a r t í c u l o anter ior , y con a r reg lo a 
tuviese en discrepancia con la m a y o r í a 
del Consejo del Reino? 
Creo que u n a vez que se admite la 
M o n a r q u í a , no se le pueden sustraer sus 
funciones esenciales, de á r b i t r o de l a po-
llas disposiciones del real decreto de 2411̂ 63- en los momentos c r í t i c o s y de i n -
do j u l i o de 1925, que quedan í n t e g r a m e n - i tei'Pretadora- del sent ir nacional , al ocü-
S A N T A N D E R , 19.—Esta m a ñ a n a l ie- te subsistentes, sin que por ello sea dicho! r r ; r los cambios de Gobierno. L a deci-
garon, procedentes de Vizcaya, los m é d i - ¡ A y u n t a m i e n t o responsable n i venga o b l i - | s i ó n , de un R e y 0 de u n presidente de 
eos nacionales y extranjeros que reco- |gado a nuevas imposiciones, n i aun en R e P ú b l i c a ofrece en estos casos m á s ga-
r r e n las estaciones h id ro te rmales . E n e l : el caso de que resultase con déf ic i t l a l i - , r a n t í a s que la de una Jun ta casi secreta 
Colegio de m é d i c o s se les o b s e q u i ó con q u i d a c i ó n def in i t iva del Certamen, pasan-i como ^ Consejo del Reino. 
V A L E N C I A , 19.—La Guard ia c i v i l d e l | u n " l u n c h " . A l m e d i o d í a fueron agasa- jdo í n t e g r a m e n t e a su f avo r los ingresos! 
puerto, no satisfecha con l a supuesta!jados con u n banquete en el Sanator io ¡que pud ie ra produc i r le l a a p l i c a c i ó n del " 
b r o m a de l a fa l s i f i cac ión de un c o n o c í - j m a r í t i m o de Cantabr ia . Por l a tarde, ¡ a n t e s mencionado real decreto si su ren- | 
mien to de embarque de cebollas en el i r e a l i z a r á n una e x c u r s i ó n por la p r o v i n - j d i m i e n t o sobrepasase las atenciones que 
vapor ••Vicente"—hecho del que dimos c ía . 
cuenta hace dos semanas—, h a seguido 
laborando hasta l l egar a descubrir l a 
se fijaron en el mismo y las que se espe-
cif ican en l a presente d i s p o s i c i ó n . 
S A N T A N D E R , 19.—Los congresistas ¡ p . r - ^ I k f * l • 
verdad de lo ocur r ido . Res i s t a que E r - naicionales y ex t ran je ros del P r i m e r V i a - i ^ v ^ J 6 * - » u a a a i n o r c e a C a t a l u ñ a 
nesto T o m á s , de diez y seis a ñ o s del ie de Es tud ios M é d i c o s S€ d i v i d i e r o n h o y ¡ B A R C E L O N A , 1 9 . — B l g o b e r n a d o r ' . . , . . . . . 
w ^ f J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mani fes tado hoy que ei m i - ; A y e r t a r d e , d o n a V i c t o r i a y SUS 
Slanco í ñ erque3 puso u ^ e X r q u e dei r í t imo de Pedrosa' l a Ca tedra l , la. B i - l n i s t r o de F o m e n t o l l e g a r á m a ñ a n a a aUQUStOS hljOS p r e s e n c i a r o n Va-
patatas por va lo r de 8.000 pesetas, y Wiotieca M e n é n d e z Pe l ayo y o t ros mo- Reus y v i s i t a r á el pan tano de Gaya, r Í 0 S p a r t i d o s d e " t e n n i s " 
lo l levó a descontar a una casa de p r é s - p u m e n t e s . A las once, se t r a s l a d a r o n a l i per teneciente . a l a C o n f e d e r a c i ó n H . | . 
tamos. E l pres tamis ta opuso algunos ¡ G r a n Casino del Sard inero , donde el doc-j del P i r i n e o O r i e n t a l . D e s p u é s v e n d r á a A-vrTA'NrrvR'R I Q •R,<?tn t a r d é i s Fa 
o b s t á c u l o s que a temor izaron al m u c h a - i t o r R o d r í g u e z P i n i l l a , c a t e d r á t i c o de l a ! a Barce lona donde a l m o r z a r á con l a s i w i i £ p / T , j r ^ ^ 
cho y le i ndu je ron a presentar comoITTO^H -or í rqQ - V T ^ I ^ O ^ ^n^^^wi M A Q . , « - ^ r . ; ^ o ^ r , c TT-I ^ W . - V , — ^ ,„„«v,„»/ ; „ | m u i a ixeai pe imaneo io en .t-d-muiu xicuad 
una b r o m a su f rus t rado del i to . 
—Por el procedimiento del sobre le 
t i m a r o n a J o s é Belda , que l legaba de 
O r á n , 25.000 francos ahorrados en m u -
chos a ñ o s de t raba jo . 
Cuatro detenidos por el asalto 
a la S. A. F. E . 
F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d , d ió una 
in te resante conferencia sobre la,s v i r t u -
des de las aguas medicinales , especial-
de Foronda , entidades de propie tar ios 
de H o r t a y s e ñ o r Garr igas . E n ' el acto 
hubo mucho entusiasmo. 
—Se estudia u n proyecto para ins ta la r 
en diferentes puntos del ensanche b ib l i o -
tecas p ú b l i c a s en quioscos construidos a 
T^ periodista extranjero lo contempla! ^ ^ - T a m b i é n t e n d r á n servicio publ ico 
todo, lo alaba todo y a d m i r a los menores | de telefono y o t ros . _ ^ 
detalles, s ó l o lamenta , y no se expl ica! Un palacio de Comunicaciones 
el re t ra imiento del p ú b l i c o en u n p a í s 
tan deport is ta c -mo E s p a ñ a . 
Las t r ibunas t ie r - \ cabida pa ra t res 
ni i l espectadores y en u n a e x h i b i c i ó n de 
F E R R O L , 19.—Hoy han comenzado 
las obras del palacio de Comunicacio-
L a P o l i c í a p r o s i g u i ó sus pesquisas en 
busca de los rateros, pero, hasta ahora, 
no h a logrado detenerlos. 
E l comercio hispanoyanqui 
S E V I L L A , 19.-—Ha llegado, procedente 
de los Estados Unidos, un delegado de 
la C á m a r a de G o b e r n a c i ó n de N o r t e -
a m é r i c a pa ra es tudiar el i n t e rcambio co-
merc ia l con E s p a ñ a . Se d e t e n d r á en Se-
v i l l a p a r a v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n . H a de-
c larado que los Estados Unidos impor -
autor idades . E l domingo m a r c h a r á ai,,,,, ;„ , . ;̂„v,0 y,r,-rQ i0 _ . , , . ^ , . las c inco de l a tarde . A d icha ñ o r a , ¡a 
^ ^ s l ^ 1 ^ ^ ^ : 0 ^ ^ ' a c o m p a ñ a d a de los In fan tes , so m i m t e r n a c i o n a . V i s i t a r a d e s p u é s Po- t r a s l a d ó a l c 0 de l a Rea l Sociedad 
men te las de l a p r o v i n c i a de Santander , I b l a ae L i l l e t , a l m o r z a r á en F igo l s y ^ L a ^ T e n n i s , donde t o m a r o n el t é y 
de las que h izo grandes elogios, as i co-, seguramente po r l a noche r e g r e s a r á a presenc iaron a lgunos pa r t i dos A las 
m o del g r a n n ú m e r o de b a ü n e a r i o s que M a d r i d . ^ y media se0 r e t i r a r o n a la M a g d a . 
en eua existen. . , . Extraordinario sobre Esoaña de ^ n a . Los infantes don Juan y don Gon-
A l m e d i o d í a f u e r o n obsequiados con! ^ r a o r o i n a n o soore E.spana ae ^ ^ profesores pasearon en 
V A L E N C I A , 1 9 . - L a P o l i c í a h a con-i un banquete en el S a n a t o r i o M a r í t i m o un diano alemán a u t o m ó v i l po r diferentes ¿ a l i e s de l a po-
seguido detener a cuat ro ind iv iduos del, de Can tab r i a . P o r l a t a rde f u e r o n los i B E R L I N , 18 .—La "Gace ta General de i3iación 
congresistas a v i s i t a r l a Casa de Ma-1 A l e m a n i a " h a publ icado u n n ú m e r o es-: H a n l legado a Palacio los duques de 
t e rn idad , y a las c inco y media, se d i r i - pec ia l , r i c a m e n t e i l u s t r ado , dedicado a ' L é c e r a 
g i e ron a l a Casa de Sa lud V a l d e c i l l a , | E s p a ñ a . E n el prefacio , el p e r i ó d i c o ; — L a Reina ha entregado 200 pesetas 
donde fueron recibidos po r el d i r ec to r , ¡ d e c l a r a que este n ú m e r o e s t á dedicado i con des t ino a l m a t r i m o n i o de pescado-
grupo que a s a l t ó l a sala de m á q u i n a s 
de l a S. A . F . E . el d í a p r i m e r o de 
mayo. E l lunes de tuvo a uno, el m i é r -
coles a dos y >ayer a otro, sobre cuyos 
nombres se guarda g r a n reserva. 
Contrabando de tabaco 
V A L E N C I A , 19.—Fuerzas de Carabine-
doc to r L ó p e z A l b o , y al tos jefes. la da r u n a idea de las relaciones p o l í -
L e s a c o m p a ñ a b a n e l alcalde, s e ñ o r Ba - ; t icas , e c o n ó m i c a s y cu l tu ra l e s en t re 
r reda, y e l v icepres idente de l a D i p u - E s p a ñ a y A l e m a n i a . 
res c u y a m u j e r t u v o u n t r i p l e a l u m b r a -
m i e n t o . E l rasgo ha sido acogido en t re 
l a p o b l a c i ó n pesquera con grandes mues-
nes, po r cuya c o n s t r u c c i ó n se v e n í a t r a - - iooc S / m p o r -
ba jkndo d e í d e hace bastantes a ñ o s . t a ron de EsPana en 1928 m e r c a n c í a s po r 
las mejores raquetas d é l mundo, apenas " S e ha ordenado que el des t ructor 
ha-i. , , . , , ' , „ „ "Prose rp ina" y los torpederos 2, 7, 9 y hay seiscientas localidades ocupadas. 
B . 
Varias notas de la E . Internacional 
B A R C E L O N A , 19.—El C o m i t é de la 
Expos ic ión ha hecho p ú b l i c o que du-
dante el mes de octubre se c e l e b r a r á n 
7 f sen}anas dedicadas a Suiza, I t a l i a , 
Alemania y Checoeslovaquia, con m a n i -
festaciones t í p i c a s , musicales, teatrales, 
e tcé tera , de cada p a í s . E n t r e las diver-
sas personalidades que han de ven i r de 
10, se d i r i j a n a San S e b a s t i á n con ob-
je to de pres tar los servicios necesarios 
duran te la Semana de a v i a c i ó n . 
Agresión a un notario 
H U E L V A , 19.—En el pueblo de A y a -
monte se p r e s e n t ó el no ta r io don Pedro 
J e s ú s Va lmediano , en e l domic i l io de 
Hermeneg i ldo Cordero, requer ido por 
é s t e pa ra hacer tes tamento. De i m p r o v i -
so se p r e s e n t ó en la casa J o s é Cordero 
Delgado, de cuarenta y siete a ñ o s , h i j o 
^ada n a c i ó n , figura M a r c o n i E l v ia ie deI testador ' I " 6 a r r e m e t i ó c o n t r a el no-
del min i s t ro" d e ^ Ó m e f ^ d e ChecoesTo- ^ Z f Z V a ^ ^ ^ T n J ™ 
; aquia t e n d r á c a r á c t e r oficial. T a m b i é n detenido. E l hecho es comentadis imo. 
f1pra el mes de octubre se anuncia la Viviendas insalubres denunciadas 
t o d í s l o s ^ a ^ ^ ^ ^ ' n f T 1 1 ^ " T / 6 H U E L V A , 1 9 . - E 1 subdelegado de Me-
Posición, a fin de foiTO^r m r t ^ d e l l í ' d i c i n a de esta cap i t a l h a g i rado una; el d e á n de l a Catedral , e s c r í t o r e í 
rado internaoir.r ,oi „ „ „ „ í ^ f l v i s i t a de i n s p e c c i ó n s an i t a r i a a las p í a - t is tas y g r a n n ú m e r o de s e ñ o r a s , 
recompensat a ^os e í p o í f t o r e s yas de Pun ta U m b r í a y ha formulado. ! - E n el pueblo de Santa Cruz c 
va lor de 35 mi l lones , y expor ta ron por 
87 mi l lones de d ó l a r e s . 
E l delegado e s t u d i a r á l a manera de 
in tensi f icar el i n t e rcambio di recto . 
La duquesa del Infantado a Bar-
celona 
T A R R A G O N A , 19.—Se encuent ran en 
esta c iudad l a duquesa del In fan tado y 
su f a m i l i a . H a v i s i t ado la pob lac ión y 
se propone m a r c h a r a Barcelona para 
pasar una temporada . 
Homenaje a un artista toledano 
T O L E D O , 19.—Anoche, en los ja rd ines 
de Santa M a r í a l a Blanca , se c e l e b r ó u n 
banquete en homenaje del laureado ar-
t i s t a del h i e r ro J u l i o Pascual, por l a re -
ciente c o n c e s i ó n de la cruz de A l f o n -
so X I I . A s i s t i e r o n los condes de Casal, 
el d e á n de l a Catedral , escritores y ar-
ros a l m a n d o del sargento G i r a l t , apre- * . ^ v - ™ ™ ^ ™ ^ ^ p u - r ^ p ^ a y ^ i n a u . a . l a p o b l a c i ó n es  
hendieron en los poblados m a r í t i m a s unos t a c i ó n ' senor Esca lante . P a r a m e j o r rea-: L a i n t e n s i f i c a c i ó n de las re laciones! t ras de g r a t i t u d , 
fardos de cont rabando de tabaco, cerillas i l i z a r las v i s i t a s se d i s t r i b u y e r o n en t res c u l t u r a l e s en t re los dos p a í s e s cons t i - : * * * 
y encendedores. grupos , clasificados p o r l a especial idad j t u y e l a m á s i m p o r t a n t e labor j a r a S A N T A N D E R , 19. L a re ina y ios 
—F> alcalde ha recibido un telegrama I cu l t i vada p o r cada uno . L a o b r a de l a cuantos t i enen a r r a i g a d a en su cora-j ¡ n f a n t e S C r i s t i n a Ja ime Juan y Gon-
del jefe del Gobierno f e l i c i t á n d o l e por su:Casa de Salud V a l d e c i l l a d e s p e r t ó l a z ó n l a a m i s t a d hispanoalemana, y lo lza lo vas&ron i a ' m a ñ a n a en l a playa, 
t T v ' J Ó T a ^ ^ de tod0S Por SU ^ r a n d i o s i - e s t á mucho en el c o r a z ó n de todo el donde%stos tom&ron el b a ñ o . 
n a l del A y u n t a m i e n t o p e r ^ ' d a d y p e r f e c c i ó n . Es te asombro puede Pueblo a l e m á n . N u n c a o l v i d a r a é s t e la D o ñ a B e a t r i z p a s e ó en el " tonneau" por 
— E l d i rec to r de " L a Voz Va lenc iana" 
; ha entregado al gobernador c i v i l 8.377 pe-
setas, i m p o r t e de l a r e c a u d a c i ó n obteni-
• da en l a verbena bené f i ca organizada por 
'd icho p e r i ó d i c o en obsequio a las modis-
: t i l las . E l gobernador ha d i s t r ibu ido esa 
i suma en esta f o r m a : 3.375 pesetas a ia 
i Coopera t iva de Casas baratas de l a Aso-
1 c i a c i ó n de l a Prensa, 1.000 a la Asocia-
i c ión de Car idad y el resto a los asilos 
je ins t i tuciones oficiales. 
Escolapio muerto por insolación 
como consecuencia de su i n s p e c c i ó n , una 
denunc ia c o n t r a los locales destinados 
a v i v i e n d a de obreros de l a i n d u s t r i a 
pesquera, porque cons t i tuyen u n g r a n 
l o ñ ^ 6 ,eWcuentra actualmente en Barce-
la í , el arquitecto Marco , profesor de 
RupaSCUf SuPerior de A r q u i t e c t u r a de 
bell£f K au tor del Proyecto de l pa-
t i r i , ^ s t r u i d o Por Ruman ia , pa ra asis-
del a t ^ ^ " r a c i ó n del mismo, a fines 
rio • A s i s t i r á t a m b i é n e l comisa-
^ a r c a s 6 0 ™ J n n ^ n o ' s e ñ o r Tg5gara Sa-
la izaiii^ d e , R u m a n i a e s t á s i tuado a 
^ u i e r d a del p a b e l l ó n del Estado. 
dos t ^ o s i def lni t ivamente t e r m i n a -
3| recinto d ? i a P E ^ ° ^ 1¿ epTdemTa p ^ ú d i c ¡ 
J^Presas n a c f o n ^ í .dlStmtaS en ^ a Para i n f o r m a r ante la 
^ r ^ o j ^ S ^ y extranjem3' €n C o m i s i ó n Cen t ra l de M a d r i d . 
<< . Ac&ba de publicarse 
^ ^ rueda, rueda..." 
E X I T O D E L I B R E R I A 
Zarza el l abrador Gui l l e rmo G a r c í a Can-
ta re ro sa l ió de m a d r u g a d a con unos b u -
r ros con d i r e c c i ó n a una finca de su pro-
piedad pa ra t r a e r unas mieses. Como a l 
pel igro pa ra l a salud de sus moradores, ' m e d i o d í a no regresaba s a l i ó a buscarle 
dadas las p é s i m a s condiciones de h ig ie- un h i j o suyo, que lo e n c o n t r ó mue r to en 
ne que r e ú n e n dichos locales. 
— E l s á b a d o g i r a r á una v i s i t a a las 
aldeas del P o r t i l y C a r t a y a el m é d i c o 
don Carlos Zandaya, encargado de la 
c a m p a ñ a a n t i p a l ú d i c a . L e a c o m p a ñ a r á n 
los doctores Saltos y Segovia, todos los 
un s i t io del camino . P rac t i cada l a autop-
sia se a p r e c i ó que l a muer te del anciano 
h a b í a ocur r ido p o r f r a c t u r a de la base 
del c r á n e o al caerse de u n asno. 
Un rayo incendia una Casa 
Consistorial 
T O L E D O , 19.—Durante toda la ta rde 
ha descargado sobre la cap i t a l y pue-
Un hombre muerto y una mujer i blos comarcanos u n a g ran t o r m e n t a . D e l 
he* A?, de M o r a dicen que e l pedrisco y l a Uu-
nenaa | v .a t o r r enc i a l han causado enormes da-
J A E N , 19.—Comunican de M e n g í b a r l ñ o s en los campos, 
que durante u n a r i ñ a p r o m o v i d a entre De Mazarambroz se p id ió urgentemen-
el m a t r i m o n i o B a r t o l o m é Moreno y M a - te a Toledo el e n v í o del servic io c o n t r a 
r í a N a v a r r o . é*t?. h ^ A ó dos t i ros que | incendios pa ra sofocar el fuego provo-
concretarse en dos j u i c i o s que escucha- cabal lerosa a c t i t u d adoptada por l a na - l a c a r r e t e r a de l a costa, 
mos a dos eminencias m é d i c a s e x t r a n - ! c i ó n e s p a ñ o l a du ran te l a g u e r r a mun- ! „ * m i n a ,R * T T T T C * A 
jeras . D o n J u l i o C o m b y , m é d i c o del d i a l . y es prec isamente l a a m i s t a d I r s - I > O N C A R L O S Y D O Ñ A L U I S A \ 
H o s p i t a l de N i ñ o s de P a r í s , que d i j o : Panoalemana l a que parece demos t r a r | P A N T I C O S A 
"Es el me jo r hosp i t a l que he v i s t o en ^ en P o l í t i c a . e l c o m p r o m i s o j u r í - ! Z A R A G O Z A , 19.—Se han recibido no-
t o d a E u r o p a " y el doctor Labas t ide idico ^ l a c o n s t r a c c i ó n j u r í d i c a no lo | t i c ias de que m a ñ a n a l l e g a r á n en au to-
t a m b i é n de l o ¡ hospi ta les de P a r í s , q u é i f6/1?5611^11 todo; Por e l c o n t r a r i o ' c a á - m ó v i l , de paso p a r a Pant icosa. los i n -
a s e g u r ó : " N o existe h o s p i t a l que pueda ldade^ imponderables como el e s p í n - fantes don Car los y d o ñ a Luisa , acom-
compararse a é s t e " t u cabal leroso y la s incer idad, se man- ; p i a d o s de su h i jo , don Carlos. L l ega -
L a v i s i t a t e r m i n ó d P < m u ^ de I f ^ ««.,•<*'15enen siemPre en u n ra i lS0 elevado. ¡ r á n a Z a r a g o z a ent re ocho y nueve de 
v m e d T r v a ^ a ^ que ac l emáS de est0 C01ltribuye a la noche y p e r n o c t a r á n e n u n hotel . Por 
y meaia , y a cuena ñ o r a se t r a s l a d a r o n lhacer m á g duraderas las relaciones i a m ^ a n a o i r á n misa en el P i l a r y 
V I T O R I A , 1 9 . - E n Badagovia ha f a - ; l f c o n g r e ^ es que lo ¿ g o s e g u i r á n el v ia je . 
l lec ido po r i n s o l a c i ó n el escolapio padre ¡bir a bo rdo de los cruceros que se en- m i s m o que A l e m a n i a , se dispone a con- — — = = = 
Salvador S a n j u á n . c u e n t r a n en l a b a h í a . F u e r o n rec ib idos go l idar su e s t r u c t u r a nac iona l po r un •-ini^nJLiísiiiMn.uíi 1 " " r ? ^ ' 
— H o y se ha celebrado en esta c a p i t a l ' p o r el c o n t r a a l m i r a n t e Suances y l a o f l - r e s u r g i m i e n t o en todos los domin ios p a ñ o l a , que quiere colocarse entre los 
l a segunda conferencia d e j i i g i e n e esco- c ia l idad . A c o m p a ñ a d o s de los jefes, v i - de l a v i d a p ú b l i c a . campeones del progreso. 
s i t a r o n de ten idamente todas las depen- L a "Gace ta Genera l de A l e m a n i a " • A c o n t i n u a c i ó n , el embajador de Es 
dencias. t e r m i n a r ind iendo homenaje a l p r u - ¡ p a ñ a en B e r l í n y el de A l e m a n i a en 
E s t a noche se c e l e b r ó e l banquete o f re - dente re inado del R e y de E s p a ñ a , y | M a d r i d , expresan la esperanza de que 
c ido po r e l A y u n t a m i e n t o y la D i p u t a - asegurando a l genera l P r i m o de t l i v é - este n ú m e r o especial del p e r i ó d i c o con-
c i ó n . A s i s t i e r o n las au tor idades y 150 r a l a s i m p a t í a del pueblo a l e m á n que, t r i b u y a a es t rechar a ú n m á s las amis 
comensales. como el e s p a ñ o l , de tes ta los m é t o d o s ; tosas relaciones ent re los dos paisas 
M a ñ a n a a p r i m e r a h o r a s e g u i r á n su de p o l í t i c a de co r rup tos y el comu- ; E l ex m i n i s t r o s e ñ o r Goicoechea d e í -
v i a j e p a r a v i s i t a r los balnear ios de l a n i smo . j c r i be las fuerzas que E s p a ñ a s a c ó ef 
-omunican de JUSIÍ Provincia . P e r n o c t a r á n en Caldas de Be- E n la p r i m e r a p á g i n a de este n ú - todo m o m e n t o de su cu l to del indiv ; 
bol aue el obrero M a r i a n o A v a n c é s , d e ! s a y a P a r a seguir a B u r g o s . mero especial, figura e l r e t r a t o de su ¡ d u a l i s m o . 
ma jes t ad e l r e y don A l f o n s o X I I I . i 
! lar , a cargo de don J o s é Ele icegui , pro-
^ f esor de l a Escuela de P u e r i c u l t u r a de 
. M a d r i d , y de don Pedro G o n z á l e z , ins-
pector de Hig iene . 
' — H a n l legado al campo de L a c u a una 
' av ioneta p i lo tada po r el s e ñ o r M u g u i r o 
! y tres aviones mi l i t a r e s pi lotados por 
i los s e ñ o r e s Leborburu , Piso y Gar r ido . 
f Herido al caerse de un andamio 
t r e i n t a y c inco a ñ o s , se c a y ó de un í — — ¡ m a j e s t a d e l r e y aon A i i o n s o * L X X . D o n J o s é P l á , pone de relieve la TO> 
andamio y se p rodu jo her idas de gra- Aviintamientos f U ^ í o n a f i n s ' T a m b i é n P ^ l i c a frases del genera l F d - s i ó n i n t e rnac iona l de la r a z a e s P a ° o a-
vedad. y j s x y u i i t c t n i i c o i o s T U S l o n a a O S m o de Rivera i en iag qUe ei jefe del ' E l s e ñ o r Blanco, c a t e d r á t i c o de Sala-
— U n t r a n v í a de la l í n e a de T o r r e r o ! ' Gobierno e s p a ñ o l expresa su c o n v e n c í - m a n c a habla de la inf luencia de la 
a t ropel lo a l a s i r v i e n t a Fe l ipa M a r t í n e z , ; P o r real orden del m i n i s t e r i o de l a m i e n t o de que el pueblo a l e m á n , no r l i t e r a t u r a a l e m a n a en l a v ida intelec-
ique s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser- G o b e r n a c i ó n , han quedado fusionados en ¿unor a su p a t r i a , a d o p t a r á una a^ t i - t u a l de E s p a ñ a . 
vado. , , • u n ° so10' l o ! j u n t a m i e n t o s de O r g i v a t u d que p e r m i t a l a e x p l o r a c i ó n cien-i E l m i n i s t r o de Traba jo , s e ñ o r - u n ó s , 
—Previa subasta celebrada hoy, ha si- y Bacayas, de la p r o v i n c i a de Granada , L t f i ^ r i 1 f raha i r , pn todos los donrn ios sub raya con o r g u l l o que la l eg i s l ac ión 
do adjudicada en 38.033 pesetas a don y l a de M a r g u i l l é n . Castarlenas y Case- del traPa30 en tOa°:„:0Tf ^ f ' t ! - - - J - ^ - " » * * -
A n t o n i o M a r t í n e z E s t r a d a la construc- r ío , de los t é r m i n o s munic ipa les de Ba- de l a c u l t u r a , que le colocan a l f r en te .-o 
[ c ión del depar tamento de m o n d o n g u e r í a rasona y Graus, en u n solo M u n i c i p i o ',e los pueblos cul tos , y que s a b r á r o m -
del M a t a d e r o m u n i c i p a l . que se d e n o m i n a r á de Graus. prender los esfuerzos de la na 
c i a l e s p a ñ o l a sa lvaguarda s i m u l t a -
amente los intereses de l a co lec t iv i -
fc.f- Jad y los de los pa r t i cu la re s . 
S á b a d o 20 de julio de 1929 ( 4 ) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X I X N ú m . g . 
F I N A L D E L A C O P A D A V I S E N T R E E S T A D O S U N I D O S Y A L E M A N I A 
¿Quién jugará contra Francia? Los norteamericanos ganaron los dos primeros partidos indi-
viduales. Breve idea sobre la evolución del automóvil. Las grandes regatas internacionales a 
la vela en San Sebastián. La velada pugilística de anoche. 
Temas deportivos 
L a e v o l u c i ó n de l a u t o m ó v i l 
L a idea de c o n s t r u i r vehiculos auto-
m ó v i l e s es m u y an t igua , pues, e x i s t í a 
y a en t i empos remotos . Pero, los p r i -
meros a u t o m ó v i l e s — i m p u l s a d o s por la 
fuerza del vapo r—no los vemos hasta , 
; ) r incipios de l s iglo pasado c i r c u l a n - ¡ zado en sus pr inc ip ios por u n tan teo 
do con m u c h a f recuencia po r las calles !!nse81iro- Cuando en sept iembre de 1899 
de ciudades inglesas, de m a n e r a que jse ^ " S ^ r ó l a p r i m e r a E x p o s i c : ó n I n -
" T S t * : * * ™ ^ t * 18?6 ' - I c ^ d o , se a jus t6 sA horar-o estípula-;pletamente agotado, y ain tener a„cl6a S S o t & ™ * S t £ t o * m ™ $ £ l U ™ T * « » ! 
L o s r e c u r s o s c o n t e c i o s o - C I N E S Y T E A T R O S B o r r a c h o a g r e s o r 
a d m i n i s t r a t i v o s 
L a "Gaceta" de aye r i n s e r t a e l s i -
gu ien te r e a l decre to- ley de l a Pres i -
dencia: 
Pa ra que pueda prevalecer u n recur-1 daHicía,, pero n i s iqu ie ra se h a n docu-
MARAVILLAS: "Sangre torera" 
L o s s e ñ o r e s don Pedro L l a b r é y don 
Fel ipe S u l r á , autores de esta comedia 
de asunto andaluz, no só lo no se h a n 
tomado el t raba jo de asomarse a A n -
so contenciosoadminis t ra t ivo interpues-
to alegando l e s i ó n de derechos adminis-
mentado desde lejos p a r a fijar u n po-
qu i to el ambien te ; no ha bastado con 
p r i m e r a s patentes . Y a el coche entonces do. Sus aux i l i a r e s del ap rov i s ionamien -
presentado contaba con todas las ven- to le h ic i e ron perder t o n t a m e n t e e l p r i -
tajas de los actuales, y Benz f u é l a i m e r puesto por u n e r r o r en el c r o n ó -
Casa que e n t r e g ó a l a v e n t a el p r i m e r I me t ro , po r el que se r e t r a s ó u n m i n u -
a u t o m ó v i l . 
P o r lo que respecta al desenvolvi-
m i e n t o del a u t o m ó v i l , queda ca r ac t e r i -
to en su p e n ú l t i m a v u e l t a . 
El can dista mucho de ser el am' 
go del hombre. Un incendio que'" 
no llega a tener humos. 
E n las p r i m e r a s horas de l a mafia 
de aye r se p r e s e n t ó en su d o m V i i i ^ 
calle de San G e r m á n , n ú m e r o 6 (TetuT' 
de las V i c t o r i a s ) con u n a borrachera d 
las que acos tumbra a tomar , Lucio Día 
se han ido acumulando en to rno a u n a j p e 5 n ) ¿ e cuaren ta y c u a t r o a ñ o s . 
A n d a l u c í a d i s tors ionada , fa l samente I L 0 p r i m e r o que h izo fué armar 
pin:oresca de c h a f a r r i n ó n y de brocha - j jajeo ¿ á s que regular , y d e s p u é s ' t i ^ 
zo, de color i smo exagerado y d e s c o n o c í - , de nava ja y c a u s ó a su mujer, j u 
m i e n t o absoluto y t o t a l . ¡ G o n z á l e z Tejano, de cuaren ta y'cinp4 
Comienza el l u g a r c o m ú n en el asun- ; h e r i d a en el cuello. Desrm* 
plano los recursos que se m t e r p o n g a n | t a Y a v a siendo cosa in t0 i€rable , por lo | h i r i ó t a m b i é n a una h i j a del m a t S ? 
e x c e p c i ó n se p a r e c í a i ? a l coche t i r ado L a h i s t o r i a del a u t o m ó v i l es suma-
mente interesante , porque nos i n s t r u -
y e sobre el desenvolv imien to de u n 
prob lema t é c n i c o que n e c e s i t ó mi les de 
a ñ o s p a r a l l ega r a solucionarse, y q u e | t r u c c i ó n a u t o m o v i l i s t a , 
r e g i s t r a muchos é x i t o s , pero t a m b i é n L o real izado de 1900 a estas fechas 
por caballos. Se veian " l a n d ó s " , "cabr io -
l é s " , "dogcars" y "s imones" . 
Tales son las in ic iac iones de l a cons-
y a es m á s conocido por todos los au -
tomovi l i s t a s . 
grandes fracasos pa ra , en los umbra les 
del s iglo X X , a lcanzar l a ansiada per-
f e c c i ó n . 
Y a en los m o n u m e n t o s de los a n t i -
guos egipcios se ve representado u n L a prueba del Rea l M o t o Club de Ca-
Motorismo 
v e h í c u l o impulsado p o r l a fuerza r e t r o -
a c t i v a de l vapor , que se escapa por 
una estrecha abe r tu r a . S ó l o en t i e m -
pos del i m p e r i o romano parece que se 
de lo que pasaba a su alrededor , el i indispensable que la r e s o l u c i ó n r e c u r r i -
á r b i t r o f u é t a n h u m a n o que s u s p e n d i ó da haya sido dic tada por la Adn i in i s -
el combate antes de m a y o r e s males, t r a c i ó n en el ejercicio de sus facultades 
L a m e n t a b l e fin de un h o m b r e que p u - regladas. . , . 
do ser v se d e i ó i r ñ o r l a nendiente J-K}S Tr ibuna les provinciales contencio-
n/->-i.__x—>> ' TTI v + * n i v« rtV> soadminis t ra t ivos d e b e r á n rechazar de 
De todos modos, los ' C i t r o e n j a - i E l combate es t re l l a de l a noche no; lano l s recursos e se in terpongan 
t en t : za ron ante los conocedores su bien d i remos que defraudo, porque no h a b í a ' o havan sido interpuestos fundados en, 
ganada r e p u t a c i ó n . Y lo que hace f a l t a l u g a r p a r a el lo, pero a b u r r i ó e n g r a n los a r t í c u l o s 152 y 253 del estatuto mu-1 rePetlda, que cada torero tenga una n o - i n i 0 t u a m a d a Carmen , en el codo Iz. 
retener de este é x i t o es e l a l t o rendi-1 can t idad . N i B a r t o s , que se m o s t r ó ; n ic ipa l . con t r a los acuerdos de los A y u n - i v i a de su n i ñ e z , senci l la y co r t i j e r a , que qUieni0) Cara y m a n o derecha, 
miento , l a g r a n r egu la r idad , que h a s i - i dominador , n i T e r r v . h i c i e r o n n a d a d e j a m i e n t o s , Comisiones permanentes de l o engatuse y le v i s l u m b r e una m u j e r Llevadas las dos mujeres a la P a c 
de Socorro de C h a m a r t í n ae calificó de 
g r a v e el estado de la p r i m e r a y de pro, 
n ó s t i c o reservado el de l a muchacha. 
A n a f u é t r as ladada a l H o s p i t a l de la 
Princesa. 
E l m a r i d o s u f r í a dos leves heridas 
en l a r e g i ó n f r o n t o p a r i e t a l derecha. 
se por una ejecución irreprochable del!mente dió la sensación de salir en plan!iguali p o ^ S o J o s ^ o t i v o s . Cuando al! 
conjun to m e c á n i c o y que prov iene de ¡ de venc ido y a s í no p o d í a haber en-
se v u e l v a a e l l a a l fin. 
una f a b r i c a c i ó n precisa, donde se re-
conoce l a m a e s t r í a de una de las m a -
yores f á b r i c a s del mundo . 
U . 
Lawn tennis 
Equipo de f in i t i vo de los Es tados U n i d o s 
B E R L I N , 19 .—El equipo de f in i t i vo de 
los Es tados U n i d o s que a c t u a r á c o n t r a 
A l e m a n i a en l a final de l a Copa D a v i s 
para dec id i r el p a í s r e t ado r de F r a n c i a 
t a l u ñ a 
Var ios corredores h a n aprovechado la 
p r ó r r o g a concedida y se h a n i n s c r i t o se f o r m a r á de los jugadores T i ü d e n 
h r t m t a d o T e r i a m e n t r i a ^ ^ Prueba de l R e a l M o t o ^ d e j H m i t e r . A l l i s s o n y V a n R y n 
de v e h í c u l o s , porque de aquel la época iCaAta una: . . V H ^ I T 7 Van Ryn el Par" 
exis ten va r i o s documentos que confir- A las inscr ipciones y a publ icadas ha - 4? doble. 
m a n esta creencia. A s í d u r a n t e el r e i - ce poco h a b r á (3ue a ñ a d i r , po r lo t an to , E l p r . m e r m a t c h " A leman ia -Es t ados 
las s iguientes : 
A l f o n s o O r i b t g , " m o t o " 300 c. c. 
Oc tav io M a s ó , " m o t o " 300 c. c. 
Fe rnando Grau , " m o t o " 350 c. c. 
J o a q u í n P r i u , " m o t o " 500 c. c. 
J . G a r a l d á , " m o t o " . 
nado de l emperador P e r t i n a x (192-193 
d . J . C. ) deben haber ex is t ido unos 
v e h í c u l o s de impu l so m e c á n i c o , porque 
en l a famosa ob ra " L a v i d a del empe-
rador P e r t i n a x " reza este p á r r a f o : " E l 
emperador h izo vender todo l o que le 
h a b í a per tenec ido a su antecesor C ó -
modo, ent re ellos t a m b i é n u n v e h í c u l o 
de nueva i n v e n c i ó n , cuyas ruedas eran 
impulsadas a u t o m á t i c a m e n t e po r u n 
mecan ismo sumamen te compl icado, que, 
a l a vez, mueve abanicos que dan u n 
v i e n t o m u y agradable p a r a el que ocu-
ha acordado i n t r o d u c i r en el reg lamen-
to de l a m i s m a una m o d i f i c a c i ó n que 
afec ta a l a base segunda del m i s m o , 
en el sent ido de que los 30 m i n u t o s de 
bon i f i cac ión concedidos en el h o r a r i o de 
los concursantes a su l legada a P o r t -
p a el coche. Es tos v e h í c u l o s ind ican B o u ' ^ ' ^ a aumentado a 45 minu tos , 
t a m b i é n l a d i s t anc ia r e c o r r i d a y l a 
hora ." P robab lemen te f u e r o n c o n s t r u í -
dos p o r H e r o , de A l e j a n d r í a . Es te c é -
lebre f í s i co , que c o n s t r u y ó m u l t i t u d de 
disposi t ivos m e c á n i c o s y jugue tes cien-
t í f icos , m u e s t r a en sus bien conserva-
das obras medios y caminos p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s . E n q u é 
é p o c a v i v i ó H e r o , no se sabe de c i e n o ; 
opinase que d u r a n t e el p r i m e r o o se-
en r a z ó n a que en t re l a l l egada a 
P o r t - B o u y l a sal ida de Cerbere h a n de 
cubr i r se diez k i l ó m e t r o s del r ecor r ido . 
L á brillante a c t u a c i ó n del "Citroen" 
en l a p rueba de las X I I Horas 
cuent ro . B a r t o s a t a c ó m á s , y , con ello, 
se l l e v ó l a d e c i s i ó n en u n a l u c h a a n ó -
d ina . E l c a t a l á n , que t iene su fue r t e 
en l a derecha, no l a e m p l e ó cas i n u n -
ca y B a r t o s d e m o s t r ó que no e s t á en 
l a m e j o r f o r m a . E l t e r c e r combate , 
por su rapidez, no d i ó l u g a r a v e r nada. 
Los resul tados f u e r o n : 
I N O n v e n c i ó a L a t o r r e (pesos l i -
bres) p o r pun tos en c u a t r o asaltos. 
B E L L A a San juan ( p l u m a s ) p o r p u n -
tos en c u a t r o asal tos . 
C R U Z a Po lo ( p l u m a s ) por i n f e r i o -
r i d a d en el p r i m e r asal to . 
M O R E N O a A . R u i z ( l i ge ros ) po r 
" k . o." t é c n i c o en el t e r ce r asal to . 
B A R T O S a J i m T e r r y ( p l u m a s ) p o r 
puntos en 10 asaltos. 
Alrededor del combate Schmel l ing-
S h a r k e y 
N U E V A Y O R K , 19.—Decididamente 
el p r ó x i m o combate ent re M a x Schme-
l l i n g y J a c k S h a r k e y no se c e l e b r a r á 
en esta cap i t a l , l o que se debe a l a p r o -
tas de acceso a l campo; h u b i e r o n de ser h i b i c i ó n hecha por l a C o m i s i ó n del Es -
Unidos se d i s p u t a r á hoy v iernes . 
Los norteamericanos vencen a los ale-
manes en los dos primeros partidos 
B E R L I N , 19.—Los encuentros f ina les 
in terzonas p a r a el torneo de l a Copa D a -
E l C o m i t é o rgan izador de l a p rueba Iv is hab ia a t r a i d o t a l c a n t i d a d de p ú -
blico, que fué preciso c e r r a r las puer-
cerradas m u c h o antes de l a h o r a anun-
ciada p a r a comenzar los p a r t i d o s . • 
Los nor teamer icanos T i l d e n y H u n t e r 
han superado desde luego a sus a d v é r -
sanos alemanes, y, a j u z g a r por los re-
tado de N u e v a Y o r k po r no haber acep-
tado el a l e m á n el combate c o n t r a e l 
c a m p e ó n i n g l é s P h i l Scot t . 
A u n q u e en o t r a c ap i t a l , desde luego 
el encuentro se c e l e b r a r á . N o se ha 
sultados de esta p r i m e r a j o rnada , es fijado t o d a v í a l a fecha; pero s e r á den-
seguro que c o n s e g u i r á n l a v i c t o r i a f i n a l , i t r o d e l p r ó x i m o mes de sep t i embre . 
E n el p r i m e r p a r t i d o T i l d e n v e n c i ó 
f á c i l m e n t e a l a l e m á n Moldenhaue r en 
tres "sets". 
E n el segundo pa r t ido , el a l e m á n 
L a m a r c a C i t roen , que d e s p u é s d e l P r e n n g a n ó el p r i m e r "set" p o r 6/3 ; 
L o u g h r a n vence a B r a d d o c k 
N U E V A Y O R K , 19 .—En u n encuen-
t r o celebrado anoche, T o m m y L o u g h r a n , 
de F i lade l f i a , c a m p e ó n m u n d i a l de l a ca-
gundo s ig lo de Jesucr is to , en l a que Se ino rma no c o n c u r r i r e n las pruebas de 
basa t a m b i é n l a s u p o s i c i ó n de que él ve loc idad pu ra , pero s í en todos ios 
f u é el c o n s t r u c t o r de uno d t los v e h í c u -
los que el emperador P e r t i n a x hizo 
vender . D e s p u é s de H e r o y P e r t i n a x 
l a g r a n g u e r r a ha dominado en el m e r - ' p e r o p e r d i ó todos los restantes, no p u - j t e g o r í a de pesos semipesados, ob tuvo l a 
cado europeo, debido a su super ior c a - ¡ d i e n d o c o n t r a r r e s t a r l a p r e c i s i ó n de H u n -
l i d a d a u n precio razonable, t iene p o r j t e r . 
Regatas a la vela 
L a s pruebas de San S e b a s t i á n 
Gracias a l a a m a b i l i d a d del secreta-
d e m á s concursos, donde se demuestra , 
de u n modo m á s pos i t ivo los m é r i t o s 
de los coches, ta les como las ca r re ras 
t r a n s c u r r i e r o n o t r a vez m i l a ñ o s s i n i d e resistencia, de regu la r idad , en caes-
que los anales de l a h i s t o r i a den cuen-
t a de u n a u t o m ó v i l . U n i c a m e n t e en los 
escr i tos de l f r a i l e m i n o r i s t a y f í s ico 
Roge r io B a c o n (1214-1294) t ropezamos 
con l a m e n c i ó n de cosa a n á l o g a . Poco 
comprensible es el sent ido de sus pa-
labras ; pe ro se de ja en t r eve r que B a -
con e s t á hab lando de u n v e h í c u l o au to-
m ó v i l . 
E l p r i m e r • - a u t o m ó v i l - d e i - q u r - sabe 
ta , de consumo, elegancia, e t c é t e r a . Los 
d i rec tores de C i t r o e n t ienen, t a l vez 
u n a g r a n r a z ó n . P o i q u e p a r a el p ú b l i -
co debe ser m á s conv incen te u n buen 
resu l tado obtenido por u n coche de se-
rie , t a l como sale de l a f á b r i c a , que el 
de o t r o que se p r e p a r a expresamente 
p a r a una prueba , y que si el n o m b r e 
de l a m a r c a es l a m i s m a , casi todas 
r io del Rea l C l u b N á u t i c o de San Se-
b a s t i á n , tenemos a l a v i s t a el p r o g r a -
m a de las pruebas in ternac ionales que 
organ iza p a r a el p r ó x i m o mes de sep-
t i embre . 
H e a q u í los detalles m á s in teresan-
tes: 
D í a 9 de sep t i embre .—Gran rega ta -
crucero B i lbao-San S e b a s t i á n , p a r a los 
yates p a r t i c i p a n t e s en l a r e g a t a P l y -
v i c t o r i a p o r pun tos sobre James B r a d -
dock, de Jersey C i t y , a sp i r an te a l t í t u l o . 
E n d i cho encuent ro se d i s c u t í a el c a m -
peonato m u n d i a l de esta c a t e g o r í a , que-
dando é s t e en poder de L o u g h r a n , a l 
d e r r o t a r a su contr incaai te .—Associa ted 
Press. 
Football 
Se r e ú n e l a U n i ó n de Clubs 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Anoche a 
las nueve t e r m i n ó la r e u n i ó n de los 
Clubs campeones. Se t r a t ó sobre las com-
pensaciones acordadas a l R e a l U n i ó n , 
Real Sociedad y A r e n a s p o r desplaza-
mientos hechos a los campos de M a -
mouth-Santander y los de la s series d e j d r i d y Barce lona en p a r t i d o s de L i g a , 
I2;rs y B^ñietí-óS." « i y se d i c i d i ó abonar le 4.000 y 5.000 pe-
P a r a cada u n a de estas series h a b r á : setas, respect ivamente , a l C l u b i n m é s , 
var ios premios . !y 2.000 y 2.010 a l a Rea l Sociedad y 
.las - ca rac te r i s t i caa , de„v í ia tenc ia_.x ,Xt ín" 
mos de seguro que h a c i r cu l ado p o r j d i m i e i l t o v a r í a n po r comple to , 
las calles de u n a ciudad, es e l quel E n estos ú l t i m o s a ñ o s l a casa C i -
c o n s t r u y ó en 1649 el re lo je ro nu rem- l t roe i : i ^ a procurado r ea l i za r t o d a clase 
b u r g u é s J o h a n n H a u t z s c h . Es te coche, ¡de pruebas, a fin de demos t r a r lo que 
impulsado p o r u n mecan i smo de r e l o - ¡ v a l e n sus coches, que es l a supremaj 
j e r í a , a l que cada m o m e n t o h a b í a q u e ' r a z ó n de su s u p r e m a c í a en e l mercado|lla|:rYe0pdae l ' ^ t ^ Recor r ido de 15 
dar cuerda, a l c a n z ó el fenomena l " re - ^ ^ f ^ Club de E s p a ñ a a c a b a ' ^ ¡ " a s . Copa del e x c e i e n t í s i m o s e ñ o r d u - j i a presidencia. Q u e d ó el asunto pen-
de o rgan iza r las Doce Horas , u n c o n - ¡ I116 ^ T a r i f a . ¡ d i e n t e p a r a la A s a m b l e a N a c i o n a l con 
D í a s 9 y 10 de sept iembre.—Serie de 
12 met ros . Recor r ido , 22 y med ia m i -
c o r d " de l e n t i t u d de u n k i l ó m e t r o 600 
me t ros p o r h o r a ; pero , s i n embargo, 
d e s p e r t ó e l i n t e r é s de l p r í n c i p e Car los 
Gustavo de Suecia, que l o c o m p r ó en 
500 " tha l e r " . E n 1653 c o n s t r u y ó New-
t o n u n a u t o m ó v i l que, parec ido a l del 
t i e m p o de los faraones , e ra impulsado 
por l a fue rza r e t r o a c t i v a del vapor . 
A f ines del s iglo X V I I I s u r g i e r o n m u -
chos t i p o s de a u t o m ó v i l e s ; pero todos 
m u y toscos, pesados y de poca ve loc i -
dad. A s i u n maes t ro desconocido cons-
t r u y ó en A u g s b u r g o u n g r a n v e h í c u l o 
al Arenas . P a r a establecer l a p r o m o -
ción de l a p r i m e r a d i v i s i ó n de l a L i g a 
por p a r t i d o s a u t o m á t i c a m e n t e , se re-
g i s t r ó u n empate de votos s i n dec id i r 
curso de r e g u l a r i d a d y que, debido a 
l a dureza del c i r c u i t o , s u p o n í a u n a 
prueba severa p a r a los d i s t i n to s ó r g a -
nos del coche, p a r a el "chassis", el m o -
to r , l a t r a n s m i s i ó n , e l frenaje , e t c é t e r a . , 
N o p o d í a f a l t a r " C i t r o e n " a esa p rue - la . r e ina M a r í a Cr i s t ina , con otros p re -
ba. L a r e p r e s e n t a c i ó n de esta m a r c a ia '®*' 
t u v o l a c o q u e t e r í a de i n s c r i b i r dos c o - i D í a ^ de s e p t i e m b r e . - R e g a t a c r u -
ches y l o hizo a ú l t i m a hora, es d e - | ^ r o a f ^ ^ " Serie de 12 metros-
ci r , p a r a d a r a ú n mayores g a r a n t í a s ¡ ^ P 3 , .ctelJ K - 0 - JN; _ . . . 
Sene de 8 met ros . P r e m i o de l ex-
Serie de 6 met ros . R e c o r r i d o de 1 2 ¡ l i b r e c r i t e r i o de los Clubs. Se h izo cons-
mi l l a s . Copa de su m a j e s t a d el Rey, y j t a r el sen t imien to p ro fundo de los r eu -
otros p remios . ¡n idos por l a m u e r t e de J o s é M a r í a 
Serie M . M . M . Reco r r ido de cua t ro A c h a y se a c o r d ó c r ea r u n t ro feo que 
n r l l a s y media . Copa de su majes t ad l leve su nombre p a r a el vencedor de 
a l p ú b l i c o , puesto que no se daba t i em- ( uc ° ^ r ^ ^ C Í YLlu 
que, impu l sado por f u e r z ¿ m e c á n i c a y po suficiente pa ra4 p r e p a r a r a los c o ^ f ^ ™ * ^ raar(3ues de F o r o n d a . , bao. 
Serie de 6 met ros . Copa de su m a -
S e " h i c i e r a 7 a s " T i Í " c r i ^ f o n ^ " ; u p l e - ¡ í e s t a d ,a r e i n a V i c t o r i a Eugen ia , y o t r o s 
m e n t a r i a s en l a v í s p e r a de l a car rera , i P 1 - s e p t i e m b r e . - S e r i e 
y , a la m a ñ a n a s g u í e n t e , se t o m a r o n , yt , * „ «o J ; ,,. 
^ s i a l azar dos coches del a l m a c é n , á o s ' ^ V T l ™ 5 ^ * 0 ^ 22 7 
la L i g a que debe ganarse dos a ñ o s se-
guidos o t res a l t e rnos . Se c a m b i a r o n 
impresiones sobre o t ros asuntos y se 
ba ra j a ron nombres p a r a el nuevo Co-
m i t é N a c i o n a l , de l doc to r O l l e r de M a -
d r i d y de don R ica rdo I r e z a b a l de B i l -
humana, a n a s t r a b a u n c a ñ ó n con sus c^ies> ante a lguna m e j o r a de su r e n d í 
t res a r t i l l e r o s . U n a u t o m ó v i l parecido c i e n t o , como lo hacen casi todos. 
c o n s t r u y ó en 1765 N i c o l á s C u g n o t pa ra 
el m a r i s c a l de Sa jon ia ; pero parece que 
estaba do tado de excesivo í m p e t u bé l i -
co, pues en s u p r i m e r via je , que t a m -
b i é n f u é su ú l t i m o , resis t iendo a todo 
esfuerzo de f reno y g u í a , c h o c ó con t ra 
una m u r a l l a , l a que d e r r i b ó to ta lmen te . 
E n 1771 c o n s t r u y ó C u g n o t o t r a m á q u i -
" C i t r o é n " de r igu rosa serie, exac tamen-
te iguales a los que ac tua lmen te abun-
d a n en todas las ca r re t e ra s del mando . 
Los dos coches fue ron conducidos po r 
mi l l a s . Copa del R. C. N . 
Los miembros de l a F e d e r a c i ó n Nacio-
nal en S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Procedentes 
de M a d r i d l l e g a r o n los m i e m b r o s de l a 
í ^ e d e r a c i ó n N a c i o n a l de F o o t b a l l , s e ñ o -
res F e r n á n d e z P r i d a y Olave . F u e r o n 
Diligencias por el suceso de la 
Gran Vía 
E l juez especial nombrado para en-
recurrente le hayan sido desestimados • seucuid, y 
tres recursos ut i l izados en el t é r m i n o ¡ P u e s es.e es el asunto de Sangre t o -
de u n a ñ o . Cuando con t ra una misma j r e r a" ; pero por si no bas ta ra este l u g a r 
r e s o l u c i ó n se in te rpongan en l a m i s m a i c o m ú n , ios autores h a n a ñ a d i d o o t ro s : 
o en diferentes fechas y por diversas ¡el inclusero con " a f i s i ó n " y con i lus io -
personas recursos contenciosoadminis- , neS( ]os g a ñ a n e s b ru tos has ta parecer 
t ra t ivos , aunque e s t é Indicada su acu- ibes t ia el yifi<0 t o r e ro re t i r ado , l a j u e r -
mulac ion por r a z ó n de la mater ia , el , info lprahle oue orie-ina oro- ^ i11^ ca cv;¡ i I U J I U U L O . ^  
T r i b u n a l no la a c o r d a r á n i s u / P e n d e r á tender en el sumar io po r l a agresión 
el t r a m i t e del recurso mas adelantado testas s. ruese u n exur tu i je iu e. que nh-iptn rloñn M n r í a n f „ 
hasta que los otros l leguen al mismo biese acumulado t a n ofensivo d e s c o n o - ¡ d e que f u é objeto d o ñ a M a r í a Otero, 
estado procesal, sino que s e g u i r á el cur- c imiento , t a n t a i n c o m p r e n s i ó n y t a n t a en l a Gran v í a , suceso ae que dimos 
so del m á s an t iguo y . u s p e n d e r á el ne l igereza. cuenta, p r o s i g u i ó ayer sus actuaciones, 
los posteriores hasta que, resuelto a q u é l . Sobre l a osadia de escr ib i r en anda-! A l s e ñ o r A b a r r á t e g u i le a c o m p a ñ a b a n 
se apl ique a los d e m á s lo dispuesto en luz desconociendo en absoluto e l l e n - ¡ e n l a labor el teniente fiscal de la Au-
eIlirtg0rUatui§admde0 fot V ^ Á l f T ^ * « e r tablado por a o t o - k e n c i a s e ü o r H i g u e r a y au oficial , Se8.t 
se refiere este decreto-ley, establecida res I116 no h a n P ^ a d o Despenaperros; | v a r e i a . ^ . 
por el a r t í c u l o 256 del estatuto m u n i c i - fiay quien cree que con m a r c a r las j o - l Comparec ie ron en p r i m e r lugar , loa 
pal , no s e r á o b s t á c u l o para que, cuan- \ tas y a ñ a d i r enes y a lo tiene todo he- j agentes s e ñ o r e s H e r r e r a y Rubio, que 
do el recurso resulte notor iamente i n - ' 
fundado, o se aprecie en el recurrente 
m a l a fe a p r o p ó s i t o exclusivo de en-
torpecer l a A d m i n i s t r a c i ó n , se oonüe.ne 
en costas al recurrente . 
T a m b i é n d e b e r á Imponerse .as coscas 
a l recurrente cuando el recurso a-'á des-
est imado, s iempre que é s t e haya sido 
interpuesto por un vecino o C o r p o r a c i ó n : autores en el desarrol lo e s c é n i c o , pero 
no agraviados ind iv idua lmen te en sus 
derechos por el acuerdo recur r ido , en 
las apelaciones, siempre que sea confir-
mada la sentencia desestimando el re-
curso. 
E l concepto de la condena en ".Oi-tas 
s e r á fijado por el a r t í c u l o 93 de la ley 
cho, y no d.gamos de los disparates, I d e tuv ie ron a l agresor. Parece que ex-
disparates en todas partes , i ncomprens i - pus ieron los t raba jos que efectuaron 
has ta conseguir l a d e t e n c i ó n . 
D e s p u é s pasaron a l despacho.del Juz-
gado los m é d i c o s forenses s e ñ o r e s Te-
na Sic i l ia , A l b e r i c h y Canseco, los que 
a p o r t a r o n detal les referentes a las he-
r idas que padece a v i c t i m a , que segu-
ramen te e n t r a ñ a r a n m u c h a importancia 
p a r a el sumar io . Luego declararon va-
r ios test igos, y a c o n t i n u a c i ó n se estu-
d i ó una i n f o r m a c i ó n p rac t i cada por la 
bies en A n d a l u c í a , de decir " v o y a por, 
ios d i j e t a l cosa" y ot ras h e r e j í a s po r 
el est i lo, que j a m á s se han dicho oes-
de J a é n a C á d i z . 
A l g u n a m á s hab i l i dad m u e s t r a n los 
t ienen en c o n t r a el l u g a r c o m ú n , que 
hace que en cada m o m e n t o parece que 
es e s t á v iendo una ob ra d i s t i n t a : "Cu-
r r i t o de l a Cruz" , " ¡ M i r a , q u é bonita 
era!", cua lqu ie ra de las muchas que hay ¡ P o l i c í a respecto a l o que hizo el agre-
q u i r egu la la j u r i s d i c c i ó n conteaj ioso-
admin i s t r a t i va , en r e l a c i ó n con el :,J4 
del reglamento pa ra su e j e c u c i ó n . 
Los Tr ibuna les n e g a r á n , en la sustan-
c i ac ión de los recursos é que se refiere 
este decreto-ley, el rec ib imien to a prue-
sobre toreros , co r t i j o s y mujeres . sor du ran te l a noche del suceso. Según N o padece l a m o r a l ; e l amor bueno se ¡ p a r e c e , se h a podido comprobar que el 
impone ; pero l a verdad, que es mora l , ' agresor estuvo bebiendo con varios ami-
t a m b i é n sale m a l t r a t a d a , y esto deberla :gos en d i s t in tos establecimientos y que 
tenerse m á s en cuenta . | le de jaron solo cerca de l a calle de la 
E l maes t ro Tena, que t r aba j a concien-1 Salud, en cuyo n ú m e r o 14 habi ta , con-
ba sobre hechos no contenidos expresa zudamente y que en cada p a r t i t u r a se j f o r m e se r e c o r d a r á . P o r lo tanto, la 
y c la ramente en los escritos de deman-1 apun ta u n tan to , e s t á en algunos n ú m e - ¡ a g r e s i ó n l a e f e c t u ó cuando nadie le 
da y c o n t e s t a c i ó n y en todos los casos i ros m á s cerca de l a verdad que los au-1 a c o m p a ñ a b a y sin que persona alguna 
o ^ r l n 1 1 ^ 8 ^ , ^ 0 6 8 ^ l a . P r u e b a ' / i t e r e s ; t r a t a con c a r i ñ o y respeto los 
cu ida ran de que se sustancien con la L. , . . "V c , . 
mayor rapidez posible! i t emaa Populares y h a hecho u n a m u s i -
Si fuera admisible a l g ú n recurso con- ca sentida, a m p l i a y m e l ó d i c a , i n s t r u -
tenc iosoadminis t ra t ivo suscitado con mo- mentada con buen gus to y con sonora 
t i v o de la e j e c u c i ó n de una sentencia t é c n i c a . 
recaada en recurso interpuesto a l ampa- D i o n i s i a L a h e r a d e s t a c ó en su t ipo 
ro de los a r t í c u l o s 152 y 253 del E s t a 
tu to m u n i c i p a l , se s u s t a n c i a r á ante el 
T r i b u n a l correspondiente en ú n i c a ins-
tancia, s i n que en n i n g ú n caso sea ad-
misible l a a p e l a c i ó n . 
L o establecido en todos los a r t í c u l o s 
anteriores s e r á aplicable a la Sala terce-
ra, del T r i b u n a l Supremo, en cuanto a las 
apelaciones interpuestas con t r a fa l los de 
los Tr ibuna les provinc ia les en la ma te r i a 
a que dichos a r t í c u l o s se refieren. 
E n todos los casos en que por aplica-
c ión do ios a r t í c u l o s p r i m e r o o segundo 
de este decreto-ley sea rechado de plano 
un recurso contec iosoadmlnis t ra t ivo , el 
de moza co r t i j e r a , le d ió f i n u r a m a -
t i z y verdad . P e ñ a estuvo m u y grac io-
so, aunque u n t a n t o exagerado. 
E l p ú b l i c o g u s t ó de l a obra ; h izo re-
p e t i r a lgunos n ú m e r o s , y ent re aplau-
sos s o l i c i t ó l a presencia de los autores. 
Jo rge de l a C U E V A 
LATINA: "Las peligrosas" 
le indicase que comet ie ra el hecho, con-
f o r m e d e c l a r ó en los p r i m e r o s momentos. 
T a m b i é n , merced a l a labor policíaca, 
se ha comprobado que l a nava ja era de 
l a per tenencia del agresor y que no 
se l a e n t r e g ó un a m i g o pa ra que la 
sometiese a u n a re fo rma , s e g ú n dijo al 
ser i n t e r rogado a r a í z del suceso. 
P o r l a t a rde el Juzgado estuvo en la 
c á r c e l Modelo p a r a someter a un nue-
v o i n t e r r o g a t o r i o a l detenido. 
L a lesionada c o n t i n ú a en el Sanato-
r i o en curso de f ranca m e j o r í a . 
Para un partido monstruo 
V i c t o r i a n o O c a ñ a H e r n á n d e z , de die2 
N i s iqu ie ra estreno. " L a s pel igrosas" , y seis a ñ o s . ^ i ^ 
v a S ^ f i ^ r ^ d - j S ^ « n Ba rco : 6, d e n u n c i ó - la de 
recurrente p o d r á acudi r en q u e j a - s i n se parece t a . t o t a n t o a " T i r o de PH f X c o n ^ o s u t ^ q ^ c o S t 
que ello impl ique s u s p e n s i ó n del a c u e r d o j C h ó n " , estrenado en Es l ava con l a firma! t r a j o A l g ^ f J r ^ J Á \ Í á Í halones 
recur r ido n i de su e j e c u c i ó n - a l Consejo del s e ñ o r Paso ( h i j o ) , que viene a s e r i n i a t res docenas y med a 06 »aione5j 
l a m i s m a obra . N o mefece l a pena el l l evaba a f a c t u r a r a l a ^ e s t a n ó n del de min i s t r e s , den t ro de los quince d í a s 
siguientes al de serle not i f icada l a deses-
t i m a c i ó n , exponiendo cuanto crea conve-
niente a su derecho y acom^afiando los 
documentos en que funda su agrav io ; y 
el Consejo do m i n i s t r o s r e s o l v e r á sin u l -
te r io r rpeurso lo que proceda, desestiman-
do l a queja o dando lugar a ella, en cu-
yo caso p o d r á manca r suspender l a re-
so luc ión a d m i n i s t r a t i v a r ecu r r ida o con-
t i n u a r l a s u s t a n c i a c i ó n del recurso con-
tenc iosoadminis t ra t ivo interpuesto -on t ra 
l a mi sma . 
t r a b a j o de d i l uc ida r lo , porque t a n t o una 
obre ja como l a o t r a , no pasan de ser 
u n conjunto de procacidades ord inar ias , 
v e r d u l e r í a s y chistes groseros, en donde 
l a g r ac i a no asoma por n i n g u n a pa r t e 
n i el ingen io se luce u n solo m o m e n t o 
N o produce m á s impresiones que la 
de repugnancia , cansancio y l á s t i m a de 
ver a t a n excelentes y finos ac tores 
como Paco Gallego, poniendo su t a l en to 
Los fiscales de los Tr ibuna les p r o v i n - a l se rv ic io de t a n t a sandez y t a n t a ba-
ciales contencioso-adminis t ra t ivos y el de 
T r i b u n a l Supremo y rus auxi l iares , vela-
r á n por el cumpl imien to de este decreto 
ley e i n s t a r á n de oficio lo necesario para 
que los preceptos del m i s m o sean debida-
rt„ T ^ - f ™ ! 61 ^ T ^ J H de artille- ^ T ! , f l Í 3 C 0 7 ,Ferifn.d0r S Í rVen t - C o p í d e f N e v ^ Y o r k Y a T h t - S y ^ O O 
r í a . T a m b i é n el i n v e n t o r de l a m á q u i n a ¿ C u á l f u é su a c t u a c i ó n ? Los que es- p e ¿ e t habiendo a d e m á s otros ore-
de vapor , James W a t t , t r a t ó ser iamen-i t u v i e r o n en cualquier pun to del c i r c u í - ^ a S ' ü a D i e n a o a d e m á s otros pre 
te de c o n s t r u i r u n a u t o m ó v i l y, aunque t o r e c o r d a r á n pe r fec tamente que no ha , • . M M M r o n a dpi riraT1 K v r _ 
no l l e g ó a rea l i za r su p r o y e c t é , p r e s t ó ! Podido ser m á s b r i l l a n t e . Desde l a p r i - ; f t r e s 0 ^ 0 . 
mucho apoyo a W i l l i a m M u r d o c h , el i n - TV"1 
v e n t o r del a l u m b r a d o de gas, qu ien , con 
su ayuda, c o n s t r u y ó en 1871 u n t r i c i c l o 
impu l sado a vapor . N o son, pues, sa-
bios de poco renombre los que desem-
p e ñ a n u n papel en l a i n v e n c i ó n del au-
t o m ó v i l . 
O m i t i m o s los modelos usados 
Serie de 8 metros . Copa del excelen- ¡ a c o m p a ñ a d o s p o r el secre tar io , s e ñ o r 
« s i m o s e ñ o r m a r q u é s de F o n t a l b a , y Cabol ; los empleados s e ñ o r e s Gaspar, 
otros p remios . ¡Diez y u n t a q u í g r a f o . 
E l presidente, s e ñ o r m a r q u é s de So-
meruelos, y el vicepres idente , s e ñ o r d u -
de 
m e r a vue l t a , en que Blasco l a r e a l i z ó | 
prec isamente en una h o r a t r e i n t a y t res D í a s 14, 16 y 17 de septiembre.—Se-¡ r i e de 6 met ros . Recorr ido , 12 mi l l a s . 
que de Hornachuelos , v e r a n e a n en esta 
cap i t a l , p o r lo que l a A s a m b l e a se i n -
a u g u r a r á m a ñ a n a , a las once, en ios 
salones del Casino. 
N u e v a r e u n i ó n de l a U n i ó n de Clubs 
S A N S E B A S T I A N , 1 9 . — A las once de T ^ l S Z T ^ J Z n 3 a n 1 n í S í i " M a t c h " f r a n c o e s p a ñ o l "San S e b a s t i á n : 
H H n i í r r ^ Z ^ l - r Z «n ^ " i A r c a c h ó n " . P r e m i o de honor . Copa de! la m a ñ a n a s i gu i e ron reunidos los repre -t i c ipan tes de l a c a t e g o r í a de 60 k i l ó - i •• - - • _ , 
jeza m o r a l . 
Y l o m a l o es que su g r a c i a y sus re-
cursos c o r t a r o n en m á s de una o c a s i ó n 
las jus tas pro tes tas del p ú b l i c o . 
L a m ú s i c a de los maest ros Cal is 
p e X o s ? r ^ ? o ^ r f u o í f n a S S Museo t a n anodina y r a m p i o n a como e l , ̂  ^ ^ ^ 2 6 . f u é asistida 
l i b r o : t a n borrosos uno y o t r o que no; corresp0n(jiente Casa de Socorro ^w,- , 
nos e x t r a ñ a r í a que p r e v a l i é n d o s e de l o l - i r i s a s menos graves que le ocasiono 
v ido en que todo ello queda, no se í n - | m o r d e r l a un p e r r i t o m u y mono, prop 
N o r t e . L o s u s t r a í d o vale 374 pesetas. 
Lesionados en un choque 
Rosa N ú ñ e z Otero, de cincuenta y 
seis a ñ o s , con domic i l i o en San Vicen-
te , 17, y L e a n d r o Ben l loch Rojas, de 
c incuen ta y siete, esposo de l a anterior, 
su f r i e ron lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado l a p r i m e r a y leves el segundo al 
chocar el " t a x i " que ocupaban con un 
coche de alqui ler . ' . 
E l suceso o c u r r i ó en la calle ae 
A r r i e t a . 
OTROS SUCESOS 
P e r r e r í a s . — N e m e s i a Rebato G ^ f ^ 
y, i de t r e i n t a a ñ o s , que h a b i t a en el pa~eo 
C Í I J » r^t marturn 9.0 é sisti  en w 
zadas, a c u d i r á n , po r medio del fiscal del 
T r i b u n a l Supremo, exponiendo el caso al 
Consejo de min i s t ros , el cual, d e s p u é s de 
o í r a l T r i b u n a l respectivo, p o d r á decla-
rar, cuando la estime nrocedente, l a i n -
competencia de dicho T r i b u n a l p a r a se-
g u i r conociendo del recurso, d e c l a r a c i ó n 
que p r o d u c i r á los mismos efectos que el 
rechazo del recurso por el T r i b u n a l . 
E l presente decreto-ley r e g i r á desde el 
d í a de su a p l i c a c i ó n y s e r á aplicable 
a los recursos contenc iosoadminls t ra t i -
vos pendientes en p r i m e r a o ú n i c a ins-
t anc i a o en a p e l a c i ó n . 
Mien t ras r i j a el presente decreto-ley 
quedan derogadas, a los efectos de la 
a p l i c a c i ó n del mismo, cuantas disposi-
ciones legales se opongan a su cumpl i -
miento . 
me t ro s por hora, l a a t e n c i ó n de los 
espectadores q u e d ó fija en los dos "C i -1 m j ^ Q 
t r o e n " . Rodaban con u n a r e g u l a r i d a d ! 
Evans (1786) , S y m i n g t o n (1786), P r o - j c r o i l o m é t r i c a . Y esta m a g n í f i c a i m p r e -
s i ó n d u r ó h a s t a los ú l t i m o s momentos 
su al teza real el P r í n c i p e de A s t u r i a s . ! sentantes de los Clubs campeones. Se 
D i a 14.—1.000 pesetas en t i empo pre-1 a c o r d ó que no h a b r á compensaciones pa -
! r a los Clubs Rea l U n i ó n , de I r ú n ; Rea l 
v i t h i k (1802) y ot ros , y pasamos a ha-
b la r de l hombre , a c u y a i n i c i a t i v a debe 
el a u t o m ó v i l con fuerza a v a p o r u n pe-
r í o d o de f l o r e c i m i e n t o . E n 1882 s i r 
G o l d s w o r t h y G u r n a y h a b í a c o n s t r u d o 
D i a 16 .—El equivalente en f rancos de 
1.000 pesetas en t i empo p remiado . 
Serie de 8 met ros . Recor r ido , 12 m i -
Sociedad y A r e n a s Club, como en l a 
t emporada a n t e r i o r . 
A l R e a l C lub D e p o r t i v o E s p a ñ o l se 
f R ^ J n ^ . t f ? ' ? e n 10 f e . / e s P e Q c t a Has. "Chal lenge" de su m a j e s t a d el Rey. le concedió el t í t u l o de socio fundador 
ven ^ t a m e M r ^ J ^ Día 18 de sep t iembre . - i ran r e g a t L d e l a U n i ó n de Clubs p o r h a b e r ganado vent, hasta que se dió l a clasificación ¡ San s ^ b a s t i á n . A r c a c h ó n epara! el ú l t i m o campeonato de E s p a ñ a , 
o f ic ia l se p e n s ó en que p o d í a ser el 
e l m o t o r , d u r a n t e las doce horas te-
r r i b l e s de l a ca r re ra . 
D e s p u é s de m á s de once horas de 
m a r c h a — f a l t a b a m e d i a h o r a escasa-
mente—, p o r los datos recogidos, los 
u n a u t o m ó v i l a v a p o r con el que p o d í a ! § ' anado r , debido a su notable recor r ido , 
has ta t r epa r colinas. Sus ideas perfec- s iempre igua l , sin desfa l lec imientos en 
c lonó luego W a l t e r H a n c o c k (1792-1852) 
y p ron to se v i e r o n an imadas las car re-
teras de I n g l a t e r r a po r es^.os v e h í c u l o s , 
que e ran una especie de autobuses pe-
sados, con nada menos que seis ch ime-
neas. De lan te se ha l l aba e l conductor , 
luego v e n í a la p l a t a f o r m a , e n l a que 
p o d r í a n acomodarse seis personas, des-
p u é s una ca ja ce r rada y colocada sobre 
l a p l a t a f o r m a , con s i t i o p a r a o t r a s seis 
personas, y a l e x t r e m o de l a p la ta for -
m a las seis chimenea y los maqu in i s -
tas, negros de h u m o y hol l ín . 
T o m a r o n los v e h í c u l o s a vapo r en I n -
g l a t e r r a n a i nc remen to r á p i d o y ha la -
g ü e ñ o , has ta que en j u n i o de 1834 en la 
ca r re t e ra de Glasgow a Pa is ley u n solo 
accidente d ió o c a s i ó n a las Empresas 
fe r rov ia r i as , m u y celosas y a de la com-
petencia de los a u t o m ó v i l e s a vapor , pa-
r a hacer v o t a r a l P a r l a m e n t o una ley, 
que f u é l a r u i n a del a u t o m o v i l i s m o . Se-
les yates pa r t i c ipan tes en l a r e g a t a 
crucero B i lbao -San S e b a s t i á n . 
Pugilato 
L a ve lada de anoche 
^ Ve lada p o p u l a r se t i t u l a b a , y , efec-
t i vamen te , p o r e l desa r ro l lo que t u -
dos coches " C i t r o e n " d ie ron l a i m p r e - v i e r o n los combates no pud ie ron t ener 
s i ó n de acaparar los dos p r i m e r o s pues-
tos en l a c a t e g o r í a de coches. 
Se h a n a d m i t i d o dent ro del seno de 
tente es t renar la o t r a vez. 
J . de la C . 
GACETILLAS TEATRALES 
Terraza del Callao 
Tarde ( s a l ó n ) y noche ( t e r raza) , ú l 
t imas exhibiciones de "Cues t ión de fal- en *.ntumu ^ . ^ 2 ^ r r í í i l ^ M 
das", por Sidney Cl . ap l in y " M a m á , dé - ! Vai lecas) . f ^ 0 J f ^ ¿ % r n e l un ?aller 
jame amar", por Madge Be l l amy . 
dad de Santiago Pons, que habita 
la calle del Nor te , n ú m e r o 7. 
N i ñ o con quemaduras.—Al caerle ene 
m a un pla to con comida caliente suirw 
quemaduras de p r o n ó s t i c o r e s e r v a a 
Francisco Soto Alcaide, de un ano, üon 
c i l iado en l a calle de las Negras, nu-
m e r o 3- . . . M ^ O 
Obrero lesionado. — P r i m i t i v o A m ^ 
L ó p e z , de diez y nueve a ñ o s , domicinaa 
en A n t o n i o Soto, n ú m e r o 4 (puente o-
Cinema Argüelles 
Semana Cómica. Hoy sábado, 
H a n so l i c i t ado su ingreso e l Depor -
t i v o L o g r o ñ o y e l Rac ing , de M a d r i d . 
Se r e e l e g i ó el C o m i t é an t e r io r . 
C i c l i s m o 
m á s c a r á c t e r de r e u n i ó n s i n i m p o r t a n - Se aPlaza el campeonato v a s c o m o n t a ñ é s 
cia, ve r an i ega s i se qu ie re . Pasemos ' S A N T A N D E R , 19 .—La c a r r e r a c ic l is -
Efec t .vamente . en el c o n t r o l de Gua- por a l to los dos p r i m e r o s combates , t a que con t a n t o en tus iasmo viene or-
d a r r a m a , el " C i t r o e n " de Blasco r e g í s - j que fueron de los calif icados de telone-; ganizando l a incansable p e ñ a d e p o r t i v a 
t r ó en l a c r o n o m e c r a c i ó n los s igu ien- ros. E n el p r i m e r o de l a noche hubo " T - K a m a n " . ha ten ido que ser aplazada 
r r e r o ; L e ó n P a v ó n L i m ó n , empedrador ; 
L u i s G u t i é r r e z L ó p e z , p e ó n , y M o i s é s 
Candenas F igue roa , boxeador, h a n pa-
sado p o r o rden de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
d i r e c t o r genera l de Segur idad, a l a p r i -
por t anc ia cuando t r aba jaba en un 
de m e c á n i c a de la calle del Paciñco, nu 
mero 70. , r f 
Por l levarse lo que no es suy0:_'^e°1,£ 
M i g u e l Pozo, de vein t inueve anos. 
C * r hab i t a en la calle de Canarias, número 
la calle de l a Tranqui l idad" y " E l c ir- P r o í e s i o n n i a o J n i C i n o ' ' ; u ^ l u . ^ X ñ pe-
co", todas ellas in terpre tadas p o r Char- i l a s u s t r a c c i ó n de u n bi l le te ae J ^ L y 
l o t / r r setas a B e r t a Mul l e r , en el estaoiec 
m i e n t o propiedad del denunciante. 
' Incendio .—En la calle de l a Pfinc<£ 
* 1 n ú m e r o 79, domic i l io de don Josa Vi 
í Callejo, se i n i c i ó ayer noche un Pe^ j l ín 
incendio por haberse prendido el n0 
S e i s d e t e n i d o s P O r O f e n s a s men", "Charlot, emigrante''; "Chkrlot en denunció a Francisc.o. J0"'e^nG^uCtí; VJC«> v t c « . c t u v « v F 9 H w i v » ^ . o « o ^ ^ Tranqui l idad„ y cir.; profesión n i d o J n i C l h o ' ^ 0 f r í 0 , ^ ¡ 
a V a n a S S e n o r a S todas ellas in terpre tadas p o r C h a r - 1 1 ^ u s t ^ a ^ 
E n l a D i r e c c i ó n genera l de Segur i -
dad h a n ent regado aye r t a rde l a s i -
guiente n o t a oficiosa. 
" A n t o n i o R o d r í g u e z Cabello, de p r o -
L O S D E H O Y 
de una chimenea. 
A t r o p e U c — J o s é P a r d o Galarza, de m 
te a ñ o s , con domic i l io en Paloma. ¿> 
C O M E D I A ( P r í n c i p e . 1 4 ) . — C o m p a ñ í a i f r ió lesiones de p r o n ó s t i c o r e^ rvado ,_ 
de Apolo.—7, Bohemios y L a viejeci ta , j ser a r ro l lado en l a calle de E loy Gon-condu-11, L a v i e j ec i t a y L a g u i t a r r a ( g r a n i z a l o por el a u t o m ó v i l 19.423 M . , co 
é x i t o ) . •> » 6 jcid0 por M i g u e l Zaragoza P 0 ^ 0 ^ fra-
tes t i e m p o s : 
v u e l t a : 
v u e l t a : 
v u e l t a : 
v u e l t a : 
v u e l t a : 
v u e l t a : 
1 h. 33 m . 52 s. 
1 h. 33 m . 46 s. 
1 h. 33 m . 55 s. 
1 h. 33 m . 50 s. 
1 h. 33 m 58 s. 
1 h . 33 m . 52 s. 
U n l i ge ro v i s tazo b a s t a r á p a r a dar -
se cuen ta de una g r a n r egu l a r i dad . L a 
d i fe renc ia m á x i m a de t i e m p o f u é ce 
g u n esta ley, deb'a i r delante de cada | seis segundos, que la d ió en la q u i n t a 
a u t o m ó v i l u n hombre con una bandera i v u e l t a . 
roja , p a r a a d v e r t i r a l p ú b l i c o e l p e l i g r o | Cuando le f a l t a b a m e d i a hora escasa 
sus protestas po r el fa l lo , aunque los; po r causas ajenas po r c o m p l e t o a l a 
dos es tuv ie ron a s í . asi . Q u i z á l a a c t i - ! v o l u n t a d de sus organizadores . E s t a se 
t u d del vencedor a l final e x a r c e b ó e l i l l e v a r á a efecto el p r ó x i m o d í a 1 1 del 
g r - t e r í o . Los que s i g u i e r o n t a m p o c o I mes de agosto, a base del m i s m o reco-
h i c i e r o n algo m á s . B e l l a e s t á p o r bajo r r i d o , o sea San tander -Laredo-San tan-
de su f o r m a y v e n c i ó no m u y í á c i l - d e r . L a a n i m a c i ó n en t r e los c ic l i s tas de 
mente . j a m b a s p r o v i n c i a s es e x t r a o r d i n a r i a , es-
L o m á s destacado de l a s e s i ó n f u é l a ' pec ia lmente ent re los vascos, que acu-
" d é b a c l e " de A n t o n i o Ruiz , que demos-; d i r á n dispuestos a l levarse los puestos 
t r ó que h a l legado p a r a é l la r e t i r a d a ¡ p r i n c i p a l e s . T o m a r á n p a r t e en l a m i s m a 
def in i t iva . B i e n que el c o n t r i n c a n t e es todas las c a t e g o r í a s , c r e y é n d o s e que, 
un muchacho joven y en f ranco pro- : a d e m á s de los p remios p a r a l a clasif ica-
greso, pero e l final de R u i z no se p o - | c i ó n genera l , h a b r á p r e m i o s en abun-
d í a p r e sumi r t a n doloroso p a r a él. M o - ; danc ia p a r a todas las c a t e g o r í a s . 
que le amenazaba; a d e m á s , los coches I p a r a t e rmina r , se r e g i s t r ó una inespe-; reno le t i r ó ocho veces al suelo, siena-, 
no p o d í a n desa r ro l l a r m a y o r velocidad i r a d a aver ia . U n a sencil la ave r i a en e l ' p r e dominador , y en el co r to combate i CainPeonato asturiano ciclopedestre 
TriUrftr0 ( ! ! ! ) k i l ó m e t r o s P01" ho ra . t ubo de a d m i s i ó n que se p o d í a r e p a r a r i le s a l v ó a l ex c a m p e ó n dos veces e l ! G I J O N , 19.—Se h a ce lebrado el c a m -
Í M desar ro l lo a c t u a l del au tomovUis- f á c i l m e n t e — c u e s t i ó n de contados m l n u - gongo. ¡ p e o n a t o a s t u r i ano c ic lopedes t re sobre 22 
mo se debe a l ingeniero a l e m á n Got tb ie l " 
D a i m l e r , de Connstal t , que c o n s t r u y ó 
el p r i m e r a u t o m ó v i l a l e m á n a bencins 
y^de encendido seguro, que hizo p a t e n 
e l p r i m e r puesto, que h a s t a entonces 
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) | ve in t ic inco a ñ o s , domic i l i ado en 
s i ó n ce lu lar , a su d i s p o s i c i ó n , po r ha- C o m p a ñ í a Manr ique G i l . Temporada p o - | v e s í a de la Parada, n ú m e r o 8 
ber d i r i g i d o frases groseras a v a r i a s ipu la r .—A las 7, L a pasionaria . - 4 las U . i 
opñnrn'? " ¡ S a n t a Isabel de Ceres ( . Í ÍJOÍ c'ión). Bu- ^ 
s e ñ o r a g - ,taca, dos pesetas. Al efectuar sus compras, 
P A V O X (Embajadores , I D . -Compa-i hao-a referencia a los anun-
" ¡ ñ í a l í r i c a del t e a t ro de l a Zarzuela.—| ,_¡j ^ DFBATE 
D E N T I F R I C O t 
: H o y s á b a d o , 11 noche, M a r i n a , po r Fe-
;lisa H e r r e r o , Pardo , Her togs y Ru iz 
cios leídos 
11 Q U E A S C O ! ! 
,teaux Margeaux y Las pel igro-as. „ ^ Tt^rrazk) P ^ 3 
F U E N C A R U V L (Fuenca r r a l . 143). - p1^- -6 :30 ^ ^ J f ^ a l faidas. ̂ r 
C o m p a ñ í a Lu i s Casaseca.-T. San Juan ^ a d o ^ c a ? ? - C ^ s t l . ° ^ P t r o 
!de L u z y L a fe r i a del a m o r . - l l . Las Sidney Chap l in . D i a r i o Met ro . 
ii<iu/.—u,ou j AU.UW - "T f l  Pu 
¡ C o m p a ñ í a Lu i s Casaseca.-7, San Juan ^ f ^ 0 ^ ^ f " C^st i .°n iStlro 
Sidney C h a p l m . D i a r i o Met1r10'my 
, 1 T ¿ r T ¿ é x , M S ' - ( A I C a u , 9 6 , . _ ! d é ^ M 52 
MATACUCARACHAS DEL CASTILLO 
Bote 0.95, y le d e s a p a r e c e r á n . 
REAL AÜTflUiOI/IL CLUB DE ESPASA 
Los s e ñ o r e s socios del R. A . C. E . po-
7-11 ( c o m p a ñ í a Hari to-Barreto-Bal les ter) . !Sa11 ' 13; telefono 16209).—A l ^ d c 
grandiosa r e p o s i c i ó n : E l n i ñ o j u d í o , de!10'45- Semana ^ ^ ^ " ^ V ^ t n r o El ^ 
Paso. G a r c í a Alvarez . maestro L u n a coceses- Juventud . d lvIno te T „ " m»03 
( c r e a c i ó n de Rafae l i t a H a r o en la can- tud ian te novato ( H a r o l d ) . ^ artist85 
c ión e s p a ñ o l a ; é x i t o de Pedro Bar re to1 P rox ima sera dedicada at3 ^ f o r d . T f 
y L u i s Ba l l e s t e r ) . Butacas, dos pesetas, iDouelas F a i r b a n k s M a r y i,.nffraiBa de 
C H U E C A (Paseo del Cisne. 4).—6.45!dos los días- cambio do píos» 
tarde y 11 noche, Las campanas de l a ¡ d i ^ l o á ar t i s tas . /-wtpzo, ^ 
d r á n e n t r a r g r a t u i t a m e n t e en las tr i -1 Q I O J . ^ p0 r M a r í a Lacal le . V icen te Apa- i I D E A L (Doctor y 3 LC 
bunas de Lasar te pa ra as is t i r a las ca- ¡ r ic i i B las L l e d ó (butaca, dos pesetas). :8 ^ 10'30- A s p i r a n t e a estrea*-
rreras de a u t o m ó v i l e s que organ iza e l M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a . 6).—7 l a r - e i } - l a obscur idad ( M a y A i u ^ " » 
•-es en 1883, l o m i s m o que en 1885 
u n a motoc ic l e t a . L a Casa B e n z y C o m -
p a ñ í a , de M a n n h e i m , e m p r e n d i ó con 
mano m a e s t r a l a f a b r i c a c i ó n de v e h í c u -
l o t en i a m u y merec ido . 
Con u n a d i fe renc ia de ins igni f icantes 
lor el combate , como se ve . E l gongo ;gue: 
le s a l v ó a R u i z como dec imos . E n e l i 1, J O S E P I N Z A L E S . T i e m p o : 1 h. 
segrundo asa l to p a s ó igua l , y e n el t e r - | 0 m. 6 s. 
segundos. S i r v e n t r e a l i z ó el m i s m o re- cero f u é a t i e r r a por cinco veces. C o m - 2, C e s á r e o G a r c í a . 1 h. 2 m. 6 s. 
ñ a s del R. Á. C. G.. en San S e b a s t i á n che. c o n t i n u a c i ó n de las luchas. P r i m e - ~migrai?1t.<v 
(plaza de Oquendo) y en la t a q u i l l a de ' ro , fuera de torneo, l ucha l ibre entre • ranquill(lacL ^ circ0-
Lasar te , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de la ta r - Favre , c a m p e ó n suizo, con t r a Cala, r u - l • « » 0 
j e t a de iden t idad que acredi ta l a ca l idad mano. Segundo, sensacional, emocionan- i ( E l anunc io de los espectáculos 
de socio del R . A . C. E . te, esperado combate, e l coloso g i g a n t » .pone aprobac ión n i recomendaO" 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.244 E L D E B A T E ( 5 ) 
S á b a d o 20 de julio de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l m o n u m e n t o a l " Q u i -
j o t e " e n E l T o b o s o 
Presidida por el s e ñ o r F r a n c o s R o -
dríguez se h a reunido l a C o m i s i ó n per-
manente de la J u n t a nacional del mo-
numento a l Quijote en Eli Toboso. A s i s -
tieron los s e ñ o r e s Palomo, Atienza, C a n -
damo, B a ñ o s , M a r t í n e z Pantoja , R o c a 
v A u ° u e t . E n v i a r o n su a d h e s i ó n los se-
ñores0 Ruano, conde de Cedillo, conde 
de Casal , m a r q u é s de Valdeiglesias, Do-
m é n e c h , Vi l lanueva (don F r a n c i s c o ) y 
otros- , , ^ * ! 
E m p e z ó el acto con l a lectura de l a 
Memoria del secretariado general, en la 
que se dedica un recuerdo al conde de 
López M u ñ o z y a los d e m á s miembros 
de la J u n t a fallecidos: Cardenal P r i m a -
do, doctor Re ig ; don Antonio Maura , 
don Rafae l Gasset, don Torcuato L u c a 
de Tena, don J o s é F e r n á n d e z Nieto, don 
Fernando Jardón , don Leopoldo Romeo, 
don Manuel A r a n a z Castellano, don C a r -
melo Echegaray . 
E l s e ñ o r R o c a expuso l a labor reali-
zada en Cuba, donde se c o n s t i t u y ó un 
Comité , presidido por el secretario de 
I n s t r u c c i ó n públ ica , y patrocinado por 
el general Machado; l a a d h e s i ó n y el 
concurso del comandante del t r a s a t l á n -
tico "Cris tóbal Colón", don Eduardo F a -
no, entusiasta cervantista; l a c a m p a ñ a 
realizada en E l Toboso; l a f o r m a c i ó n de 
núcleos colaboradores en Toledo, Barce -
lona, Valencia, Albacete y Alicante, y la 
aportación de las mujeres e s p a ñ o l a s que, 
por iniciativa de d o ñ a Nat iv idad D o m í n -
guez de Roger, de l a vizcondesa de S a n 
Enrique y otras, se agrupan con su ma-
jestad l a re ina d o ñ a Victoria, presiden-
ta de l a J u n t a de damas, p a r a costear 
la estatua de Dulcinea. 
Por unanimidad f u é aclamado el se-
ñor F r a n c o s R o d r í g u e z , presidente de 
la Junta Nacional , puesto que a c e p t ó 
agradecido. 
L a M u t u a l i d a d N o t a r i a l 
Durante dos d í a s se h a reunido l a 
Junta de l a Mutualidad Notarial , bajo 
la presidencia del director general de 
los Registros y del Notariado, don P í o 
Ballesteros. Se h a ocupado tan s ó l o de 
asuntos de c a r á c t e r administrativo y de 
r é g i m e n interno de-algunos colegios en 
relación con su s i t u a c i ó n f inanciera. 
Terminada la Junta , su presidente 
m a n i f e s t ó l a s a t i s f a c c i ó n que en el la h a 
producido l a real orden que menciona 
laudatoriamente las resoluciones dicta-
das por l a Direct iva del Colegio de B a r -
celona en orden a defender el prestigio 
de l a clase notarial. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del cargo de m a -
gistrado de l a Audiencia terri torial don 
Miguel G a r c í a y Garc ía , que h a sido 
destinado a la Sa la segunda de lo civil . 
Sesen ta y c i n c o m i l b i l l e t e s 
p a r a e l s o r t e o d e N a v i d a d 
L a D i r e c c i ó n General de T e s o r e r í a ha 
publicado ©1 prospecto referente a l sor-
teo de l a L o t e r í a de l a p r ó x i m a Navidad, 
que se ce l ebrará el 21 de diciembre en 
lugar del 22, por ser este d í a domingo. 
E l sorteo c o n s t a r á de 65.000 billetes, 
a 2.000 pesetas cada uno, divididos en 
v i g é s i m o s a cien pesetas. E n el ante-
rior sorteo figuraban s ó l o 62.000 bille-
tes. 
Los premios mayores son los siguien-
tes: Uno de 15 millones, uno de 10 mi -
llones, uno de cinco millones, uno de 
tres millones, uno de dos millones, uno 
de mi l lón y medio, uno de un m i l l ó n y 
uno de 750.000 pesetas. 
Hay, a d e m á s , dos premios de 500.000, 
dos de 250:000, cinco de 150.000, siete de 
"100.000, siete de 80.000, siete de 60.000, 
25 de 50.000 y 2.777 de 10.000, con los 
correspondientes reintegros, aprox ima-
ciones y centenas, figurando un total de 
premios de 9.844, que s u m a n 89.908.000 
pesetas. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n d e l a 
f i s o n o m í a h u m a n a 
E l doctor E s p a ñ o l s e ñ o r A r a , que 
d e s e m p e ñ a un importante cargo t é c n i -
co en determinada entidad de C ó r d o -
ba (Argentina) h a enviado a l a Socie-
dad e s p a ñ o l a de Hi s tor ia N a t u r a l una 
interesante Memoria, en la que expone 
los estudios y experimentos realizados 
por é l acerca de l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
la fisonomía humana. 
E l citado profesor a c o m p a ñ a a su 
Memoria u n a c o l e c c i ó n de f o t o g r a f í a s 
muy curiosas. Rostros de c a d á v e r e s 
desenterrados han recobrado exacta-
mente la e x p r e s i ó n y l a fisonomía que 
tuvieron en vida merced a determina-
das combinaciones de substancias quí-
micas elaboradas por el doctor A r a , 
E l procedimiento es a base de p a r a -
Anas, que ejercen u n a a c c i ó n podero-
s a en l a piel humana y que permiten 
d a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n un c a r á c t e r 
de permanencia. Se logra conservar el 
cabello y l a barba de un c a d á v e r y 
devolverle perfectamente el gesto. E l 
procedimiento del doctor A r a tiene apli-
c a c i ó n p r á c t i c a p a r a operaciones de 
embalsamientos. 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o 
C A F E V I E N A l B a l n e a r i o d e C a r l o s I I I 
T R I L L O Restaurant. E l mejor de Madrid. E l m á s confortable e h ig iénico . Visítelo, se con 
vencerá Especialidad comidas a la carta 
L U I S A F E R N A N D A , 21 Cubiertos a 3.50 
Te lé fono 86298. — M A D R I D 
E l interventor del Es tado de l a esta-
c ión de A t o c h a nos comunica que ayer 
tarde, en la e s t a c i ó n del vecino pueblo 
de Val lecas , el tren m e r c a n c í a s n ú m e -
ro 3.806 h a descarrilado sobre el p a r a -
topes de las v í a s de c las i f i cac ión . Que-
dó interrumpida l a c i r c u l a c i ó n de tre-
nes. 
No h a habido desgracias personales. 
A las doce s a l i ó de l a e s t a c i ó n de 
A t o c h a u n tren de socorro p a r a que 
transbordaran los viajeros del convoy 
820—mixto de G u a d a l a j a r a — . E s t u v i e -
ron detenidos en Val lecas cuatro horas. 
E l tren de socorro l l e g ó a l a e s t a c i ó n 
del M e d i o d í a a l a u n a de l a m a d r u -
gada. 
Se calculaba a esa hora que en h a -
bil i tar l a v í a p a r a el tráf ico se tar -
d a r í a n dos horas. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Persiste a í Occidente 
de las I s las B r i t á n i c a s un á r e a de pre-
siones d é b i l e s relativas, que producen 
mal tiempo en este a r c h i p i é l a g o . E n E s -
p a ñ a el tiempo es bueno, pero presenta 
poca estabilidad. L a s presiones altas 
residen unas en el centro de E u r o p a y 
otras hac ia L a s Azores . 
P a r a h o y 
f l S l T O O Mueble3- Todas clases. baratJ 
i i - ^ i v i v - f sjmoa Costanilla AiiKeles, 15. 














NADA ENCONTRARA MEJOR OUF 
S A L - B A N 
Paquete para un baño: 35 cénts. 
t O O «J E « I 
P A R A C O M E R B I E N 
C A S A R O J O . B O T O N E R A S , 3 y 5. 
Tres pesetas cubierto. 
Propagandistas de E s p a ñ a ( P i Mar-
gall, 9).—7,30 t., don B e n j a m í n Marcos, 
"San Juan de l a Cruz". 
O t r a s n o t a s 
D e s e n g a ñ o . 10. Funerar ia " L a Soledad". 
No pertenece al Trust . 
p a r a e l E j é r c i t o 
S e a p r u e b a e l p r o y e c t o d e H o s p i -
t a l M i l i t a r de S e v i l l a p a r a t r e s -
c i e n t a s s e t e n t a y t r e s c a m a s . 
E l Soberano h a firmado los siguientes 
reales decretos: 
E J E R C I T O . — D i s p o n i e n d o que el ge-
neral de brigada don J u a n L ó p e z Pozas 
pase a la reserva por haber cumplido 
la edad reglamentaria. 
—Promoviendo a l empleo de interven-
tor de E j é r c i t o a don Francisco Gon-
zá lez Moya. 
—Concediendo merced de h á b i t o de 
caballero de l a orden de Calatrava a 
don Ignacio S á n c h e z Ibarguen; de la de 
Montesa, a don Antonio Garzón Marín , 
y de la de Santiago, a don Leopoldo 
de Besga y don José P é r e z Balsera . 
—Autorizando al D e p ó s i t o de R e c r í a 
y D o m a de E c i j a para celebrar concur-
so de arriendo de terrenos de pastos; 
el contrato de tendido de una t u b e r í a 
de aguas para el cortijo de l a Pineda; 
las obras del hospital Militar de Sevilla, 
de nueva planta. 
—Autorizando la adqui s i c ión del cha-
let del Club Alpino E s p a ñ o l de Navace-
rrada y anexos para albergue de tro-
pas de m o n t a ñ a ; de 14 estaciones radio-
te legráf icas . 
—Idem de material de anclaje y ac-
cesorios para las bases navales. 
—Nombrando inspector jefe de la se-
gunda zona pecuaria a l coronel de C a -
bal ler ía don J u a n A b r é u . 
—Concediendo la Medalla Mil i tar al 
grupo de Regulares de Alhucemas y al 
de Art i l l er ía de M o n t a ñ a de Ceuta, la de 
Sufrimientos por la Patr ia , pensionada, 
al teniente de I n f a n t e r í a (fallecido) don 
Emi l i o Gut i érrez Ayala, y sin p e n s i ó n al 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a ( E . R . ) don Pe-
dro D í a z y teniente de la Guard ia Civ i l 
don Francisco J i m é n e z ; l a laureada de 
San Fernando a los tenientes de Infan-
ter ía don J o s é Esp inosa de R i v e (fa-
llecido) y don Franc i sco Pueyo. 
A S U N T O S E X T E R I O R E S . — D e c l a r a n -
do excedente voluntario a don Alfonso 
Fiscowich Gulloh,"ministro plenipotencia-
rio, consejero en Londres. 
—Nombrando para este ú l t i m o cargo 
a don R a m ó n Manuel Abella F e r n á n d e z , 
c ó n s u l de E s p a ñ a en Constantinopla. 
—^Ascendiendo a ministro plenipotencia-
rio y n o m b r á n d o l e cónsul en Constanti-
nopla a don Emi l io Sanz Tovar, secreta-
rio de primera clase de R i o Janeiro. 
—Designando para este ú l t i m o cargo a 
don Rafae l U r e ñ a Sanz, secretario de pri-
mera clase en la S e c r e t a r í a de Asuntos 
Exteriores. 
—Ascendiendo a secretario de primera 
clase en la Secre tar ía de Asuntos E x t e -
riores a don David Carreño González 
Pumariego. 
—Declarando excedente voluntarlo a 
don Carlos de Rojas y Moreno, conde de 
Torrellano. secretario de pr imera clase, 
c ó n s u l general en L a A s u n c i ó n . 
O z o n o p i n o R U Y - R A M 
Perfume del bosque, regenerador atmos-
férico, desinfectante y desodorante. Unas 
gotas en el baño, lavabo y bidet este-
rilizan el agua contra los microbios. To-
do turista debe viajar con un frasco 
de O Z O N O P I N O y verter unas gotas so-
bre la almohada antes de acostarse en 
la cama donde otro durmió . 
I S I D O R O B U 1 Z . Carretas, 37, principal 
(STOMALIX) 
lo recetan ios médicos de las cinco 
partes dei mundo porque qujta el 
dolor las acedías, "as diarreas en 
niñof \ adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor \ se nutre; 
curando las enfermedades dei 
E S T O m 
98 «uKiOS O fe' ÉXITO 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E M A D R I D Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O P R E -
V I O A B O N O D E U N T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O 
T E M P O R A D A : 
1 julio a 15 septiembre 
Aguas excelentes, nervios, r e ú m a , e scró-
fula, piel. Deliciosa e s t a c i ó n de verano. 
G r a n parque. C l i m a de m o n t a ñ a Pen-
s ión completa, desde 12,50. Habitaciones 
y chalet por temporada. Viaje directo 
desde Madrid, tres horas. Informes y 
folletos: Hotel Leones. C A R M E N , 30. 
M A D R I D 
L a G r a n V í a e n l a z a r á c o n S a n t o D o m i n g o 
s 
S e r á u n a c a l l e d e 2 0 m e t r o s d e a n c h o ; se d e m o l e r á n l a s casas d f 
J a c o m e t r e z o y T u d e s c o s . L a p e n d i e n t e d e S a n t o D o m i n g o s e r á 
s u a v i z a d a . C u a t r o m i l l o n e s q u i n i e n t a s m i l pese tas , s o b r a n t e s d e l 
ú l t i m o p r e s u p u e s t o , p a r a o b r a s d e l E n s a n c h e . 
T E R M I N A N L A S R E U N I O N E S P L E N A R I A S D E L A Y U N T A M I E N T O 
L a s sesiones plenarias del A y u n t a - de la obra y a d e m á s es opuesto a re-
H O Y S A B A D O 
r e g a l a r á n los comercios de comestibles 
de D. Faustino J i m é n e z , Av. R e i n a V i c -
toria, 5; D . L u i s Moreno, Infantas, 2, 
y D . Domingo López Cobos, Caballero de 
Grac ia , 7 y 9, un paquetito del rico c a f é 
vegetariano B A L T E N A T U R A (Santive-
r i ) , mejor que cualquier c a f é y con la 
ventaja de no contener cafe ína . Sale 
a mitad del precio de éste . 
miento dieron t é r m i n o ayer m a ñ a n a . L a 
reunión , anunciada como en d í a s ante-
riores, para las diez y media, c o m e n z ó 
formas parciales cuando las necesidades 
municipales y a ú n el mismo estatuto 
exigen un plan general. A su entender 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e l e b a s e d® 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
a las doce menos cuarto. F o r ello, a i i h a de oponerse la E m p r e s a concesiona-
ptinuj.iQ de la s e s i ó n , la s e ñ o r i t a E c h a ¡r ia de las obras de la G r a n Vía , y a que 
r r i propuso que en adelante se imponga se le merman solares que le correspon-
a los concejales que se retrasen u n a i d í a n . Propone, en cambio, el ensanche 
rm'lta d é 50 pesetas, que le'^viría para | de l a calle de B a i l é n . 
mantener un niño en l a colonia escolar! Sostiene el alcalde, con e n e r g í a , que 
de los Viveros. no puede hablarse de pasividad cuan-
E l alcalde m a n i f e s t ó que esperaba que1 do se presentan proyectos concretos, 
no han de ser necesarios tales rigore.? E s a s demandas de celeridad, p a r a pla-
Jr? yue los concejales fueron ayer a f i n e s generales deben de hacerse cuando 
puntuaies que en d í a s anteriores. nada se propone ni hace. No es, ni pue-
de ser un o b s t á c u l o l a E m p r e s a de la 
E n l a c e d e l a G r a n V í a c o n G r a n Vía , pues si se le merman dere-
— chos h a b r á lugar a indemnizaciones o 
l a p l a z a d e S a n t o D o m i n g o compensaciones. E l s e ñ o r Colón defien-
de el proyecto y declara que las casas 
de Jacometrezo y Tudescos son insalu-
bres y deben desaparecer. 
Se aprueba el dictamen con los vistos 
en contra de los s e ñ o r e s A l d a m a y A r -
teaga y de l a s e ñ o r a G o n z á l e z F i o r i . 
Se somete a l a s a n c i ó n del pleno el 
acuerdo de l a permanente, relativo al 
proyecto de enlace de la G r a n V í a y 
plaza del Callao con la plaza de Santo 
Domingo, y d e s e s t i m a c i ó n de las recla-
maciones presentadas c o n t r a aquel 
ai i eido. 
Del discurso del alcalde y de posterio-
res informes que nos fueron facilitados 
podemos ofrecer u n resumen del pro-
yecto. L a nueva v í a , calle Real , t e n d r á 
una anchura de 20 metros y v e n d r á a 
C u a t r o m i l l o n e s y m e d i o 
p a r a e l E n s a n c h e 
F u é aprobado el dictamen de suple-
mento de los c r é d i t o s destinados a obras 
ser una p r o l o n g a c i ó n , en l ínea re'ctardeT de u r b a n i z a c i ó n del ramo de v í a s p ú -
segundo trozo de l a G r a n V í a o Aveni- i bl3Cas' aceras. ^ c a s de riego, absorbe-
da de P i y Margal l , pues sabido es que deros ^ P ^ 0 de expropiaciones en el 
el tercer trozo-—Avenida de Dato—for-1 PresuPuesto ordlllario del ensanche. E l 
m a á n g u l o con el segundo. De u n a parte' PresuPuesto suplementario es de pese-
q u e d a r á en la a l i n e a c i ó n el "cine" del i tas 4-000-000. h a b r á n de satisfacer-
Cal lao (calle Jacometrezo) y h a b r á que !se con las c a ^ a d e s sobrantes de l a 
derribar dos o tres casas que se ade-i l ic luidación del P^esupuesLo de 1928. E s -
lantan de esa l inea; en l a acera opues- i tas obras han s:do desglosadas del plan 
t a h a b r á que derr ibar todas las casas : del ensanche que se h a elabo-
— v i e j í s i m a s , como es sabido—para c a r :iado- P a r a el resto piensa el alcalde emi-
l a amplitud de 20 metros, var ias veces I ^P1'011,10 uAn e m p r é s t i t o , 
mayor que l a actual de l a calle de J a - L J 1 sen0r A r í e a S a ^ queja de que el 
cometrezo. Desaparecen, pues con ia dictamen no h a y a sido aprobado tres 
nueva v í a calle Real , las f e í s i m a s ca - meses antes- m s e ñ o r A r i s t i z á b a l dice 
lies de Jacometrezo y Tudescos. 
E s t e proyecto guarda í n t i m a re lac ión 
que la culpa h a sido del señor Aldama, 
pero que no es de lamentar, porque ha 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C u r a radical garantizada sin operac ión ni pomada. No se cobra hasta estar curado, 
Doctor I L L A N E S . H O R T A L É Z A , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15970. 
Mucho mejor que con. u n a orquesta, 
a l c o m p á s de los D I S C O S 
( E l disco de l a raza) 
Y m á s s i adquiere t a m b i é n uno de los nuevos modelos de 
" M A L E T A - P O R T A B L E " 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S D E V E N T A 
P e l i g r o s , 1 4 : - : P r e c i a d o s , 1 : - : P i M a r g a l l , 1 1 
(Casa Zato) (Agencia O d e ó n (Zato) 
V E N T A S A P L A Z O S 
se hic iera el plan general y a estudiar 
c u á l e s eran en él las obras m á s urgen-
tes. 
N u e v o t e n i e n t e d e a l c a l d e 
con el de reforma de l a plaza de Santo ! Íd° , . d ! í ! d ° , Ü . ^ f f f ^ . t L ^ ü f . . ^ . ? 
Domingo, incluido en el presupuesto ex-
traordinaria y que abarca a l i n e a c i ó n y 
v a r i a c i ó n de rasantes en l a p laza y 
cuesta del mismo nombre, p a r a lograr 
una pendiente m á s suave y hacer fác i l 
l a c i rcu lac ión de a u t o m ó v i l e s hac ia el 
teatro R e a l ; se s u p r i m i r á el jardinillo 
central . 
A l proyecto se h a n presentado varias 
reclamaciones, y u n a de ellas, suscr i ta 
por don Pedro Muguruza, arquitecto de 
F u é elegido teniente alcalde don R o -
mualdo de Toledo por 51 votos favora-
bles y tres papeletas en blanco. Sus-
t i t u i r á al s e ñ o r Maseda en el distrito de 
l a Universidad. Se nombra por pareci-
da v o t a c i ó n concejal jurado a don Gon-
la^ Sociedad concesionaria de la G r a n | zalo Morales y los s e ñ o r e s Torre ja , L e ó n 
Vía, equivale a un contraproyecto, pues 
propone el enlace, no por donde ese pro-
yecto, sino m á s cerca de l a calle de S i l -
va , partiendo de l a Avenida de don 
Eduardo Dato. 
Aunque en el expediente se habla de 
calle Real , no hay nada acordado acer-
c a del nombre. E l coste, s e g ú n anun-
c i ó el alcalde, s e r á exiguo; pero p a r a 
y R o d r í g u e z C a r b a l l e i r a son designados 
vocales de l a C o m i s i ó n de ensanche, de 
la J u n t a del censo y del Patronato para 
l a c o n s t r u c c i ó n de escuelas respecti-
vamente. 
E l s e ñ o r Toledo d ió las gracias al 
Concejo y al alcalde y dijo que corres-
p o n d e r í a con l a lealtad, que j u z g a in-
dispensables en quien d e s e m p e ñ a í u n -
E X C L U S I V A M E N T E D E D I C A D A A L A P R E P A R A C I O N P A R A L A 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R . — H E R M O S I L L A , 8 . M A D R I D 
Internado excepcionalmente decoroso e h ig i én ico . E l estudio se hace en la A c a -
demia, dirigida por los mismos profesores. P í d a n s e reglamentos, relaciones no-
minales do alumnos ingresados e informes en l a Direcc ión , de cinco a siete 
de la tarde. E l curso empieza el primero de septiembre. 
el cá lcu lo se h a tenido en- cuenta la clones delegadas^ de l a autoridad:''Sa-
enorme rebaja que supone el importe 
de venta de los solares. 
A l darse cuenta del proyecto lo de-
fiende el alcalde, que da cuenta de la 
g e s t a c i ó n de aquél . Cree que por higie-
ne, y p a r a dar a zona tan importante 
un aspecto que no d e s m é r e z c a de la 
G r a n Vía , es indispensable que desapa-
rezcan las calles de Jacometrezo y T u -
descos. E l proyecto hace m á s fác i l l a 
reforma de la p laza de Santo Domingo 
y por eso no representa, sobre las con-
signaciones que se hicieron p a r a esa 
obra, sino un aumento de 375.000 pe-
setas. E l presupuesto p a r a l a p laza de 
Santo Domingo era de 2.719.000 pesetas. 
A d e m á s de los y a mencionados consi-
dera que l a obra p r o p o r c i o n a r á otros 
luda especialmente a l a permanente. 
Anunc ia que c o l a b o r a r á con iniciativas 
y con l a fiscalización que, cuando es 
serena, no cae en el obstruccionismo 
e s t é r i l ni en l a p o p u l a c h e r í a y es el 
mejor acicate contra el sesteo b u r o c r á -
tico. 
R e c i b i ó el b a s t ó n de mando entre 
aplausos y f u é muy felicitado. 
C o n dos votos en contra se acepta l a 
d i m i s i ó n de vocal de l a C o m i s i ó n de 
P o l i c í a urbana presentada por el s e ñ o r 
Cola . 
Se somete a d i s c u s i ó n el informe de 
los jetrados, contrario a presentar re-
curso de c a s a c i ó n en el asunto de l a 
c e s i ó n o v e m á por l a C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s de un inmueble sujeto a ' re-
beneficios, como el de aumentar el e s p a - ' v e r s i ó n . E l s e ñ o r A r t e a g a entiende que 
c ío libre en l a p laza del Cal lao y la 
c i rcu lac ión por el tercer trozo de la. 
G r a n Vía , a causa de l a b i f u r c a c i ó n que' 
e b i ó seguirse l a v í a contenciosa en 
lugar de l a civil . E l s e ñ o r Alvarez Ve-
::L!LÍ propone que se apruebe el infor-
a q u é l l a puede tener en la p laza del C a - j m e , pero que se e n v í e de nuevo a ios 
llao, gracias a la nueva calle. A l prin-i letrados por s i se es t ima conveniente 
cipio se p e n s ó en u n a calle de Sü me- elevar solicitud a l Gobierno p a r a ini-
tros de ancho con soportales, luego en ¡ c iar la v í a contenciosa, 
u n a de 25, y, por ú l t i m o , se h a optado i 
por 20, pues basta p a r a las necesidades E l s e r v i c i o d e a u t o b u s e s 
que se quieren satisfacer y produce con-i 
siderable e c o n o m í a . ¡ E n ruegos y preguntas el s e ñ o r F e r -
E l s e ñ o r A r t e a g a declara que, c o t n o ; B á n d e z Heredia pide que se active el 
se opuso al proyecto de reforma de la! proyecto de convocar concurso para 
p laza de Santo Domingo tiene que' establecer de nuevo el servicio de au-
oponerse ahora t a m b i é n . 
No es que él no c r e a convenientes y 
a ú n necesarias tales obras, sino que 
es t ima que hay otras m á s urgentes en 
numerosos barrios de calles e s t r e c h í s i -
m a s y viviendas de p é s i m a s condiciones, 
donde todas las enfermedades tienen 
origen. 
E l s e ñ o r A l d a m a no ve la necesidad 
tobuses, tan beneficioso p a r a el vecin-
dario, y que si antes f r a c a s ó f u é por 
m a l a a d m i n i s t r a c i ó n , pero produjo, in-
cluso, un abaratamiento de las comu-
nicaciones. 
E l s e ñ o r Co la solicita que se expre-
se a l doctor Meneses el sentimiento 
por el b á r b a r o atentado de que fué 
v í c t i m a s u esposa. Demanda que se 
acelere la t r a m i t a c i ó n de su propuesta 
sobre balneario y piscinas municipales, 
p a r a que sea pronto u n a realidad y 
que se termine el expediente de bombe-
ros y se reorganice este servicio. Rue-
g a t a m b i é n que se comunique al gene-
r a l Salas u n a d e c l a r a c i ó n importante 
hecha en el expediente de bomberos 
y que se refiere a cobros y facturas del 
servicio de limpiezas, que inspecciona 
dicho general. 
E l s e ñ o r S a n z M a t a r r a n z se queja 
del servicio de l impiezas y las denun-
cias y multas que se imponen a los 
vecinos y que d e b e r í a n imponerse al 
Ayuntamiento por su m a l servicio; los 
"autos" no pasan sino muy tarde y los 
vecinos no pueden depositar las basu-
ras . 
Insiste el s e ñ o r S á e n z de B a r é s acer-
ca del cr imen de l a G r a n Vía y pide 
que el Concejo ejerza en la causa l a 
a c c i ó n popular. 
C o n motivo del mismo crimen el se-
ñor A r t e a g a considera que el piropo 
callejero es "una fa l ta de seriedad y 
de urbanismo"; los guardias municipa-
les y los gubernativos pueden supri-
mirle de raíz . H a b l a luego de bombe-
ros y pide que se resuelva el expedien-
te sobre indemnizaciones de casa que 
se deben a los maestros. Solicita que 
durante el verano se abran los parques 
por l a noche y dirige otros ruegos so-
bre mercados y arbitrios. 
E l concejal señor H e r r e r a Sotolongo 
anuncia que tiene terminado el proyec-
to de r e o r g a n i z a c i ó n de bomberos; el 
s e ñ o r C a v a n a hace otras indicaciones. 
E l alcalde c o n t e s t ó uno por uno los 
ruegos formulados. Respecto a autobu-
ses dijo que y a estaba estudiando las 
zonas de m á s a g l o m e r a c i ó n ; p a r a ello 
le s e r v í a n los datos del tráf ico en tran-
v í a s y otros v e h í c u l o s . P a r a mercados 
d e d i c a r á u n a nueva e m i s i ó n del em-
p r é s t i t o ; as í d e s a p a r e c e r á n los m e r c a -
dos de puestos que existen has ta en 
hermosas calles. Se e x p r e s a r á el senti-
miento por el crimen de l a G r a n V í a . 
P iensa abrir m á s parques por l a no-
che, pero lamenta que no utilice el 
vecindario algunos, como el de l a A r -
ganzuela; al l í d a r á un concierto l a 
B a n d a Municipal . 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l a l c a l d e 
E l alcalde m a n i f e s t ó a los periodistas 
que no era c ierta las d i m i s i ó n del s e ñ o r 
Aleixandre. A l cesar é s t e en la presiden-
c ia del C írcu lo Mercanti l renunc ió a sus 
cargos; pero no se a c e p t ó la renuncia, 
m á x i m e cuando el C írcu lo le ratifica su 
confianza. 
T a m b i é n a n u n c i ó que i m p o n d r á mul -
tas a los que lavan los coches en l a v í a 
p ú b l i c a y que m a ñ a n a , á las ocho de l a 
noche, l l e g a r á l a colonia escolar de C e r -
cedilla. 
H e concedido a u t o r i z a c i ó n al " L a r G a -
llego" para celebrar el d í a de Santiago 
en los Viveros u n a fiesta t íp ica . Comen-
z a r á con u n a misa de c a m p a ñ a . T e r m i -
n a r á a las nueve de l a noche.. 
S u s c r i p c i ó n p a r a l o s n i ñ o s 
P a r a costear la estancia de n i ñ o s en 
l a colonia voluntaria—50 pesetas por n i -
ñ o — s e han hecho los siguientes donati-
vos: 
D o n J o s é Manuel de A r i s t i z á b a l , 500 
pesetas; d o ñ a Angela G a r c í a Loygorr i , 
250; d o ñ a Trin idad M u ñ o z , 50; don A n -
tonio, P a s c u a l . . 50;,.don. C á n d i d o S. A g u í -
lar, 50; don V í c t o r Vi lor ia , 100; don J u a n 
M a r t í n , 50; don Franc i sco de Cueto, 100; 
don J u a n López , 100; don Fernando Mo-
reno Cabestreros, 100; don J o s é Yuste , 
50; don V í c t o r García , 50; d o ñ a C r i s t i -
n a Gonzá lez , 50; d o ñ a L u i s a Torres , 100; 
don Rafae l L a c h i c a , 50; don Franc i sco 
Atienza, 50; don L u i s Sanz, 50; don 
Constancio Ruiz , 50; don Manuel A g u i -
iar, 50. 
Total , 1.850 pesetas, que s e r v i r á n pa-
r a sufragar l a colonia de 37 n i ñ o s . 
H a s t a el d í a 24 se a d m i t i r á n donati-
vos de Empresas , Asociaciones y part icu-
lares de l a D e p o s i t a r í a Municipal, p laza 
de l a Vi l la , 5, a r a z ó n de 50 pesetas por 
n iño . 
L a c o r r i d a d e l a P r e n s a , 
s u s p e n d i d a 
Por haberse inutilizado varios de los 
toros destinados a la corrida de la P r e n -
sa y ser imposible su s u b s t i t u c i ó n por 
falta material de tiempo, se s u s p e n d i ó 
ayer,, por orden de la autoridad, la fies-
ta anunciada. E n vista de esta inven-
cible dificultad, la E m p r e s a de la pla-
za d ió las m á x i m a s facilidades, y para 
no producir n i n g ú n per/uicio a la Aso-
c i a c i ó n de la Prensa, h a organizado pa-
ra m a ñ a n a , con gran premura, u n a no-
villada. 
A i e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 7 ) , 
M M E . C 0 U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n espafiola expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emi l i o Carrascosa ) 
m ^ / V 1 del navio, y evocando s u me-
S S ? í ^ v f en SUS ú l t i m o s y m á s d i g n i f i c a n t e s de-
« ^ e s . las horas de dicha vividas en Rosarof, se que-
quedonmda Sin soltar de entre los brazos a Lulú, 
aiiP T f wPara ella m único tesc>ro' el tesoro por el 
q ^ s í o c e l o . ^ ^ ' ^ a Velar COn 61 mayor y m ^ ex-
V I I I . 
E u d i r i c y l a c a r i t a t i v a . 
p r o ^ ^ mafiaIlas' Y a * e P o ^ í a en orden su i m -
bar^T , y me2<3UÍEO camarote del entrepuente del 
h a 1,' 7 K g0 de arreSIarse y de asear a Lulú, su-
de a p . , ? Trta y Se sentaba aJ sol p a r a hacer labor 
ella marineros del buque so l ían acudir a 
P r e t e n í J ^ repasara los desperfectos de sus trajes, 
gustos a la qUe l a PriIloesa de Rosarof a c c e d í a 
bien y COn l a mayor bliena voluntad, con lo que 
a f e c t ^ H ^ l l l e g : ( 5 a ^ ^ t ^ e l a s i m p a t í a y el 
c a p i t á n Yousouf, por 
Parte, encontraba deliciosa la presencia de l a pa-
sajera, con l a que se mostraba en todo momento com-
placiente y obsequioso. E n cuanto a L u l ú , el lobo del 
m a r jugaba con él como s i fuera otro chiquillo, y no 
era muy raro oir sobre el puente los gritos jubilosos 
del principito de Rosarof mezclados a las carcajadas 
ce: jue el c a p i t á n celebraba muchas veces las ocu-
rrencias y donaires del n iño , de i m a g i n a c i ó n muy vi-
v a y extraordinariamente ingenioso. Medrte e hijo 
se encontraban, pues, muy bien a bordo, entre aque-
llos marineros un poco rudos de c a r á c t e r , pero come-
didos y de bondadoso corazón . E l m a r Caspio, t ran-
quilo como u n lago, reflejaba en la superficie de sus 
aguas, como en un espejo, el cielo gris , salpicado de 
nubes. Raramente se p e r c i b í a desde el buque la t ierra, 
envuelta siempre en densa bruma. Pero u n a tarde, el 
c a p i t á n Yousouf se a p r o x i m ó a Y a n e p a r a decirle: 
— S e ñ o r a , mire usted a su izquierda s í quiere con-
templar el e s p e c t á c u l o del fuego etemaJ. 
— ¡ O h ! . . . ¿ E l infierno, dice u s t e d ? — p r e g u n t ó l a jo-
ven princesa de Rosarof atemorizada, s in atreverse a 
mirar en la d i r e c c i ó n que el marino le indicaba. 
—No s é si se t r a t a r á , en efecto, de una e m a n a c i ó n 
del reino de p l u t ó n . pero en todo caso, es un espec-
tácu lo c u r i o s í s i m o , que merece verse, y p a r a tranqui-
l izar la a usted, puedo asegurarle que este fuego a que 
me refiero no hace d a ñ o , a menos que se arroje uno 
a él . Vamos a abordar p a r a proveernos de a g u a dul-
ce, de la que apenas nos queda, y le aconsejo que 
desembarque. Cuando h a y a bajado a t ierra, se ale-
grará , porque estoy cierto de que le i n t e r e s a r á mu-
cho lo que v a a ver. 
E l navio v iró a estribor, y a medida que se apro-
ximaba a la costa, a la p e n í n s u l a de Aoscherou, Y a n e 
pudo contemplar, cada vez m á s distintamente, u n es-
p e c t á c u l o realmente e x t r a ñ o y c u r i o s í s i m o por lo ori-
ginal: U n a gigantesca l l ama blanca, de cinco a seds 
metros de altura, s in humo y sin olor, s a l í a del sue-
lo en el que no se v e í a nada que pudiera al imentar-
la. L.13 gentes que pasaban por aquel lugar se dete-
n ían delante de la l lama, y d e s p u é s de prosternarse 
en t ierra en actitud respetuosa, e x t e n d í a n y levanta-
ban los brazos. 
L l e n a de sorpresa, Y a n e le p r e g u n t ó a l marino lo 
que significaba todo aquello, y el c a p i t á n Yousouf, que 
hab ía saltado y a a t i erra y que invitaba a la joven 
a que le imitase o frec i éndo le galante su mano para 
ayudarla a descender por l a escala, r e s p o n d i ó : 
— / a usted a conocer de cerca a la secta de los a n -
tiguos adoradores del fuego, los Pars i s , que habitan 
en este paraje, en chozas construidas alrededor de l a 
fosa principal de donde sale l a l lama. Mientras a l -
gunos hombres de la d o t a c i ó n del barco l lenan los to-
ne, es de a g ú a pura y fresca como la que se dá aquí, 
a pesar de que los pozos distan no m á s de un centenar 
de metros de las fosas de ign ic ión , usted y yo, para 
aprovechar el tiempo, visitaremos en su casa a uno 
de estos i n d í g e n a s , gentes amabil is imas y que tienen 
un elevado concepto de l a hospitalidad. 
— ¿ Y qué es lo que se quema p a r a que pueda pro-
ducirse una l l a m a tan a l t a ? — i n q u i r i ó la joven prin-
cesa de Rosarof, m á s intrigada cada vez ante u n ne-
cho que no era capaz de explicarse satisfactoriamente. 
— L o que a r d e — e x p l i c ó Yousouf con suficiencia, muy 
contento de poder sat i s facer l a curiosidad de Y a n e , — 
es la nafta, substancia de la que e s t á impregnada 
la t i erra en u n a zona de alrededor de cuatro k i ló -
metros en circunferencia. L o s habitantes de esta re-
g i ó n ut i l izan el fuego eternal como alumbrado y se 
sirven de él t a m b i é n para calentarse y p a r a cocinar. 
Aquí las mujeres no necesitan encender l a lumbre 
como en otros p a í s e s ; les bas ta prac t i car u n a exca-
vac ión , que no necesita ser muy honda, en el suelo, 
y u n a vez alumbrada la l lama construyen con piedras 
una especie de f o g ó n sobre el que colocan l a olla 
famil iar. L a comida, como usted v e r á . — añad ió son-
riendo—se hace sola, s in que la dueña de la casa 
tenga que preocuparse, 
— P e r o . . . ¿ c ó m o se apaga el fuego, cuando y a no 
es necesario p a r a g u i s a r ? 
— ¡ O h ! , de un modo s e n c i l l í s i m o . B a s t a cubr ir l a 
l lama con im pedazo de fieltro p a r a que se extinga. 
E l sistema de alumbrado no puede ser, tampoco, n i 
m á s primitivo, ni m á s original. Cuando alguien quie-
re proveerse de una l á m p a r a a r r a n c a u n a c a ñ a de 
las muchas que crecen por estos lugares, le quita l a 
m é d u l a y la planta en el suelo. L a s c a ñ a s , por su 
extremo superior, terminan en un b o t ó n de arci l la. S i 
se les quita este botón, l a luz br i l l ará en el extremo 
de la c a ñ a , ni m á s n i menos que s i fuera una buj ía , 
y para apagarla, no hay que hacer sino volver a co-
locar en s u sitio el b o t ó n arcilloso. P a r a estas bue-
nas gentes e s t á n de m á s las f á b r i c a s de gas y de 
electricidad, porque l a Naturaleza , generosa, provee 
a todas sus necesidades. 
H a b í a n llegado a una gruta cavada en l a duna, en 
l a que un hombre forjaba algo, que lo mismo p o d í a 
ser a r m a que instrumento de trabajo, s o m e t i é n -
dolo a la acc ión del fuego y g o l p e á n d o l o sobre un 
yunque cuando se p o n í a al rojo. E l buen hombre i n -
terrumpió su trabajo no bien d iv i só a los que llegaban, 
y p a r e c i ó a legrarse mucho de l a presencia del marino, 
que luego de saludarle, t r a b ó con é l u n a animada con-
v e r s a c i ó n en un endiablado dialecto, lleno de sonidos 
guturales, que Yane no c o m p r e n d í a poco ni mucho. 
A l cabo de u n rato aparecieron por l a puerta de 
l a g r u í a u n a mujer y dos n i ñ o s portadores de sendos 
brazados de hierba, r e c i é n segada, que fueron a de-
positar en el interior de una c a b a ñ a de l a que s a l í a n 
lastimeros balidos de cabras y ovejas. 
E l herrero parsi , a c o m p a ñ a n d o sus palabras de los 
m á s expresivos gestos, r o g ó a Y a n e y al c a p i t á n Y o u -
souf que honraran su casa. Su mujer, no menos ob-
sequiosa, se a p r e s u r ó a cubrir la mesa colocada en 
el centro de l a gruta con u n mante l b l a n q u í s i m o , so-
bre el que los chiquillos, advertidos por l a madre, de-
positaron unos grandes racimos de uvas en apetitoso 
estado de madurez y varias tazas de barro cocido. 
Y a n e miraba, no s in asombro, aquellos preparat i -
vos. Los descendientes de l a secta de los parsis, los 
antiguos adoradores del fuego, t e n í a n l a piel de color 
amarillo cobrizo, los cabellos negros como la endrina, 
y ojos centelleantes; todo en sus modales, gracio-
samente desenvueltos, denotaba el sentimientos hos-
pitalario de aquellas gentes. A l fondo de l a gruta a r -
d í a una c a ñ a alumbrando l a estancia. 
E l c a p i t á n Yousouf le dijo a Yane en idioma ruso: 
— S i é n t e s e usted, s e ñ o r a sobre este banco de g r a -
n-io y acepte sin cumplimientos lo que le ofrezcan. 
L a d u e ñ a de l a choza nos v a a obsequiar con un vaso 
de . ;che de sus cabras, que L u l ú e n c o n t r a r á exqui-
sita, con uvas y con una especia de tortas muy s a -
brosas. 
Lulú no cesaba de reír, c o r r í a de u n lado a otro 
sobre l a arena fina de l a p laya y no se hizo rogar 
p a r a beber de un trago l a taza de leche que le ofre-
cieron y que le supo a poco. 
Yane quiso mostrarse agradecida y des l izó un r u -
blo en l a mano de la mujer del herrero, pero el a m a 
de l a gruta r e c h a z ó con e n e r g í a la dáv ida , y el c a p i t á n 
Yousouf, tuvo que intervenir para explicarle a l a 
joven princesa de Rosarof l a resistencia puesta por 
l a buena mujer a aceptar un regalo. 
— E l viajero que voluntaria o accidentalmente se aven-
t u r a por estas regiones es acogido siempre con c a r i ñ o 
por los parsis, sea quien fuere, pero le e s t á vedado se-
veramente pagar l a hospitalidad que se le brinda, y 
mientras permanezca en l a casa de su h u é s p e d , su per-
sona s e r á sagrada para los d e m á s miembros de l a 
secta. . . Voy a regalarles algunas piezas de tela, que 
ellos estiman mucho, y a cambio nos llevaremos unos 
cuantos racimos de uvas, con lo que aseguraremos unos 
d í a s el postre de l a t r ipu lac ión . 
E r a y a noche bien cerrada cuando el buque se hizo 
a la mar p a r a proseguir el viaje, pero l a costa bri-
l laba con f a n t á s t i c o aspecto, como si fuera al me-
diodía . 
— ¡ C ó m o s a b o r e a r í a yo las bellezas y emociones de 
este viaje s i m i c o r a z ó n tuviera tranquilidad—pensa-
(Coatin u a r á ) 
S á b a d o 20 de j u l i o de 1929 (6) D E B A T E 
B I A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m , e.*» U 
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4 P O R 100 I N T E R I O R . -
(74 40). 74,25; D (74.60), 74.60; 
74,80; B (75), 75; A (75)^ 75; 
(75), 74,80. 
^f ,*3!011-413- E1 4 por 100 Amor t i z ab l e y el 19001 L a entrega de saldos se e f e c t u a r á el 
L (7o), i consuman la r e a c c i ó n y l legan respect i- ,dia 23 
G y H j v a m e n t e a 78 y 93,50, ganando media pe-| * » « 
Iseta. y un cua r t i l l o . E l 1927 l ib re mejora 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie E i hasta 0,35. Los restantes no v a r í a n . 
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E n el grupo bancano se regis t ra una|io.ooO; 5 por 100. 1929, 1.197.500; F e r r o -
r a r o n con demandas a 1.913 pesetas, y 
las de la serie B operaron con deman-
das a 475 pesetas y ofertas a 480. Las 
del Banco Hispano A m e r i c a n o se pidie-
ron a 221 po r 100. Los Nor tes se ofre-
cieron a 614 pesetas. 
Los Al ican tes operaron con ofertas a 
551 pesetas y demandas a 550. Las H i -
d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, se pidie-
ron a 197 duros. Las acciones nuevas, 
„ . * * * . , se p id ie ron a 170 duros. L a s I b é r i c a s . 
Pesetas nominales negociadas: ¡ p r i m e r a , t u v i e r o n ofertas a 665 pesetas. 
í ^ . 5 ? 1 ^ ^ V c Z Z ? J ^ k . M 0 . T ^ segundas s é ofrecieron a 660 pese-
E (76,50), 78; D (77,25). 78; C (77,50), 
78; B (77,50). 78; A (77,50), 78. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
r ie F (93,20). 93,50; E (93,25). 93.50; 
D (93 50), 93,50; C (93.25). 93.50; B (93,25) 
93,50; A (93,25), 93,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r i e C (91,50), 91.50; B (91.50), 91,50; A 
(91.50), 91,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-i tos. 
r i e C (101.25). 101,25; B (101.25) 101,25. Los " f e r ros" se apun tan nuevos re t ro-
. ^ P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (s in ceso» . Alicantes , de 550 a 549.50 y Nor tes 
impuesto).—Serie F (101,30), 101,60; D de 613 a 612 fin de mes. E n cambio. T ran -
m í n i m o en el n i v e l de nuestras emisio-
nes, aunque las de mayo alcanzaron l a 
c i f r a e x t r a o r d i n a r i a de 781,9 mi l lones de 
pesetas, y de que, por consiguiente, era 
de esperar u n descenso en j u n i o , este 
ha sido verdaderamente ex t raord inar io , 
no alcanzando m á s que a 72,3 mi l lones 
de pesetas. 
A c o n t i n u a c i ó n damos el cuadro de las 
emisiones de capi ta l a p a r t i r del ano 
1924: 
| Cant i- | Cant i- | Canti-
Idad total idad emi-idad eml-
precios y a u n repar to equ i t a t ivo en los 
pedidos. 
L a s m i n a s d e V i z c a y a a u m e n t a n 
sus v e n t a s 
B I L B A O , 19.—El " B o l e t í n oficial mine-
r o " de hoy dice que c o n t i n ú a l a demanda 
m i n e r a en toda l a prov inc ia . Toda l a pro-
d u c c i ó n del segundo semestre del a ñ o ú l -
M é d l e o d i rec to r de Balneario. Se >; 
a concurso l a p r o v i s i ó n de la p l a z a ^ 
m é d i c o - d i r e c t o r i n t e r i no del balneario T 
Paracuellos de J i loca (Zaragoza). 
Ayudantes de Minas.—Se anuncia un 
.acante de ayudante en cada uno H 
t i m o e s t á compromet ida p a r a l a venta , y j l o g d is t r i tos mineros de Baleares y M , , 
var ios mineros han vendido l a p roduc - i c i a 
tas. y las tercera, es tuvieron ofrecidas 
a 314 pesetas. 
Las Elec t ras de Viesgo se demandaron 
A H O S 
v í a s dan un avance, de 132 a 136. L a Azu-
carera, firme, a 67, y Explos ivos , pesados, 
a 1.158, con tendencia de flojedad. 
(101.35). 101,70; C (101,35), 10165; B 
(101,35), 101,65; A (101,50), 101,70; 1929 
(100,50), 100,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie E (90), 89,95; C (90), * * » 
90; B (90), 90; A (90), 90. L33 divisas extranjeras reaccionan un 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.—¡Poco- ^ l i b r a sube de 33'30 a 33'36 y e] 
Serie C (9175), 91,60. ¡ d o l a r de 6,865 a. 6,875. E l f ranco no altera 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie f iDrecedente-
(72,25), 72,15; E (72,25), 72.15; D (72.25), * * » 
72,15; C (72.25). 72,25; B (72,25). 72,25; i Moneda negociada: 
A (72,25), 72,25. Francos, 25.000 a 27; 25.000 a 26,90; 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 6:225.000 a 26,95. 
(88,75), 88.75; A (88,75), 88,75. L ib ra s , 3.000 a 33,36. D ó l a r e s , 20.000 a 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 6-875. 
Serie A (101,25), 101; R (101), 100,80. Marcos, 25.000 a 1.645. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y M E D I O P O R « « » 
^ Y U N ^ » C 0 t ^ - ^ - — 
Obligaciones 1868 (102,50), 102,50; E m - I ¿ x t e r i o r E , 84,95 y 85,05. A m o r t i z a r l e 
pres t i to de 1918 (89,50), 89; Mejoras ur- sin impuestos, D , 101,60 y 101,70. 
^ T ^ ^ ó " I ' ^ r « A ^ . - N T ^ T * - ^ r C, 101,70 y 101,65, B , 101,60, 101,70 y 
T J ^ A 1 ™ 1 2 3 C O N G A R A N T I A D E L 10165. I d e m con impuestos, C E, Á , 90, 
S S-^"" ^ a 1emi!!°ne3 89,95 y 90; 3 po r 100 1928, D , 72,25 y 
™Í2¿ « l d r o ^ pea te}®*™ . (102), 72,15. T e l e f ó n i c a , preferentes, 105,60 y 
noviembre 105,70. T r a n v í a s , 135 y 136. Explosivos, 
a 615 pesetas y t u v i e r o n ofer tas a 620. 
l igera r e a c c i ó n d e ' d ü r o ' y m'edTo"a f a v o í I S a 5 I Z 100 1^500 ^ 4 5 ^ 0 0 ^ 1 0 0 l1^3 Saltos del Duero ' con c é d u 1 ^ 80 0fre"¡ 
del de E s p a ñ a . E l Cent ra l flojea y pierdeigg00J' 1929 51000 A ™ ^ a 250 Peseta , y la* acciones or- 1924 ] 1.167,5 
medio punto, que gana el Hispano . l á S o N i n a ' ^ Ca a d^ariaT3 o p e ^ o n con f e r R t a s „ a ! 1 9 2 5 ! V ^ A 
De los valores e l é c t r i c o s destaca la H i - , de emisiones, 55.500; H i d r o g r á f i c a del 3 e „ t a s - ^ Sofa \ T A z n . Z Á ^ r n n ^ 1 9 2 6 
d r o ^ e c t r i c a , que sube t res enteros, a 200. Ebro, 6 po r 100. 12.000; T r a s a t l á n t i c a , j ̂ 2Q80Peseta|-Los Nf r v l 0 " e ^ 7 ' e r ° n «lo 1̂927 
L a Chade sigue en baja, a 705 con t ra 709.|noviembre, 10.500; 1926, 8.500; H i p ó t e - i m a n d a 3 a 835 Pesetas y ofer tas a 840.|1928 
Las R i f , nomina t ivas , suben cinco pun-icar io , 5 por 100, 75.500; 6 po r 100. 38.000; I ^ s Vascongadas operaron con deman- | i Enero ... 
C r é d i t o Local , 6 por 100, 2.000; 5,50 Vor daf a. 390 Pesetas Las M a r í t i m a s L n i o n l Febrero.. 
100. 2.500: I n t e r p r o v i n c i a l , 22.000. es tuvieron pedidas a 225 pesetas. Los Pe- Marzo ... 
Acciones. — Raneo de E s p a ñ a . 2.500; V^16?3 36 Pldieron a 139 y me-1 1929. _ 
Centra l , 19.000; í d e m fin corr iente . 25.000; dl0- Las Papeleras operaron con deman- i Mayo 
Hispano, 7.000; In t e rnac iona l , 2.500; L ó p e z das a 193 duros. Las Resineras se de-
Quesada, 7.500; H i d r o e l é c t r i c a , 30.OOO; l " 1 ^ ^ 1 ' 0 0 a 52 Pesetas y t u v i e r o n ofer-
Chade, 16.000; í d e m fin corr ien te , 15.000; I"1? a 54-
Alberche, 7.500; T e l e f ó n i c a , preferentes,! Las acciones de Explos ivos operaron 
28.500; R i f , nomina t ivas , 133 acciones; ia l - 1 ^ y 1-157,50 pesetas a fin del co-
Felg-uera, í d e m fin corr iente . 12.500; l r r l en te mes y ce r r a ron con demandas. E l m o n o p o l i o d e l o s n i t r a t o s 
Guindos, 3.000; P e t r ó l e o s , 50.000; N a v a l . ¡a i - 1 ^ a l contado y a 1.160 a f i n de! 
blancas, 7.500; F é n i x , 1.000; Al i can te , 75 ¡ c o r r i e n t e mes y se of rec ieron a 1.160| E n el ú l t i m o Consejo del Raneo E x -
iCión del p r i m e r semestre del a ñ o p r ó x i -
emlt ida Itida inte-!tida has- ^ ^ los miner03 p o d r á n resar-
l - r é s f u o ! t a e l o /0 ^ de las pocas ventas anteriores. Los 
precios se • - n rebajado por l a c o t i z a c i ó n 
de la l ib ra . 
r é s fijo 
— I 1 — 
(Millones de pesetas) 
Junio ....| 
'• I 



































E x t r a n j e r o 
F u s i ó n a u t o m o v i l i s t a e n A l e m a n i a 
P o r lo v is to se considera posible una 
mejo ra en l a difícil s i t u a c i ó n porque 
atraviesa la indus t r i a a lemana de auto-
Ingenieros de Montes.—Se anuncia nn 
p r i m e r a vez l a p r o v i s i ó n de las pla^a-
siguientes: 
U n a de ingeniero subalterno de Xon 
tes en el d i s t r i t o forestal de Avi la - un 
de í d e m en el de J a é n ; una de ide'm pn 
l a tercera D i v i s i ó n Hidrológico-fores ta l 
( M u r c i a ) ; una de í d e m en el distrito 
forestal de M á l a g a ; una de í d e m en ]» 
segunda D i v i s i ó n H i d r o l ó g i c o - forestal 
(Valenc ia ) . 
Y por segunda vez se anuncia la de 
las siguientes: 
U n a de ingeniero jefe del d is t r i to fo. 
102,25; T r a n s a t l á n t i c a , 1925, 
(97,25), 98; 1926 (103), 102. 
E A N C O H I P O T E C A R I O D E ESPA-
Ñ A . — C é d u l a s , 5 por 100 (100,25), 100,25; 
6 por 100 (111,90), 111,90. 
E A N C O D E C R E D I T O L O C A L — C é -
dulas al 6 por 100 (101,25). 101.50; 5,50 
1.159 y 1.158. Raneo Cent ra l , fin de mes, 
206 y 205,50. Explosivos, fin de mes. 1.160. 
1.159, 1.158. 1.157. 1.155. 1.154. 1.155 y 1.156. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical ha resuelto proce-
a l contado. Las T e l e f ó n i c a s se p id ie ron \ t e r io r se t r a t ó del cont ra to para- l a ven-
a 105,80 duros . Las Azucareras del E b r o t a de n i t r a tos . D e s p u é s de algunas i n -
tuv ie ron ofertas a 1.320 pesetas. 
Los Al tos Hornos opera ron con ofer-
tervenciones. se a c o r d ó proseguir l a ges-
t i ó n en Londres . 
acciones; Nor t e , fin corr iente , 25 accio-
nes; T r a n v í a s . 15.000; í d e m fin cor r i en -
te, 25.000; Azucareras ord inar ias , 8.000; 
í d e m fin corr iente , 25.000; C é d u l a s be-
nef i c i a r í a s , 229 c é d u l a s ; í d e m fin co- i tas a 184 duros. Las S i d e r ú r g i c a s se 
rr iente , 25 c é d u l a s ; Explosivos, 8.100; ofrecieron a 128 duros. Las Eabcock W i l -
í d e m fin corr ien te , 50.000; R í o de la cox t u v i e r o n peticiones a 145 duros. Las j 
Pla ta , 20 acciones. I Basconias operaron con demandas a 
Obl igac iones . — E l e c t r o M e c á n i c a s , ' 1.200 pesetas. Las Felgueras operaron j 
50.000; H i d r o e l é c t r i c a , 24.000; Chade, con ofertas a 86,40 duros. Las C. Navales1 j u ü o de 1929.—Ingresos totales: Ingresos 
móv i l e s , fusionando las Empresas que al res ta l á e 0v iedo . 
ello se dedican. Así , acaba de acordarse: Estag plazas h a b r á n de cubr i 
la fus ión de la f a b r i c a c i ó n de m o t o c i - i i n ieros de Montes de las r e s p e c t é 
cletas por las dos Empresas N . &. U. y , „ 
Wanderer . De é s t a s , la p r i m e r a a t ravie-
sa una dif íc i l s i t u a c i ó n financiera que 
ha ocasionado el que actualmente^ sólo 
se t rabaje en sus f á b r i c a s tres d í a s a 
la semana. L a nueva f a b r i c a c i ó n en co-
m ú n se h a r á precisamente en los ta-
lleres de la N . S. U . en Necka r su lm . 
E x p a n s i ó n d e l C o n c e r n o D u P o n t 
N U E V A Y O R K , 18.—El Concerno D u 
F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s y S u r d e ; Pon t de Nemours , t a n impor t an t e en la 
E s o a ñ a ; i n d u s t r i a nor teamericana, ha adqu i r ido 
F ¡ l a m i n o r i d a d de 25.000 acciones de la 
P e r í o d o de e x p l o t a c i ó n : D e l 1 a l 10 dej Empresa L a z ó t e Tuc, l a cual y a antes 
c a t e g o r í a s que e s t é n en servicio activo 
Cuerpo d ip lomát ico .—Segundo ejercicio 
A y e r a p r o b ó el n ú m e r o 44, don Antonio 
Correa C a l d e r ó n , con 0,53 puntos, y te-
n í a 11 del p r i m e r ejercicio. 
Pa ra hoy, a las cua t ro de la tarde, es-
t á n l lamados del 45 al 65. 
Has ta ahora han actuado en 
gundo ejercicio, 38 opositores. se-
7.000; M a d r i l e ñ a , 12.500; Mieres , 19.000; ¡se ofrecieron a 125 duros. 
Felguera, 1928, 20.000; Nava l , 1917, 1.000; ¡ Las Euska ldunas operaron con ofer-
1921, 11.500; 1923, p r i m e r a y segunda, tas a 820 pesetas. L a s M i n a s del Ri f , a l 
10.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 10.000; 1922, 
12.000; Nor te , qu in ta , 5.000; As tur ias , se-
portador , operaron con ofertas a 626 pe-
setas y las acciones nomina t i va s estu-
gunda, 25.000; tercera, 25.000; A l a r a i v ie ron encalmadas. Las Setolazar, a l por-
Santander, 5.000; Valencianas, 12.500; 
M . Z . A., p r imera , 17 obligaciones; se-
r ie J, 2.500; "Metro", . 7.500; serie C, 
9.000; Azucareras , 5,50 por 100, 1.000; 
P e ñ a r r o y a . 41.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B n j B A O , 19.—En la s e s i ó n celebrada 
hoy, las acciones del Raneo de E s p a ñ a 
tador, opera ron con demandas a 230 pe-
pesetas. Las S ie r ra Menera se p id ie ron 
a 143 pesetas. Las M i n a s de A f r a u se 
ofrecieron a 1.000 pesetas. 
E m i s i o n e s d e c a p i t a l 
totales a p a r t i r de p r i m e r o de enero: 
1929, 35.140.705,26; 1928, 35.997.393,63. D i -
ferencia t o t a l desde p r i m e r o de enero: 
en menos, 856.688,37.—Madrid, 18 de j u -
l i o de 1929. 
U n " c a r t e l " e s p a ñ o l d e t u b e r í a s 
d e h i e r r o 
E I L B A O , 19.—Ha quedado cons t i tu ido 
u n car te l de fabricantes de t u b e r í a s de 
h ie r ro fundido , fo rmado por las Socieda-
des D u r o y Felguera , A u r r e r a , Nueva 
M o n t a ñ a y Eabcock Wi lcox , que cons-
era contro lada por D u Pont . 
A N U N C I O O F I C I A L 
A V I S O 
E n el " B o l e t í n Of ic i a l " de la zona es-
p a ñ o l a de Protec torado en Marruecos, 
correspondiente a l d í a 10 de j u l i o , se sa-
can a concurso: una plaza de m é d i c o de 
la Reneflcencia munic ipa l , con 6.000 pe-
setas; o t r a de ve te r ina r io con el mismo 
Programas para el d í a 20. 
M A D K I D . Unión Radio (E. A. J. 1 ; 494 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa de trabajo. Programas del día.—12,15 
Seña les horarias.—14. Campanadas. SoñÉS 
les horarias. "Los cadetes de la reina" 
L u n a ; "Aida", Verd i ; Adagietto de "La 
arlesiana". Bize t : "Cecilia", B e l t r á n ; "Fo-
ot-loose". W h i t i n g . Bole t ín meteorológico. 
In fo rmac ión teat ra l . Bolsa de trabajo. 
E n el p r i m e r semestre de este a ñ o 
„ las emisiones de cap i t a l no acusan sen- . 
por 100 (95,50), 95,35; 5 por 100 ( 9 0 ) , í d e r a la n i v e l a c i ó n de las operacionesi se "p id ieron a 580 duros. L a s del Banco is ible v a r i a c i ó n respecto a las de l a m i s - | t r u i r a n anualmente el a r t i cu lo po r va lo r ad juc i i cac ión por subasta del predio r ú s - j o n e but yOU" spi ta iany; "Marquesito", ca-
realizadas a fin de mes en los siguientesl de B i lbao se ofrecieron a 2.175 pesetas. | m a é p o c a del a ñ o an te r ior . E n cambio, jde once mil lones de pesetas. Las citadas j t ico denominado A R D E D - D E H S , en L a - | s a ñ é ; "La e n t r á de la murtra". Git íer .-
sueldo. o t r a de prac t ican te con 3.600 pe-j-Fandango contradanza", "E l pañuelo por 
setas y una de profesora en partos con! ia cara", "Canto d'arrieiro". "Atrevimenr 
1.825, todas pa ra V i l l a Sanjurjo. T a m b i é n saderra. Revista de libros. "Meditación"' 
publ ica el pl iego de condiciones^ para la!Massenet; "Nina", Pergolesi; "1 love no 
66 
P R O D U C T O E S P E C I A L ¡V1ATA-RATAS 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (581),;valores: Chade. a 705. T r a n v í a s a 136, 
582,50; Banco Cent ra l (206), 205,50; f i n 
corr iente (206), 205,50 Banco Hispano 
Amer icano ( 2 2 0 ) , 220,50; Banca L ó p e z 
Quesada (134), 134; I n t e r n a c i o n a l (122), 
122; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (197), 200; 
Chade, A . B . C. (709), 705; í d e m f i n co-
r r i e n t e (710), 705; T e l e f ó n i c a (105,60), 
105,50; Minas R i f f , n o m i n . (590), 595; Du- , 
ro Felguera, f i n cor r ien te (85,75), 86,25; 
Los Guindos (113), 113; N a v a l Blanca1 
(123), 123; U n i ó n y F é n i x (430), 430; Pe-1 
t r ó l e o s (140), 140; M . Z. A . (550), 549,50;' 
Nor tes , f i n corr iente (613), 612; T r a n -
v í a s (132), 136; í d e m f i n corr iente (131),i 
135; Azucareras o rd ina r i a s (67), 67; f i n 
corr iente (67), 67,25; Explos ivos (1.155),! 
1.158; f i n corr iente (1.150), 1.156; alza! 
(1.170), 1.165; Alberche (123), 123; R í o 
de la Plata , nuevas (241), 241. 
O R L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a , se-
r ie A (92). 91,50; Chade, 6 por 100 (104), 
104; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 oor 100 
(105,75), 106; F . Mieres (98), 96; D u r o 
Fe lguera (87), 88; Bonos N a v a l , 1917: 
a 0 0 ) , 100; 1921 (101), 100,75; T r a n s a t l á n - I 
Las del Banco de Vizcaya, serie A, ope-Uas del mes de j u n i o marcan u n " record ' firmas han llegado a la u n i f o r m i d a d de rache. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ ^ i í n 
33 
Valencianas, 5 y medio (100,50), 100.75;| 
M . Z. y A., p r i m e r a (340). 342; í d e m ( A r i - | 
zas). J, 5,-1 por 100 (96,75), 96,50; A l a r l 
(96), 96: Met ropo l i t ano , 5 por 100, B 
(93,75), 94,25; 5,50 por 100- (99^0) , -9» ,75 ; 
Azucareras, estampil ladas. 5,50 por 100 
(100,50), 100,50; Real P e ñ a r r o y a , 6 por 
100 (102), 102. 


























L i b r a s 
D ó l a r e s 
Francos suizos 
L i r a s 
Belgas 
Marees 
Escudos p o r t u g 
P. argent inos *2,£3 
Checas ' *20,40 
Noruegas 
F lor ines , 
Chilenos 
Nota..—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco r o son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 122,85; Al ican tes . 110.10; Banco 
de C a t a l u ñ a , 106,50; M e t r o Transversal , 
Sp: Chades, 711; Explos ivos , 233.25: P i l i -
pina?. 397; Minas del R i f , 126,50; Aguas, 
220: Gas, 157,75; Azucareras, ordinar ias , 
67,65. 
* * * 
B A R C E L O N A , 19.—Francos, 27,10; l i -
bras, 33,40; belgas, 95,85; l i ras , 36,10; sui-
zos, 132,50; marcos, 1,647; d ó l a r e s , 6,885 ;¡ 
argentinos, 2,88. 
I n t e r i o r , 74,25; Nortes. 122; Alicantes.! 
109.40; Andaluces, 74,20; transversal,! 
55,25; M i n a s R i f . 125,75; Hu l l e ra s , 116,25:! 
F i l ip inas , 397; Explosivos, 231; Colonial,! 
120; R í o Pla ta , 48,25; Banco C a t a l u ñ a , ! 
105,25; D u r o Felguera, 86,50; Aguas,; 
219,50; nuevas, 161,50; Azucareras , 67,50; i 
Chades. 702; T r a n v í a s , 115,50. 
Algodones.— Nueva Y o r k . — Octubre,! 
18.93; dic iembre, 19,21. 
L ive rpoo l . — Jul io , 10,13; septiembre,: 
10,05; octubre, 10,04; d ic iembre , 10,04; ene-
ro, 10,04; marzo, 10,08; mayo , 10,09; j u -
lio, 10,08. 
B O L S A D E B E L B A O 
Banco de Vizcaya, 1.913; M . Z. A., 551; 
R i f , por tador , 626; A l t o s Hornos , 184; 
Duro-Felguera , 86,40; Explosivos, 1.157,50; 
Papelera. 193. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 33,33; francos, 123,815; d ó l a r e s , 
4,8502; francos s u i z o s , 25,22; belgas. 
34,905; l i ras . 92,74; florines, 12.081; coro-
nas suecas, 18,0962; noruegas. 18,2037; 
danesas. 18,2087; marcos, 20.355; os ar-
geii t inos, 47,20; chilenos. 39,55. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
Acciones.—Chade, 429; A. E. G. 198; 
Deustchc Bank, 173; Banco A l e m á n 
T r a n s a t l á n t i c o , 100; Reichsbank, 315 1/2; 
N o r d . L l o y d , 116 3/4. Cambios del d í a 18. 
B O L S A D E P A R I S 
(Servicio especial) 
Acciones.—Banqne de P a r í s , 3.295; Pe-
ñ a r r o y a , 1.244; R i o T i n t o , 6.665; W a g ó n 
L i t s . 702; Sen elle Maubeuge, 3.725. Cam-
bios del d í a 18. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
Acciones.—Barcelona T r a c t i o n , 2.030; 
Sidro, ordinar ias , 2.645; Sofina, ordina-
ria*, 31.325. Cambios del d í a 18. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
T e r m i n a la semana y en todos los co-
r ros b u r s á t i l e s se ref le ja l a m o n o t o n í a 
veraniega con marcada o r i e n t a c i ó n de 
flojedad. Los Fondos p ú b l i c o s mant ienen 
su firmeza an te r io r y presentan buen as-
pecto. E l I n t e r i o r abandona 20 c é n t i m o s 
en algunas series. E l E x t e r i o r sube de 
84,75 a 85,05 en l a serie E y repi te en las 
E l mata-ratas " N o g a l " cons t i tuye el producto m á s 
c ó m o d o , r á p i d o y eficaz que se conoce para matar 
toda cJase de» ratas y.r«atones»- Sa—wende a 0,50 . !>tas 
paq-uete en las pr inc ipa les farmacias y d r o g u e r í a s de 
E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a . 
P roduc to del Labo ra to r i o S ó w a t a r g , calle del 'Per, 16, 
T e l é f o n o 564, S. M . , Barcelona. 
N o t a . Mandando prev iamente su impor t e m á s 50 
c é n t i m o s para gastos a l Labora tor io , é s t e , a vuelta de 
correo, ver i f ica el e n v í o de la cant idad pedida 
L E S 
C E N T R I C O Y 
E C O N O M I C O , 
amplios local ss, buena v e n t i l a c i ó n . H a s t a comple ta r 
naves hacemos precios especiales; camionetas y per-
sonal especializado al servicio de nuestros clientes. 
Avisos y oficinas: E m p o r i o de Ventas de Muebles . 
L E G A N I T O S , 35. T e l é f o n o 11915. 
Toda o p e r a c i ó n que le interese real izar con sus joyas, 
aunque las tenga e m p e ñ a d a s , recomendamos consulte 
el nuevo sistema de é s t a casa, que o b t e n d r á mayores 
beneficios que e m p e ñ á n d o l a s . 
I N D R A P E R L A , Puer ta del Sol, 11 y 12, segundo. 
|:lllllllillllll)ÉllllítillillHllM^ 
| V I M O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más rnnom- M 
brado de la reglón. 
Direcc i f in : P E D R O D O M E C Q Y C I A , íeret de la Frontera j j 
leiiNIBIIi'iillM 
15.25, Noticias de Prensa. Indice de con-
ferencias.—19, Campanadas. Música de 
baile.—20,25. Noticias de Prensa. - - 22, 
Campanadas. Seña les horarias. Selección 
de la ópera de W á g n e r "E l ocaso de los 
dioses". Noticias de ú l t i m a hora.—0,30, 
Cierre. 
i L L 
L a m á s s ó l i d a y d i sc ip l inada p r e p a r a c i ó n . E x i t o 
te I N S T I T U T O " A R T U R ' " . S A N B E R N A R D O , 78. 
s in preceden-
I N T E R N A D O . 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
y sil las patente e s p a ñ o l a Mendrado . Ven ta exclusiva 
J O R D A N O (S. A . ) — A L C A L A , 4. 
N o queda una con el I n -
sect ic ida " E L R A Y O " . Botes 
a 1,35, 2 50 y 5 pesetas. D r o g u e r í a s , y en l a de E L 
R A Y O . Hor ta leza , 24, y Sucursal , Fuenca r ra l , 39. M a d r i d 
C H I N C H E S 
t 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
por el a l m a de 
D . 
Teniente corone l , r e t i r a d o ; condecorado 
con v a r i a s cruces po r m é r i t o s de g u e r r a 
y representante de l a C o m p a ñ í a General 
de Tabacos de F i l i p i n a s 
QUE FALLECIO EL DIA 23 DE JULIO DE 1921 
Habiendo rec ib ido todos los Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su d i r ec to r e s p i r i t u a l , don A n t o n i o C a l v o ; 
su v iuda , d o ñ a A l m u d e n a Cuevas y Br ingas , 
y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a sus amigos l e 
encomienden a Dios . 
Todas las misas que se celebren e l d í a 2 1 
del co r r i en t e en l a p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o 
s e r á n aplicadas po r el a l m a de dicho s e ñ o r . 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido i n -
di l igencias en l a f o r m a acos tumbrada . 
Su carrocería— de lineas suaves y armoniosas;, esienco» amplios 
y profundos-es tan Ju)Osa como oella. 
Su motor ~ « Silver Dome," cuatro cilindros y de gran rendi-
miento, alcanza velocidades de 65—80 -100 . kilómetros poi 
hora con perfecta suavidad. 
Sus frenos-hidráulicos, de expansión interna y acción instan-
tánea, ofrecen absoluta seguridad' a cualquie» velocidad, tn 
cualquier carretera, lo mismo en tiempo húmedo que acco, 
Que otro coche hay tan amplio, rápido y silencioso por precio 
tan moderado? 
Existe otro coche tan fácil de conducir? 
El representante 4el PIymouth está dispuesto 8 
demoostración -cuando Vd. guste. 
E L 
A G E N C I A E X C L U S I V A P A R A ESPAÑA: S. E . L D. A . (S. A . ) , F E R N A N F L O R , NUM. 2. PISO 
V E N T A A L P U B L I C O : A V E N I D A D E PI Y M A R G A L E , 1 4 . . 
MADRID. 
D I A 20. S á b a d o . — S t o s . J e r ó n i m o Emi-
liano, fundador ; El ias , profeta; Mar-
gar i t a , L ib rada , vgs.; Pablo, dr.; José 
el Justo, Sabino, J u l i á n , M á x i m o , Casia, 
Paula, n i rs . ; V u l m a r o , abad; Severa, vir-
gen. 
L a misa y oficio d i v i n o son de S. Je-
r ó n i m o , con r i t o doble y color blanco. 
A . Nocturaa.—S. Vicente de Paú l . 11; 
solemne v i g i l i a general en l a Basí l ica de 
la Mi lagrosa . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa , rosar io y co-
m i d a a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a E l i sa P i n g a r r ó n . 
40 Horas .—Bas í l i ca de l a Milagrosa. 
Cor te de Mar ía ,—Guadalupe , en San 
M i l l á n ( P . ) ; Buen Par to , en S. Luis. 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia-
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Pa r roqu ia del Carmen.—Cont inúa el 
Qu ina r io que su Venerable Orden Terce-
r a consagra a su t i t u l a r . Todas las tar-
Ides. desde el 18 al 22 inclusive, a las seis 
ly media, E x p o s i c i ó n , rosario, se rmón , por 
1 don Diego A r t r a , epercicio y reserva. 
E l 22, a las diez y media de la mañana, 
¡ f u n c i ó n solemne, con p a n e g í r i c o , por el 
I s e ñ o r Tortosa. 
Pa r roqu ia del P i l a r . — C o n t i n ú a la no-
vena a Nues t r a S e ñ o r a del Carmen. To-
¡ d a s ¡ a s tardes, hasta el 21 inclusive, a 
lias siete y media. E x p o s i c i ó n , rosario, 
ejercicio, s e r m ó n , por don Diego Tortosa 
y reserva. 
E l domingo 21, a las once, función so-
lemne con E x p o s i c i ó n y p a n e g í r i c o por el 
s e ñ o r Tortosa . 
Pa r roqu ia de S. Ginés .— Idem, ídem, 
10, misa cantada con E x p o s i c i ó n ; 7 -U 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n , don Enri-
que V á z q u e z Camarara ; reserva y 
i salve. 
Pa r roqu ia de S. Marcos.—Tdem. ídem, 
¡10, misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 7., Ma-
Iniflesto, rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Monte-
I ro : l e t a n í a y salve. 
I B a s í l i c a de l a M i l a g r o s a (40 Horas) --
8, E x p o s i c i ó n , 10, misa solemne; 6,30 t-, 
rosario, s e r m ó n , P. Alcocer, y reserva. 
» « K 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
M a t r i m o n i o con dos n i ñ a s pequeñas. 
Galileo, 19 (15-12-27). G. L . T., 10; E. 
'10; E . S. B . , 5. Tota l , 264,35 pesetas. 
J o s é Z o r r i l l a , casado, enfermo, tiene 
cinco hijos p e q u e ñ o s . Fe rnando el Cató-
lico, 14, p o r t e r í a (5-4-29). Un jefe ^ 
E j é r c i t o , 5; G. L . T., 10; E . B. , 10; E . S. & 
5. Tota l , 354 pesetas. 
J o s é N a r a n j o P é r e z , de veinte ano*, 
enfermo desde hace cuatro. Su padre c 
rece de t raba jo . V i v e en Juan Tornei . 
14 (puente de Segovia), E . S. B.. 5. ^ 
ta l , 185 pesetas. r, 
L u i s V i l l a m i l , modesto obrero. Ha P«a 
dido en tres meses dos hijas, y el i" 
nueve meses enfermo. Tiene tres n j 
de cor ta edad. Toledo, 135 y 137 ( ^ f $ 
Dos hi jas de M a r í a , 2: G. L . T., • 
E . B . , 10; E . S. B., 5. T o t a l . 257.50 pese-
tas. , y 
M a r í a G a r c í a , casada, de cincuenta ¡ 
cua t ro a ñ o s , tiene a su mar ido cie.^ x^ 
ella no puede t r aba ja r por encont^ te 
enferma. N o puede costearse el i r f 
de un aparato para el vientre . s^nvi p„ 
cía , 9, segundo, n ú m e r o 10 ^•6'?9)"1q '¡jon 
2,50; un suscriptor en memoria ü5 , te 
H . G a r c í a , 50; R. A.. 10; un s a f 6 ^ ; 
7,50; un lector de E L DEBATÍ. . , r " ^ . 
G . L . T., 10; E . S. B., 5. Total , >" 
setas. ira-
B e r n a r d i n a L ó p e z , v iuda , vive e ha. 
' fa lgar , 36, entresuelo, in te r ior d°y*ntra 
i T iene una h i j a casada que se ^^Tjnjen-
j enferma de anemia por fal ta de , ¡g. 
t a c i ó n . con dos n i ñ o s de cor ta ^ 'pe-
ñ e r á n d o s e el paradero de su m a n • .a. 
ben tres meses de casa. T » 6 1 1 6 1 ! , ^ sui-
das todas las ropas (27-6-29). Uno= jo; 
cr ip tores , 15; C. C o b i á n . 5; G. "' 
S. S., 15. To ta l , 106 pesetas. agos. 5¿ 
M a r í a F e r n á n d e z , de ve in t i s é i s en.. 
encuentra en cama hace dos rae ^ ]? 
f e r m a del c o r a z ó n . E s t á rec0g;í *to, áe 
í calle de L a v a p i é s , n ú m e r o 4, !Lua\0'To-
i r echa (12-7-29). S. S., 15: E-
ta l , 25 pesetas. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirig-irse a sus anutici 
¡ a n t e s 
u s t e d d e l E S T O i . 4 3 0 ? 
T O 
(Chorro) 
T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Sxloíú la legítima M l i m i (Gliorrol. firas m ^ l 
medalla dt oro m la Spslslán de ülglens ús ta** 
jlADIiíD-—Año XIX.—Núm. 6^44 
E L D £ JL-^-k í 
^ -.hado 20 de julio de 1929 
rii i i i i i i i i í i i i i i i inniirri i i i i i ini i i i i i i 
S m i i u iüini i u IU u i iuju u i 111111 i i 11111 iiii i mu i Í I m m n 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
1111 ni 111111 mi M I 11 j mu n i ii n 1111111 I I 111 rm inirirniririiir 
Estos anuncios s« reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qoiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
o Fuen carral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
LIQUIDACION verdad co-
medor alcoba, armarlos, ca-
mas, otros. Luna, 30, bajo. 
AUTOPIA NO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. És-
rella. 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de hayai 
bamizado. 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
Í I Q U I DACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche-
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos . 
piano. Precios baratísimos. 
Leganltos, 17. 
TESTAMENTARIA, alcoba, 
comedor, tresillo, salón, ar-
marios, cama , bargueños, 
vitrinas, crucifijo, cortinaje, 
espejos, chimenea, mesillas. 
Príncipe, 25. 
ALMONEDA, comedor, tre-
sillo, despacho español, re-
cibimiento bargueño, jarro-
nes. Madrazo, 16. 
POR renovar todas las exis-
tencias para la nueva tem-
porada liquido 30.000 duros 
en muebles de lujo y econó-
micos, hasta 31 agosto, con 
30 % rebaja verdad. Lucha-
na, 33. López, 
ARMARIOS de luna, come-
dores, mesas, lavabos, sillas 
Hortaleza, 110. 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo, 3 baños, 2 ascensores, 
garage, Jardín, teléfono. Es-
palter. 2. 
ALQUILASE cuarto amplio, 
baño, frente boca "Metro". 
Bravo Murillo, 79, en 35 du-
ros mensuales. 
BUENAS condiciones alquí-
lase finca dos grandes cuer-
pos, con dos grandes naves 
cada uno; con corriente con-
tinua, alterna; gas, propia 
para almacenes, talleres, de-
pósitos, fábrica, etc., com-
pletamente Independientes , 
stuada Barrio Salamanca. 
Informes: de 5 a 8. Calza-
dos Rodríguez. Torrljos, 20. 
CEBCEDILLA. Alquilo fao-
tel; garage, plena Sierra; 
diez camas, todos servicios. 
Argensola, 11; de 3 a 6. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad urbana. 
Colón, 14. 
ALQUILO" hotel Guadarra-
ma. Santa Engracia, 109, 
cuarto, letra C. 
S A R D I ÑERO temporada. 
Villa amueblada, con siete 
camas, con garage, 2.000 pe-
setas. Pisos amueblados, cin-
co o seis camas, 1.000 pese-
tas. Excelentes vistas. De-
talles, José Quintanas. Apar-
tado 11. Torrelavega. 
ALQUILO piso amueblado, 
casa tranquila, muy rebaja-
do. Limón, 8, primero. 
A L QUILANSE despachos 
espaciosos en Preciados, 33, 
primero. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
lefacción, baño, ascensor y 
semisótanos. para industria, 
Mendizábal, 40. 
CUARTO modernísimo, gas, 
baño, calefacción central. 35 
duros. Velá-zquez. 65. 
LAUASCA, 28. Cuartos lujo-
sísimos desde 8.000 pesetas. 
AL mejor postor hasta el día 
25, Pakar 12 y Ford, verso 
pruebas. Zurbarán, 3, ga-
rage. 
PISO exterior se alquila en 
noventa y cinco pesetas. Gu-
tenberg. 6. frente estación 
_Metro" Menéndez Pelayo. 
PISO bajo se alquila en se-
tenta y cinco pesetas en Lo-
Pe_de Rueda, número 18. 
PISO con calefacción cen-
tral, ascensor, baño, porte-
ro de librea, fachadas a Sa-
liente y Poniente, se alquila 
en Tamayo. 6. al lado del 
Teatro de la Princesa. 
SE alquila piso exterior en 
ciento cuarenta pesetas, ca-
de San Ildefonso, 10, pró-
ximo Antón Martín. 
SE alquila piso ático con as-
censor, calefacción y baño 
en doscientas pesetas, Con-
ue Xiquena, 19. 
c i S ? evxterior' amplio con 
cuarto baño y ascensor, se 
aiqula en ciento cincuenta 
PÜ^gf^Lope de Rueda, 20. 
J-ISO exterior, ascensor, ba-
ño, calefacción, se alquila 
I w L ^ cuarenta pesetas. 
j J ^ E o T c ^ a amuebla-
a¿ se s camas, capaz 12, ai-
Z u t t VtÚO ' fre^isimo . 
^suas abundantes superio-
Nol-ta ^ Minutos, estación 
T(orrelavega, garage, 
T n S ^ Plaia Moncloa Principal derecha. 
E X T E R I O R seis piezas, ba-
ño, termosifón. 22 duros. 
Francisco Navacerrada. 12. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
raen, 41. taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
NEUMATICOS frescos, ga-
rantizados, todas marcas. 
Accesorios automóviles. ¡ Pa-
ra comprar barato! Casa 
Campos. Bárbara Braganza, 
20. Sucursales en Murcia y 
Alicante. 
NEUMATICOS de ocasión, 
cubiertas y cámaras, '•.odas 
medidas, muy baratas. Ma-
lasaña, 24. 
; j NEUMATICOS!! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lín, Miller, Selgberling, Ro-
yal, Dunlop, India. ¡ ¡ Para 
comprar barato !! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
PIEZAS do recambio Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios de 
automóvil. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a clones, vulcanizaciones . 
" Recauch-tado Moderno". 
Claudio Coello. 79. Teléfo-
no 54638. 
AGENCIA Autos H. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
1.500, taxis con patente, mar-
ca Renault, matrícula 20.661. 
Teléfono 35531. 
B I C I C L E T A S 
PULPHI, campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡SEÑORITAS: LOS mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante. 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s í s tencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50, 
ESPECIALISTA, M a 11 1 z. 
Embarazo. Secretas. Gaz~ 
tambide, 13, entresuelo; 4-6 
tarde. 
C O M P R A S 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO muebles, cuadros, 
teléfono 12447. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificía-
les, abanicos antiguos. Pla-
¿a Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
PAOO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla, Atocha. 29. Trabajos oro 
caucho, empastes, económi-
cos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula, abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor.. 4. Madrid. • 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarlos Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "InstiUito Reus". 




vocatorla de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
KIOMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
PROFESOR particular, Ba-
chillerato universitario de 
Cio.ncias. Ingeniero indus-
trial, ex profesor centro ofi-
cial se encargaría prepara-
ción Bachillerato universi-
tario, escuelas especiales. 
Facultad de Ciencias, carre-
ras militares, etc.; clases, 
dirección estudios y vigilan-
cia de alumnos. Dirigirse: 
DEBATE 2.002. 
DESCONOCIENDO Taqui-
grafía García Bote (Congre-
so), ignoraréis las bellezas 
del arte. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169, 
P E N S I ON Norteamérica, 
dentro de los boulevares de 
Sagasta. Larra. 9. 
PARTICULAR cede gabî  
nete exterior con alcoba, 
calle Recoletos, 7, entre-
suelo. 
UNO, dos amigos desean 
pensión completa, estables, 
buena familia, únicos hués-
pedes. Indicad precios y 
composición familia. Escri-
bid: Campomanes, 10, entre-
suelo derecha. Jaipaco. 
PENSION completa, 5 pese-
tas. Fuencarral, 56, segun-
do. Rodrigo. 
PENSION Euskalduna. Are-
nal, 1. Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Via). 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
P10NS1ON Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
L I B R O S 
R E C OMENDAMOS eficaz-
mente "Ortografía Españo-
la", por Higinio Bullón. Pro-
fesor Normal. Cáceres. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", (se-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
U . 
REPARACIONES máquinas 
escribir, abonos limpieza eco-
nómicos. Calvo. Pelayo, 44. 
Teléfono 17334. 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
E n l a p l a y a d e S a l i n a s , A v i l e s , s e 
v e n d e h o t e l s i t u a d o e n e l m e j o r s i t i o 
PARA TRATAR, D I R I G I R S E A J . G R E G O R Y 
ESPOZ Y MINA, 12, MADRID 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS rústicas-y-urbanasc • 
solares, compra y venta, 
"Hlspánla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 10 (Palacio Banco Bil-
bao). 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metí-3 Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7. 
(Compra-venta). 
; PROPIETARIOS! Adminia-
tro casas, depositando ga-
rantía valores. Señor Te-
rrón. Apodaca, 11. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
; CAPITALISTAS ! Fincas 
rústicas, urbanas, solares, 
disponemos magníficos nego-
cios. Plaza Canalejas, 3. Te-
léfono 17626. 
CASA nueva puede adqui-
rirse, 40.000 pesetas, renta 
6.000 año. Ancha, 57, bar. 
FINCAS rústicas, vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
VENDO casa jardín, José 
Serrano. Arenas de San Pe-
dro (Avila). 
COMPRAVENTA toda clase 
fincas. M. Riestra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rlo. Pi Margall, número 9, 
A. 12. 
VENTA casa buen sitio hi-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. El valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Almacenes 
"Roir. 
PROYECTOS, edificios Ma-
drid, provincias. Ciudad jar-
din, próxima estación Pozue-
lo, ventajas colectivas, ade-
lantos construcción estruc-
tura, economía 40 9ó. Infor-
mes: Lagasca, 129; cuatro-
seis. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LA Confianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monî o, estables. Montera, 
10, tercero. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
HOTEL Francia, precios 
módicos, todo "confort" ; 
Avenida Pi Margall. 8. en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
HABITACION con desayu-
no. Una. Casa moderna. 
Marqués Valdeiglesias. í, 
tercero. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del ocuiiala, 
pida precios gafas. Garre 
tas, 3. 
EJL lente de Oro. Arenal. x4. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Milo. Co-
rredera Baja, 9, principal. 
P R E S T A M O S 
QUINIENTAS pesstas pro-
ducen buen interés en prés-
tamos al comercio. Adminis-
tración. Velarde, 22. 
DINERO en el acto al 8 % 
anual comerciantes, indus-
triales solventes y de buena 
moralidad comercial, capi-
tal directo, información y 
gestión gratuita, reserva fa-
cilidades. Apartado 9.052. 
2.000 pesetas necesito 20 % 
de intereses a pagar un año 
garantizadas hipoteca, nego-
cio Pablo. Alfa. Sol, 6. 
EMPLEADO Estado necesi-
ta urgente préstamo mil pe-
setas, garantía. Escribir Ca-
rretas, 3. Continental. Adolfo 
¡ATENCION! Combinación 
infalible p a r a aficionado 
aporte 12.000 pesetas. Previa-
mente demostraré seguridad 
éxito, grandes beneficios. Es-
cribir: Klac. Alcalá, 2. Con-
tinental. 
SOLICITO socio formal con 
250.000 pesetas para explotar 
exclusiva gran porvenir en 
España. Dirigirse: Apartado 
589. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, confec-
ción, última palabra. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14, 
EMPLEOS para licenciados 
Ejérc''-). Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Más do 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofera, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. In-
formes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 





les, vacantes escribientes, 
ordenanzas. Correos, Telé-
grafos, chofers, electricis-
tas, guardias, fácil adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñanas. Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón, 2. 
SERVIDUMBRE respetuosa 




trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestionamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
PORTARIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
BUSCASE para día entero 
muchacho culto, buen auxi-
liar general oficina comer-
cial. Empleo duradero. Re-
tribución, según aptitudes. 
Escribid Apartado 1.245. 
D e m a n d a s 
MATRIMONIO joven, sin fa-
milia, con buenos informes, 
desempeñaría portería. Ge-
neral Pardiñas, 20. 
SEÑORA educada, informa-
da, cuidaría caballero for-
mal o sacerdote. Señas: Ave 
María, 8. Teresa Avellano. 
J E F E Ejército, con garan-
tías , ofrécese apoderación, 
secretarla, administración . 
cargo análogo, apartado Co-
rreos, 8.070. 
O F R E C E S E chofer 25 años, 
1 n m e j orables referencias. 
Razón: Teléfono 31485. 
DENTISTA ofrécese regen-
tar clínica Madrid. Escribid 
Cardenal Cisneros, 56, bajo 
derecha. 
CABALLERO formal com-
petente, con garantía, desea 
administración de fincas. 
Razón: Paseo del Prado, 16. 
O F R E C E S E chofer diario 
solo tardes, presta servicio 
Ayuntamiento. T e l é f o n o 
33883. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS , 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento. 27, principal. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, . traspaso por marchar-
me América. Hcrmosilla. 33-
V A R I O S 
ALTARES, esculív.: :.3 reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 1221". 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
CAPITALISTAS deseen ex-
plotar terrenos industria, co-
mercio. Posesiones españo-
las. Golfo Guinea. Dirigirse: 
Sastre. Montera, 8. Anun-
cios. 
EMBALADOR práctico, eco-
nómico. Avisos: San Marcos, 
8, principal derecha. 
USTED tiene chinches jor-
que quiere, Chinchicida Du-
qual, limpia cuatro camas 
por 1,50 pesetas. Droguerías, 
cacharrerías. 
ABANICAS, sombrillas, bol-
sillas. paraguas, corsés, fa-
jas goma, ropa interior se-
ñora, repita niños, etc. Pre-
cios sin competencia. Cupo-
nes La Golondrina. Espoz y 
Mina, 17, casi plaza Angel. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta ->co-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Próxima apar-
tura. Doctor Angel Villegas, 
Ventura Rodríguez, 26. Ma-
drid. Acábase de abrir uu 




ñora. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3; 19903. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta, Mósto-
fes. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
CIRUJANA callista gabinete 
tres pesetas. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. 
CHOCOLATE para diabóti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
PARTICULAR pagarla todo 
su valor por libros de genea-
logía modernos. Ofertas por 
escrito a Londres, 15. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla, Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca 
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
AGENCIA general negocios. 
Preciados, 33. Ocúpase en 
promover oficinas públicas, 
toda clase asuntos particu-
lares y Ayuntamientos. Pro-
porciona Madrid, provincias, 
gratuitamente personal acre-
ditado oficinas y oficios. Ser-
vicio doméstico, buenas refe-
rencias. Nodrizas, pisos des-
alquilados. Tramitación ex-
pedientes licenciados Ejérci-
to. Marina, para destinos 
públicos. 
MARQUETERIA, dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. Ca-
ñizares, 18. 
COBRO deudas comerciales, 
veinte años práctica. Civan-
to. Plaza Príncipe Alfonso, 
10. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate, "anuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Górskalimann. Bó-
sendorfer. Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60, 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
SOM1EKS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
MOTOR eléctrico AEG 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios ; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cíe. Fse. T':omp-
son-Houston tipo 3 cojinetes. 
191 HP.; 220 voltios, 450 amp. 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden vez'se 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona. 5. Barcelona. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Perreros. Echegaray. 27. 
CUADROS mejor surtido Ca-
sa Roca. Colegiata. 11. Mol-
duras, grabados, oleografías. 
COMEDOR moderno, alco-
ba, armarios, camas, col-
chones, sillas, mesas. Pue-
bla, 4. 
AVICOLA Española. S. L . 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos 
elegidos, buen tamaño, 18.50, 
19.75, 22 pesetas ciento, do-
micilio. 
PIANOS alquiler, 8 pesetas, 
plazos, 10. San Bernardo, í, 
PERSIANAS, enorme liqui-
dación. Santa Engracia, SI 
(entre Chamberí, Iglesia). 
P I E L E S , tinte, curtido, con-
servación ; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Ba-
ja. 16. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, L Fábrica, 
esquina Desengaño. 
PARAGUAS Vélez. Abani-
cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, i); 
San Bernardo, 13 (Gran 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
L1MPI AMETALES , paño , 
Otto, suprime líquidos y pas-
ta. Carranza, 10. Droguería. 
DEPOSITO Linoleum. per-
sianas, pidan precios. Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones. 11. Teléfono 18557. 
FINCA con grandes locales 
y vivienda, jardín, hxierto. 
agua abundante, alquilo o 
vendo, sirve para cualquier 
industria, dista 7 kilómetros 
Puex̂ ta del Sol, en fachada 
sobre carretera concurridi-
sima, iáciles medios comu-
nicaciones, planos a disposi-
ción. Informará: Lalá. Car-
men, 41. 
ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes. Orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Espa-
ña. Valentín Caderot. Rega-
latado. 9. Valladolid. 
CASA Aryma. Carmen. 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras. Placas 
artísticas religiosas. Fabri-
cación propia. 
PLAZOS. Bonito automóvil 
Citroen, faetón, 4 asien-
tos, 2.000 pesetas. Dueño, 
Cava Baja. 30. principal. 
GANGA solar 80.000 pies, 
barrio Entrevias. 0,40 pie, 
vale doble. Cava Baja. SO, 
principal. 
PIANO buen estado, vénde-
se. Alcalá, 147, principal de-
recha. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. Oliver. Vic-
toria, 4. 
PIANOLA Aeolian, adapta-
ble, con rollos, 525 pesetas. 
Al Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
CAJA caudales refractarla, 
450 pesetas. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
PIANOS todas marcas, sal-
damos precios increíbles . 
Gran oportunidad. Al Todo 
do Ocasión. Fuencarral, 45. 
MOMENTO oportuno. Gra-
mola gran modelo y gramo-
la. Voz de su amo, vendemos 
baratísimas. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
MAQUINAS todas marcas y 
para viaje saldamos inmenso 
surtido precios gangas. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
BALANZA precisión muy 
barata. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
M U E B L E S 
da lujo y económicos, a 
plazos y contado. " L a Con-
flania". Valverde. S, 
p o s e o d e E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
cniiimuMimninttimuiiinnimuiii:mumv,;mmmumir,umimm 
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E l m á s f e l i z d o m i n g o p a s a t a n p r o n t o . . . 
Usted espera impaciente durante seis dias de trabajo ese bienaventu-
rado dia, para disfrutar unas horas de libertad y alegría a! aire libre. 
domingo pasa 
pero quedan sus fotos 
i 
M á s t a r d e , c o n s ó l o h o j e a r s u á l b u m d e i n s t a n t á n e a s " K o d a k " , v i v i r á 
d e n u e v o c a d a e p i s o d i o d e t a n v e n t u r o s o d í a , c o n l a i n t e n s i d a d d e l a 
r e a l i d a d . N o h a y n a d a c o m p a r a b l e a l á d i c h a d e v o l v e r a v i v i r e l p a s a d o . 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " 
E n todos los buenos establecimientos de a r t í c u l o s fo tográ f i cos m o s t r a r á n a U d . la superio* 
r i d a d de los apara tos " K o d a k " , y le fac i l i t a rán los elementos necesarios para alcanzar exi to-
B a j a J e precio de los a p á r a l o s " K o d a k " 
¡Buena nueva! Precisamente al principiar la estación de las vacaciones, va usted a 
poder comprar su "Kodak" a un precio notablemente reducido. Hay " Kodaks" 
plegables, Autográficos, desde 48 Ptas.; "Brownies", de cajón, desde 21 Ptas. 
Kodak, Sociedad Anónima. Poerta del Sol, 4 - Madrid 
iKMi»!tuimmmittniHninnnnirtiM^^ 
E l n u e v o m o d e l o 
última creación de la 
sir. pa" máquina de 
escribir 
M E R C E D E S 
Desmontaje fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos rrítfde'rtíOs" 
¡Pídanla a prueba! 
R e p r e s e n t a n t e 
T T O H E R Z O 
MADRID: A N D R E S MELLADO. 33. Teléfono 33237 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión a 
precios baratísimos. Accesorios para todos los sis-
temas de máquinas. Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L. RAMIREZ.—3, Coloreros, 8, MADRID.—Tel. 10115. 
A L H A M A D E A R A G O N 
i r e c c i ó n N u e v a D i 
Baños e inhalaciones 
PENSION D E 12 A 27 P E S E T A S 
Parque—Casino-Cocina Francesa Q 
Informes: E N E L B A L N E A R I O , Y E N MADRID. N 
LUCHAN A, 6. T E L E F O N O 33223 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloescleroais e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
Q L 
Los síntomas precursores de estas enfermedi-
des: dolores de cabeia. rampa o calambres, sum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segalá, Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
J 
¿nsiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiieii!. 
e n o r r a g i a s | 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 , 5 0 f r a s c o 5 
V e n t a e n f a r m a c i a s E 
D e p ó s i t o J u a n M a r t i n . A l c a l á 9 E 
f i H t i i H t i n i i i i i i n i i i i i i i i i i m i i i i i n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i t i n ^ 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
7 0 E.F. 
- . $ . P E R R Y J 
^y^cPt////(/. 
¡MEJOR IRIAN E N 
COCHES-CUNAS! 
Nadie en el mundo los 
fabrica mejores que 
LA C A R R O C E R I A 
I N F A N T I L 
Ronda, 8. S. Sebastián. 
Catálogos gratis. 
Exposiciones: Maírid, 
Mayor, 12; Valencia. 
Moratín, 2; Zaragoza. 
Costa, 9; Bilbao, Ala-
meda de Urquijo, 12. 
Al contado y a plar.os. 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oflclnaa y 
comercios, revistraa Oxia-
tradas, obras de lujo, ca-
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EXODOS DE COLONIZACION 
Es casi un deber para nosotros seguir 
atentamente la evolución de las que 
fueron nuestras colonias. Tal vez los 
fenómenos actuales nos den la dave pa-
ra interpretar con acierto los hechos 
del pasado, y a vista de los resultados 
que los actuales colonizadores obtengan 
podamos sorprender el mérito o demé-
rito del sistema español de colonización. 
Un documentado trabajo aparecido en 
"American Mercury", con la firma de 
don Luis Muñoz Marín, nos presenta el 
caso de Puerto Rico antes de 1898 y 
después de treinta años de influencia 
norteamericana. Bello díptico, cuyas dos 
hojas vamos sucesivamente a examinar. 
No era Puerto Rico, bajo la domina-
ción española, ningún modelo de prospe-
ridad ni se conocía el lujo y el refina-
miento que trae consigo el desahogo 
económico de un pueblo. Era un peque-
ño Estado autónomo, pobre y no muy 
"higienizado". No se conocían las gran-
des Empresas ni los "Trusts"; había po-
cas escuelas y menos carreteras; la vida 
del campo se desarrollaba perezosa en 
casas de habitaciones grandes, destar-
taladas, sin cuartos de baño ni agua 
caliente. Como la propiedad estaba muy 
repartida, no había posibilidad de llegar 
a reunir fuertes capitales. Las muje-
res no hacían vida social; vivían para 
los suyos y para los animales de su 
pequeña hacienda: diez o doce gallinas, 
una cabra, un cerdo, mi burro y algún 
caballo. E l hombre no hacía otro es-
fuerzo que el necesario para ir pasando, 
y a la hora de comer, todo lo que tenía 
para reparar sus fuerzas era un mo-
desto potaje de arroz, fríjoles y baca-
lao. Como la mejor salsa es ei hambre, 
comía de este guiso hasta hartarse, y 
después se tumbaba a la sombra de las 
guavas. E l menaje de casa era primiti-
vo: la taza en que el isleño saboreaba 
su café x puro era la corteza de medio 
coco, pulimentada de un modo rudimen-
tario; y como Puerto Rico no tenía bien 
"organizada" su producción azucarera, 
en el fondo de esa taza siempre había 
azúcar. 
Los domingos se reunía el isleño con 
sus amigos a comerse un cochinillo 
asado, si lo tenía, o a jugar a las car-
tas y beber hasta emborracharse. Los 
amos no sabían conservar la prudente 
distancia entre el capital y el trabajo 
y marchaban a sus ingenios, donde 
charlaban con todo el mundo; daban 
consejos a la gente joven, arreglaban 
desavenencias matrimoniales, interve-
nían en noviazgos y escuchaban los chis-
mes de las viejas. Las enfermedades se 
pasaban, no en buenos hospitales, al 
cuidado de expertas enfermeras, sino 
en las casas asistidos de la familia, 
y el amo, olvidando las leyes de la 
higiene, visitaba a los enfermos, les 
daba un rato de conversación y les so-
corría con lo que fuera necesario. ES 
ama, aunque era una "señora", iba 
también a visitarles y les llevaba qui-
nina, ruibarbo y un caldo de gallina 
o un poco de codillo para un puchero. 
San Juan, la capital, tenía casas enor-
mes, de altos techos, inhospitalarias y 
frías, sin calefacción ni comodidades. 
Sus cafés eran verdaderos casinos, don-
de se gastaban horas enteras discu-
tiendo de política y de mujeres, mien-
tras se saboreaba una copa de ron o 
una taza de chocolate. 
España había concedido la autonomía 
a la isla, y ésta se gobernaba por un 
Gabinete portorriqueño que tenía diez y 
seis representantes en las Cortes de 
Madrid y era dueña absoluta de su 
renta de Aduanas. Sólo había un mi-
llonario en Puerto Rico por aquella épo-
ca, y en cambio había muchos pequeños 
propietarios, que son, según teorías de 
pueblos más "civilizados", una rémora 
para el desarrollo de la vida de un 
país. Las ambioionts de la gente co-
rrían parejas con sus posibilidades eco-
nómicas. Si se tenía una casa propia, 
muchos hijos y algunos ahorrillos para 
poder mandarlos uno tras otro a Ma-
drid, a hacerse hombres, el isleño veía 
realizado el sueño dorado de su vida. 
Y en este ambiente de "mísera prospe-
ridad" los don Juanes a la española 
evocaban sus cuitas amorosas cantan-
do a la luz de las estrellas: 
Madre, yo compré un cariño 
En la feria del amor. 
¡Qué bonito era el juguete, 
Vida mía, 
Y qué caro me costó! 
De pronto las cosas cambiaron: la 
isla se llenó de automóviles, precurso-
res de un nuevo dueño, y la gente ya 
no entonaba canciones amorosas de ca-
dencia oriental; se puso de moda algo 
como esto: 
E l automóvil, mamá. 
Es una cosa 
Que sorprende a la gente, mamá, 
Y es prodigiosa. 
Empezaba una era nueva, que iba a 
fundir el alma portorriqueña en nue-
vos moldes, a base de destruir los va-
lores hispanos; verémoslo en la otra 
hoja del díptico. 
M. HERRERO-GARCIA 
R u s i a , J a p ó n y C h i n a 
El verdadero peligro del conflicto 
actual es que el Japón se vea 
obligado a Intervenir 
Los intereses nipones en Mand-
churia ascienden a m á s de seis 
mil millones de pesetas 
Se dice que el Japón piensa ofrecerse 
como mediador entre Rusia y China. Ra-
ra vez una potencia habrá estado colo-
cada en mejores condiciones para ejer-
cer tal oficio, porque el Imperio del 
Sol Naciente tiene en este conflicto in-
tereses que defender contra los dos ri-
vales y no puede sentir la menor sim-
patía hacia ninguno de ellos. 
Erente a Chma, el Japón se encuen-
tra en situación parecida a la de los 
soviets. Ya se entiende que ahora nos 
referimos exclusivamente a la región 
de Mandchuria. Pues bien, el ferroca-
rril del Sur de esa región es propiedad 
y está dirigido por los japoneses, en 
mayor escala aún que el ferrocarril del 
Este lo era por los rusos. Inútil decir 
ei recelo con que en Tokio habrán sido 
leídas las palabras de Chiang-Kai-Shek, 
a que aludía la nota rusa de ayer, y 
que en resumen afirmaba que los na-
cionalistas deberían apoderarse de todos 
los ferrocarriles de su nación. 
E l Gobierno de Nankín ha aplicado a 
los rusos el mismo procedimiento que los 
soviets pusieron en práctica en los co-
mienzos de la revolución con las propie-
dades extranjeras en el territorio ruso, 
pero si éste fué censurado como un atro-
pello o como un robo, no se ve cómo 
ahora habríamos de defender la acti-
tud de los chinos. Y el Japón que es el 
L A A L A R M A E S G R A N D E , por K - n r r o 
—-¡Cielos! ¡Las diez de la mañana y aun no se ha nombrado hoy 
reina de la belleza! 
QU 
E P I S T O L A R I O 
Entre pintorescas colinas, lejos del 
bullicio de las grandes ciudades, se ocul-
ta el antiguo y señorial edificio del co-
legio de Stonyhurst. Diríase ai ver su 
fachada de piedra grisácea oscura que 
es un palacio de nobles. 
E l colegio de Stonyhurst es venera-
ble por su tradición. Es como una con-
tinuación del antiguo colegio de St. 
Omer, fundado en nuestros territorios 
de ios Países Bajos. La historia de es-
te colegio está unida a la historia de 
los mártires ingleses. Todavía al visi-
tante cuando le muestran el escudo de 
la fachada le explican cómo detrás de 
él se oculta un hueco donde se escon-
dían los católicos en la época de las 
persecuciones. 
Ahora él arntiguo colegio de Ŝ . Omer 
se ha convertido en colegio de segun-
da enseñanza, académicamente de los 
más aristocráticos de Inglaterra. Es un 
"Public School", Su rector goza oficial-
mente de una consideración especial en 
las juntas de los Head Masters de In-
glaterra. 
E l colegio de S. I J U Í S es famoso en 
Inglaterra, no sólo porque en él apro-
vecham en los estudios los jóvenes, sino 
principalmente, porque se educan. De 
él han salido muchos y buenos univer-
sitarios con puntuación elevada y tam-
bién muchos y buenos ingleses. Aquí 
se respira un ambiente cristiano: pero 
también un ambiente inglés, pues están 
convencidos estos padres de que no cum-
plirían con su deber si, además de for-
mar buenos católicos, no formaran a 
la vez buenos ingleses: mejor dicho, sa-
ben que son dos cosas inseperables, por-
que el que no ama a su patria no puede 
ser buen católico, como no lo es el que 
no ama a su madre. 
Ayer mismo ai terminar una precio-
sa audición de violín en el salón de ac-
tos, todos en píe desde el Head Mas-
ter del colegio hasta el último colegial, 
entonaron el himno nacional de Inglate-
rra. Con frecuencia resuenan también 
en las artísticas bóvedas de la iglesia-
capilla las atronadoras voces de los cua-
trocientos alumnos que piden a Dios por 
el rey Jorge de Inglaterra. Me decía 
un profesor que impresionaría al pue-
blo inglés si por la "radio" se le comu-
nicara ese magnífico acto de patriotis-
mo del colegio de Stonyhurst. 
E l colegio no tiene el aspecto de cuar-
tel, y, sin embargo, no se olvida al edu-
car a los niños que el día de mañana 
la patria puede exigirles él sacrificio de 
la vida. 
Con el uniforme militar todos los jue-
ves hacen los ejercicios militares diri-
gidos por un oficial. No se reducen estos 
ejercicios a un alarde espectacular. Sa-
ben muy bien los alumnos que el Go-
bierno inglés da, por decirlo así, vali-
dez académica a estos ejercicios milita-
res, que van acompañados de instruc-
ción táctica y que, en caso de guerra, 
con un certificado de prácticas pueden 
alistarse en calidad de oficiales. 
Lejos de ser este colegio un cuartel, 
es el hogar de una gran familia en la 
que se educa la libertad y la iniciati-
va, y se aplica, en una palabra, el Self-
government en grado eminente. Los i 
mismos estudiantes cuidan de la disci-
plina externa. Cuando por razón de las; 
circunstancias, ya que esto no sea lo or-
diñarlo, se juzga conveniente que los: 
alumnos vayan en filas, éstos marchan^ 
solos ordenados por cuatro o cinco que' 
llamaríamos jefes de grupo. A veces 
una palmada dada por un compañero 
es señal suficiente para trasladarse de 
un sitio a otro. Hemos visto grupos de 
colegiales haciendo gimnasia rítmica di-
rigidos, sin más vigilancia, por otro 
compañero. 
En suma es este el gobierno demo-
crático y honrado que hemos conocido 
entre los estudiantes de algunas comu-
nidades religiosas españolas. 
Ni es extraña la comparación que en-
vuelve quizás más que una mera coin-
cidencia luminosa. 
Acaso eclesiástico anterior o de la 
época de la reforma sea este detalle 
educativo uno dé tantos que ha con-
servado la tradición inglesa y que, por 
desgracia, fueron desapareciendo de la 
tradición española. No queremos ahora 
insistir más en este punto. Pero más 
adelante hablaremos de uno de los cole-
gios más famosos de Inglaterra, que 
en otro tiempo debió de ser una imagen 
de un celebérrimo colegio español des-
aparecido ya; pero que existió y en un 
pueblecillo de la tierra de Campos. 
Stonyhurst, con ser un colegio de tra-
dición, es a la vez un colegio moderno. 
La educación católica se ha acomoda-
do a los tiempos, hasta en los hábitos 
de vencer el respecto humano. Hemos 
visto al salir del comedor los colegía-
les destacarse espontáneamente algunos 
de los grupos y, rodilla en tierra, mien-
tras los compañeros iban pasando, re-
zar una breve oración ante la imagen 
de la Virgen, colocada en uno de los 
descansos de la escalera. Más hermosa 
es esta iniciativa de unos cuantos que 
no un acto oficial obligatorio de todos. 
Estos muchachos el día de mañana 
sabrán en la Universidad separarse tam-
bién del grupo acaso heterodoxo para 
entrar en una iglesia católica. 
Pero hay una institución dentro del 
colegio muy simpática, " E l Club o Aca-
demia de Debates". Es en pequeño el 
Parlamento de Cambridge y de Oxford. 
Los temas que se discuten son de to-
das clases, v. g.: veo en la revista del 
colegio que se discutió una vez sobre 
la lucha moderna entre el ferrocarril y 
el automóvil. 
Derivación de los ejercicios del Club 
ha sido el brillante ensayo que acaba 
de hacerse de hablar los jóvenes más 
formados en cuestiones católicas en los 
parques de Londres. E l espectáculo que 
en el Hyde Park, Regents Park y otros 
de Londres se dió el verano pasado no 
pudo ser más sublime. 
Jóvenes de diez y siete años sobre la 
plataforma de los oradores populares a 
la calda de la tarde, en aquellas ver-
des praderas de la gran ciudad y re-
uniendo grupos de oyentes. Tres cuartos 
de hora nos costó formar el auditorio, 
nos dice un joven simpático que disertó 
sobre la Biblia. Tres o cuatro oradores 
del Club, a veces entremezclados con 
sús profesores, aquí el prefecto de es-
tudios del colegio, hablan sobre diferen-
tes materias. 
En ocasiones interrumpe algún faná-
tico. Quizás un oyente sincero. No es 
raro que algunas mujeres católicas in-
tervengan alborotando el cotarro con la 
mejor voluntad del mundo. 
¿Qué éxtraño tiene que aquellos jó-
venes sientan después vocación para un 
estado de vida esencialmente apostólico? 
E . HERRERA 
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más directamente amenazado, quiere 
evitar que se llegue al extremo emplean-
do medios de paz, resolviendo equitati-
vamente la dif erencia. 
E l llamado ferrocarril del Sur es sen-
cillamente el ramal del ferrocarril del 
Este, que va desde Chang Crun hasta 
Dairen. Pasó a poder de los japoneses, 
a raíz de su victoria en 1905, y desde 
entonces ha sido la piedra angular de la 
actividad nipona en. Mandchuria. En 
1907 la región había sido dividida en 
zonas de influencia por un Tratado se-
creto rusonipón. La línea que separa-
ba las dos zonas partía de Hunchun en 
la frontera y por Kirin y Changchun 
llegaba hasta Taonanfu. En ese territo-
rio los japoneses construyeron otro fe-
rrocarril desde Shipingkai hasta Tao-
nanfu; pero, a raíz del acuerdo rusochi-
no de 1924, en el que Rusia renunció 
a todos los derechos especiales que las 
potencias extranjeras tenían en China 
por los Tratados firmados durante el si-
glo XIX, los japoneses, juzgando sin du-
da que el convenio secreto quedaba abo-
lido, consiguieron una concesión nueva 
para prolongar el ferrocarril desde Tao-
nanfu. Extendían así su influencia en 
Mandchuria, muy intensamente ejer-
cida. 
Una Memoria del ferrocarril del Sur, 
que encontramos resumida en el "Daily 
Telegraph", dice que en Mandchuria los 
japoneses han gastado alrededor de 
6.130 millones de pesetas en los vein-
tincinco años que el territorio ha esta-
do sometido a su influencia. Es una 
región muy rica tanto en productos 
agrícolas como en explotaciones mine-
ras, aunque muchas de éstas por las 
condiciones de explotación solamente 
han causado pérdidas ai Gobierno japo-
nés. 
En estas condiciones ha de pensarse 
que el Japón ni tolerará que Rusia va-
ya más allá de donde haya de ir para 
afirmar sus derechos, ni admitirá tam-
poco que los chinos, después del ensayo 
realizado con los soviets, ataquen, con-
fiados en la impunidad, los derechos y 
los intereses nipones en esa región culti-
vada con tanto cariño y esperanza. 
De ahí deriva la seguridad de que 
no se llegará a la guerra entre las dos 
potencias litigantes. Rusia es ahora fren-
te al Japón la parte más débil, y sabe 
que así como el Gobierno zarista se 
opuso en 1896 a las consolidación de 
las conquistas japonesas en la guerra 
chino japonesa, ahora sería el Japón 
quien se opondría a una extensión de 
la influencia soviética en Mandchuria. 
Pero al mismo tiempo debe existir 
el temor de esa lucha, en la que tarde 
o temprano el Japón se vería envuelto, 
salvo que los rusos fuesen tan despre-
ocupados para llegar a una guerra sola-
mente para la reconquista de los pues-
tos de que se han visto privados en el 
ferrocarril. Y esto no es creíble. E l ver-
dadero peligro de conflagración no está 
en la guerra rusochina, sino en la acti-
tud de Tokio frente a los vencedores. 
J . M. O. (Madrid).—^Respuestas: 1.a 
No hemos entendido el título de la no-
vela que cita. 2.a Si no se ha declara-
do, comprenderá que esa corresponden-
cia epistolar no tiene objeto. 3.a La 
letra, aceptable. 4.a Según. Puede ha-
ber inspirado esos versos el corazón y... 
puede haberlos inspirado el deseo de 
pasar el rato. Saldrá usted de la duda 
haciendo lo posible por que el poeta 
se "defina". 
T. B. y M. P. (Cuenca).—Muy sim-
pático. E l mismo, ¿verdad? Interesan-
te y bien escrito ese trabajo literario. 
De lo otro se hará lo que se pueda. 
En efecto, somos dos personas dis-
tintas; Sí, pasó a la historia aquel en-
sayo. Quiere ser la tal advertencia una 
supervaloración de los trabajos que pu-
blica ese diario. Por nuestra parte, no, de-
bido a la índole especialísima de estas 
tareas. jEso, nunca, claro! La otra ob-
servación irá a manos de quien corres-
ponde. Cierto: "demasiado feminismo". 
Adivino algo más en la consulta..., y 
aguardamos ese "algo" sinceramente 
expuesto. La discreción obligada y ab-
soluta. 
Mary. Vergara (Guipúzcoa).—Sí, se-
ñorita, es cierto. Leído despacio el fon-
do, pese a lo correcto de la forma, 
resulta como usted dice. Muy amable y 
muy agradecidos. 
Otra consulta. (Madrid). — Celebra-
mos de veras ©1 éxito (para usted) de 
las orientaciones que nos permitimos 
brindarle al contestar su anterior con-
sulta. Excelentes sus propósitos de "dis-
ciplinar su vida y cultivarse intensa-
mente". Lecturas buenas y selecciona-
das, educación de la voluntad, ejerci-
cio y desarrollo de la iniciativa, estu-. 
dios prácticos y adecuados, enfrena-
miento razonable e inexorable de la 
imaginación, y sobre todo dar un ob-
jeto concreto a su existencia, a tono 
y en armonía con sus aptitudes, carác-
ter y sensibilidad. Lo que usted quiera 
consultamos, señorita. 
Un lector. (Bañólas).—¿Podría us-
ted concretar un poco más la primera 
parte de su consulta? Ese libro que 
desea se titula "Paliques femeninos", y 
puede adquirirlo en la librería Volun-
tad, calle de Alcalá. 
Doctor en ciencias. (Cádiz). — Con 
mucho gusto procuraremos fijar los tér-
minos, como usted nos pide, acerca de 
"lo que es la historia de la Filosofía, 
filosóficamente definida". Veamos. La 
historia de la Filosofía no puede ser 
un mero conjunto yuxtapuesto de doc-
trinas y sistemas ni tampoco una con-
cepción . de ideas puras y apriorísticas, 
sino que debe entrañar y abrazar (en 
su todo integral y armónico) la enu-
meración de los hechos científicos que 
sucesivamente se han ido presentando y 
la designación de sus causas, mutuas 
relaciones y consecuencias, o sea el 
elemento empírico y contingente y el 
racional y necesario. Y respecto de la 
importancia y utilidad de su estudio 
(segunda parte de la consulta), es evi-
dente que la historia de la Filosofía 
equivale al complemento necesario de 
esta ciencia. 
Elena. (Burgos).—Antes que los atrac-
tivos puramente físicos, un hombre 
cristiano, honrado, inteligente, de co-
razón, varonil y caballero, lo cual no 
es, por otra parte, incompatible, con-
que sea un buen tipo y hasta un "ti-
pazo", como dicen ustedes las muje-
res de ahora, refiriéndose a los buenos 
mozos. 
d e l C o n s e i 
E l Gobierno ha tomado en consideración los proyectos de leyeg ^ 
gánicas, pero sin pronunciarse sobre su contenido. Antes oirá parece, 
res. Un anteproyecto de Instituto Femenino de Educación Física 
Tina. (Valencia). — La presentación, 
inexcusable. Esperar a que el "flirt" 
se convierta en algo menos superficial 
y más concreto... Depende, en gran par-
te, de que usted también procure exa-
minarse a sí misma, a fin de salir de 
dudas, de esa duda que usted sinteti-
za preguntándose: "¿Le quiero o no 
le quiero?" 
Casada... triste. (Palma de Mallorca). 
Esperar, resignarse y... esperar siem-
pre. 
Una baturra. (Zaraúz).—Eü "maéllot" 
huelga decir que es incorrecto e impro-
pio, como traje de baño de una mujer 
honesta. Pero además se da el caso de 
que, aun prescindiendo del aspecto in- , —Ya advertí que ayer a pesar de las 
moral (indecente, dicho en castellano), noches de vigdia, habia usted traba-
Anoche publicó "La Nación" las si-
guientes declaraciones del jefe del Go-
bierno, hechas al terminar el Consejo 
de Ministros celebrado en la madruga-
da última: 
"—Me encuentro muy bien. Acabo de 
decirles a los periodistas en la Presi-
dencia que no sé si será un resultado 
de la intervención del doctor Asnero, 
pero es el caso que me encuentro per-
fectamente después de asistir a las dos 
verbenas y de toda esta noche de tra-
bajo, sin haber dormido más que algu-
nas horas sueltas. 
y, como si acabara de levantarse de 
la cama después de un sueño repara-
dor, comienza a arreglarse. 
—De lo tratado en este Consejo ya 
he dado una síntesis a los informadores 
que aguardaban a la salida como fieles 
cumplidores del deber. Cuestiones todas 
de interés, pero ninguna enojosa, afor-
tunadamente. Desde mi vuelta de E l Es-
corial todo ha sido grato. La verbena 
del día del Carmen no pudo resultar 
más espléndida, y la de anteanoche, en 
obsequio a las clases de segunda cate; 
goría de la guarnición de Madrid, fue 
muy agradable. Una gran corrección, 
una sincera efusión y, por mi parte, el 
placer de ponerme en contacto una vez 
más con estos hombres leales que, sin 
salirse de la disciplina, siempre com-
penetrados con sus superiores y siempre 
respetuosos y cumplidores de su deber, 
prestan excelentes servicios a la Patria 
y dan un alto ejemplo de su civismo 
y de su espíritu militar. Hasta mí hi-
cieron llegar su gratitud por la defe-
rencia que con elloá y sus familias har 
bía tenido el Gobierno proporcionándo-
les unas horas de sana expansión en 
aquel marco de luz y de arte, tan ad-
mirablemente preparado por los organi-
zadores. 
Instrucción y educación 
el "maillot" resulta antiestético para 
el noventa por ciento de-las que se ex-
hiben en las playas con él, al destacar 
imperfecciones y defectos y convertir a 
esas bañistas sin pudor en tremendas 
caricaturas... 
Chelo. (Madrid).—El confesor es el 
llamado a aconsejarla. La índole misma 
del asunto, comprenderá que nos impide 
darle una respuesta (útil para usted) 
en este lugar. 
E l Amigo TEDDY 
Es un argumento usado en Gre-
cia contra la elegibilidad 
de las mujeres 
ATENAS, 19.—Al parecer, las sufra-
gistas griegas tienen aún mucho cami-
no que recorrer antes de ver acepta-
das por el Gobierno helénico algunas 
de sus aspiraciones. 
Recientemente el presidente del Con-
sejo de ministros, señor Venizelos, pro-
metió dictar una disposición en virtud 
de la cual se concedería a las muje-
res el derecho a votar los represen-
tantes de los Municipios. Al tratar de 
esta cuestión, y en previsión de que se 
extienda este derecho a la Cámara de 
Diputados, uno de los miembros de ésta 
ha dicho que "las mujeres guapas y 
aquéllas que cuenten menos de treinta 
y cinco años" no deben tener entrada 
en la Cámara. 
Aunque el diputado no ha indicado 
las causas que le han movido a esta-
blecer semejante limitación, se cree 
que obedece al temor de que las can-
didatos puedan ganar las votaciones 
por medios ilegales, de la misma ma-
nera que Friné obtuvo su libertad. 
E l señor Floros, que es el diputado 
en cuestión, ha expuesto también en 
la frase "mujeres guapas y aquéllas 
que cuenten menos de treinta y cinco 
años" una opinión de nuestro tiempo, 
que considera la belleza femenina per-
durable muchos años después ce pasa-
da la niñez. 
jado mucho. 
—Efectivamente. Y sentí faltar a uno 
de los actos que tenía la lista: las ma-
niobras militares en Navacerrada, a las 
que no concurrí porque coincidieron con 
la firma del importante convenio entre 
Francia y España acerca de la línea fé-
rrea que unirá Puigcerdá con la esta-
ción de La Tour de Carol, comunicación 
interesantísima para ambos países, que 
así van engranando cada día más per-
fectamente sus lógicas relaciones de 
buenos vecinos. De las maniobras tuve, 
sin embargo, una minuciosa y clara re-
ferencia, que me dió el ministro del 
IJÜército, y quedé muy satisfecho. Las 
tropas de montaña, que practicaron ejer-
cicios con tiro real, demostraron una 
perfecta instrucción y pusieron de re-
lieve la eficacia de la iniciativa de crear 
estos batallones alpinos, que el general 
Losada, con el apoyo primero del po-
bre duque de Tetuán, después del gene-
ral Ardanaz y siempre con el mío, ha 
visto coronada por el éxito. E l supuesto 
táctico se cumplió con toda precisión, 
y tanto el ministro del Ejército, como 
el general Losada y todos los jefes de 
la Administración central que concu-
rrieron a las maniobras se muestran 
satisfechísimos. La doble acción civil y 
militar que el Gobierno realiza da cada 
día, gracias a Dios, un buen fruto. 
—¿Y de otros asuntos, señor presi-
dente? 
—Uno muy interesante, también rela-
cionado con instrucción y educación. 
Ayer recibí la visita de la joven y cul-
tísima inspectora de Enseñanza, señori-
ta Cadenas, a la que usted ya 'conoce, 
porque presenció en Zamora los nota-
bles ejercicios de sus alumnas. Me en-
tregó un anteproyecto del Instituto fe-
menino de educación física, como resul-
tado de sus concepciones pedagógicas 
y de sus estudios en el extranjero. Lo 
examinamos y me pareció muy bien 
orientado. Tiende de un modo científico, 
sin extravagancias ni exotismos inade-
cuados, al perfeccionamiento físico de la 
mujer y al fortalecimiento de la raza. 
Ayer mismo hablé del asunto con el 
ministro de Instrucción pública, que 
ahora estudiará la propuesta. 
Resoluciones y propósitos 
tener Consejos en las capitales enf 
en los propósitos del Gobierno reunid 
en Bilbao el próximo mes de agr̂ ?9 
coincidiendo con las fiestas del HonT' 
naje a la Vejez que se han de celebr 
allí en esa fecha. En octubre, probabl̂  
mente, celebraremos otro Consejo en v 
lencia, antes de que empiecen los til3'' 
nos de la Asamblea. p ^ 
Los transportes por carretera 
—¿Nos da usted alguna ampliación de] 
Consejo que acaba de celebrarse? 
— ¡Hombre! — contesta bromeando .̂ 
Ampliación después de nueve horas (1 
trabajo me parece un exceso. De la enor 
me labor administrativa que en 
tiempo se ha realizado da fe el índice 
de los asuntos resueltos. Algo hay, 
embargo, ampliable, que recuerde de' iao. 
mentó. La propuesta del ministro de Po. 
mentó sobre servicio de automóviles por 
carretera es interesante para toda Eg. 
paña. 
Nuestra tendencia fué siempre favora. 
ble a que el servicio estuviera ajustado 
a prudentes concesiones. Tal vez en la 
práctica haya resultado alguna rigidez, y 
por eso ahora hemos limado, suavizado 
las condiciones para que sea posible ia 
concurrencia, que no debe confundirse 
con la competencia ruinosa y propicia 
siempre a cuestiones desagradables, sin 
beneficio compensador ni duradero para 
el público. 
Así se borra el carácter de exclusiva y 
podrán las industrias bien organizadas 
contribuir a que servicio tan importante 
sea cada día más próspero, más extenso 
más frecuente y más cómodo. 
L a ampliación de la Asamblea 
—Claro, señor presidente, que de todo 
el Consejo lo que más se comentará hoy 
será lo relativo a la ampliación de la 
Asamblea. 
—Lo supongo, aunque ha sido lo que 
hemos despachado más rápidamente, por-
que la propuesta que hice fué aceptada, 
sin que el cambio de impresiones que 
ella motivó tuviera carácter de discu-
sión. Supongo que esta nueva demostra-
ción de amplitud de criterio y de deseo 
de contar con las más valiosas y ex-
tensas colaboraciones posibles no dejará 
lugar a dudas respecto al propósito sin-
cero de darle a España unas leyes fun-
damentales que reflejen la opinión y las 
aspiraciones del país, sirvan sus con-
veniencias y se acomoden a su tempe-
ramento y características. Requerimos y 
esperamos esas valiosas aportaciones con 
la misma buena fe de que seguramente 
estarán animados los que, tanto por de-
recho propio como por designación de 
las entidades que se especifican, vayan 
a la Asamblea, que así adquirirá el slg-
nificado político, en la más alta acepción 
de la palabra, que ha de imprimir a sus 
deliberaciones futuras, tarea tan delica-
da como la de darle al país una nueva 
Constitución. 
El Gobierno—añade—no ha. podido de-
mostrar mayor imparcialidad. Ha toma-
do en consideración los proyectos de la 
sección primera de la. Asamblea—y lo 
mismo hará con los complementarios de 
la sexta—como ponencias muy dignas de 
consideración; pero sin pronunciarse res-
pecto a su contenido, porque eso lo hará 
cuando esté en sazón el debate. Son tra, 
bajos que representan esfuerzo conside-
rable y colaboración valiosa, muy agra-
decida. Ahora oiremos todos los pare-
ceres, discutiremos, y se resolverá con 
intervención bien directa y diáfana del 
país." 
E l c a o s e n A f g h a n i s t á n 
PESHAWAR, 19.—Según las últimas 
noticias que llegan del Afghanistán, el 
hermano de Aman Ullah, Hidaiyat Ullah 
y tres de los partidarios del ex Rey han 
sido ahorcados. 
Por otra parte, un grupo de Afridis 
se ha unido al Sirdar Hachim Khan, 
hermano de Nadir Khan, y se dirigen 
sobre Ghardez. 
—¿Algo más, aparte del Consejo? 
—Sí. Lo bien recibida que ha sido la 
real orden relacionada con la producción 
del corcho. Ayer mismo se empezaron a 
recibir felicitaciones, que demuestran lo 
oportuno de la intervención en problema 
que tan hondamente afecta a la eco-
nomía nacional. No podía ocultársenos 
la tendencia de los trabajos para des-
plazar a España de la industria, y ello 
era injusto y carente de lógica, porque 
es sabido que nuestro país, con Por-
tugal, representan lo más importante de 
la. producción, y ambas naciones deben 
pesar poderosamente en el mercado. Es 
de esperar y desear que algún día Portu-
gal y España lleguen a un completo 
acuerdo en asuntó que tanto significa 
para su riqueza. 
E l presidente se sienta un instante, 
casi terminada su toaleta, para fumar 
un cigarrillo, y de pronto recuerda: 
—¡Ah! Se me olvidó decirle a los pe-
riodistas que, cumpliendo lo previsto de 
ililllii^ 
L O S U L T I M O S T R A B A J O S E N E L " B R E M E N 
Una Asociación para los "dere-
chos del hombre" 
NO S E TRATA DE LA REFOR-
MA CONSTITUCIONAL 
VIENA, 19.—Existe en esta capital 
una sociedad destinada a la defensa de 
los derechos del hombre, una especie de 
organización sufragista del sexo mascu-
lino. 
Recientemente celebró una reunión 
pública, a la cual asistieron varias nW' 
jeres. Todos los oradores declararon 
ellos no tenían nada que alegar en con-
tra de las mujeres "como tales". Uno ds 
ellos manifestó que una señora babía 
contribuido liberalmente con su apor-
tación peculiar al aumento de los fondos 
de la sociedad. 
E l presidente expuso los fines de la 
sociedad. Dijo que como las mujeres 
disfrutan ahora de los mismos derécbos 
que los hombres, deben también cargar 
con todas las consecuencias que trae con-
sigo esta igualdad. 
En caso de divorcio no se debe abo* 
nar indemnización alguna, excepto e 
el caso de extrema necesidad de la cón-
yuge; aun en esta circunstancia la pê ' 
sión no excederá de la cantidad suflcie ' 
te para que la divorciada pueda bace 
frente a sus necesidades más pere 
torias. 
Cuando la mujer sea culpable, 61 
¡rido tendrá derecho a solicitar inden̂  
i nización, si sufriera pérdidas materia-
0 necesitara ayuda para subsistir. ^ 
gún hombre podrá ser condenado a P 
¡sión por falta de pago de indemniza-
ción a la mujer divorciada. 
Oíros oradores expusieron otros 
chos ejemplos de casos en los cua . eg 
hombres se encuentran en condlr1(::5¡j 
de inferioridad, dentro de la legiS'aC-
vigente, con respecto a las inll3ereŜ 0p-
La reunión terminó después de aa F 
| tar el acuerdo de realizar una 
campaña, con objeto de introducir c 
bios en la legislación existente ^ ^ 
de esa materia, y poder, de esta 111 .̂j, 
ra, remediar las diferencias que 
ituyen un perjuicio evidente para ei 
masculino. re-
1 La actitud de la Asamblea que~ ¿a-
sumida en la siguiente frase, pron ^ ¡a? 
da por uno de los oradores: "1>^ er: 
mujeres lo que es de la mujer, 
oada más."-
E s t a l l a u n a g r a n a d a e n e 
p a r q u e d e B u d a p e s t 
N u e s t r a s a g r a f í a s r e p r e s e n t a n l o s ú l t i m o s t o q u e s d a d o s a l g r a n t r a s a t l á n t i c o a l e m á n an tes d e e m -
p r e n d e r e l v i a j e a q u e se r e f i e r e l a i n f o r m a c i ó n q u e p u b l i c a m o s en p r i m e r a p l a n a . 
, 19.—En el P^^io 
Artillería, situado en las i ^ e ° ̂  «c3 
de esta capital, hizo hoy eXP10 ' ia de-1 
granada, resultando, a consecU* tofl ^ 
accidente, cuatro soldados mué 
numerosos heridos. 
